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L A N O T A A W I L S Ü N 
M I E D O Y P A R C I A L I D A D 
ímoresión protuudameute (Idoiosa de que el d^e,, de esas uaoioues de cou-
ha causado la ro&pmsta dada por r-ertai' la paz directuaaoute cou los otros 
^cbienio español á la Nota pacrfas- boli^eiantes fuese la mavor dificultad 
el H-lados üindos. Nuestro Go- •ou ftue aquélla tropic/a—aue nrt lo es—. 
^ ê ^ inhibe de toda cooperación á tal propósito d 
K a u s i b l e iniciativa del préndente 
\V\hon y de todo iutemto propio, auá-
i tín ó paralelo mi que repraseiüta la 
\ata yanqui; y la rarón en que fuuda-
enta s« coutducla es, eu sustancia, la 
SLiicia de quo ios propósitos, a-nhe-
fL y o-eetionf̂  «ie p.i^ son actuaJmeu-
e iñeticac-. vistos el espíritu y acti-
tu 1 de los beligc-ra«ies. _ 
•[Tu error rapnid y primeio w> echa 
,e vel- yqui: el nobieruo esp.TfioJ adop-
£ en vez dííl ¡uoipio, un punto de 
Ssisi ajeno, y ciec—a juzgar por sus 
)r^s—que la guerra europea e» 
un pleito d̂  exí: auos que no afecta al 
interés español y. de cousig-uieute, no 
(i-frece á Espaíiü motivo suñcieiite para 
mostráis pntU' <-!i el litigio. 
Confirma lii erdad. . on que señailia-
mos ê ie e i r c i i miuaoueuM de la Nota 
espj&ola [cila.brais do cita en que 
ge habla del n"l}i¡¡si-nio anhelo del pre-
éidente (te lo* EsUulos Unidos, que 
inerecerá sn'nipic el reconoaiiniento de 
todo* los pueblo»; palabras expre^iva^ 
de qii« el (mlm-nioi juzga la Nota yau-
q.ui—ó a '̂ 'o tinge—como una desiu-
teiesan;!. bmuaiiitaria-y cantativa pro-
posición. Y la verdad no es ósa : Wil-
Jfoia. ¡ii» pensado más que en la suerte 
de las naciones l>eiligeraute, eu 1» 
las naciones i)eli^erautes3 sino en la 
del pueblo iviiido por é l , en los daños 
qne ya ña su trido y en 'los que le niue-
na/au, todo io cual le fuerza á mirar 
\a paz como un asunto propio, respec-
to del qne ¡mo (p ejercitar derechos y 
ha de cuntplir deberes. 
Lo prueban, C M I 'suma evidencia, va-
rios párrafos do -u Not;». (En uno jus-
titica su h i t c r v e i i c i ó n el presidente de 
Koiteamé; ;' M ilicieudoi que ho.bla como 
treprrseiiianfc de. una nación neutral, 
a cuyos intereses afecta seriamente la 
gveriu y ' uj/a pieociupación por ¡al ter-
minació}) rápida del conflicto resulta 
hítificoda por 'Ja necesidad manifiesta 
de buscar los medios para snlvoguar-
d'ir lo mejor posible nuestros intere-
H*, si. la yuerta ha de continuará 
ilil pueblo y el Gobierno de los Es-
Taioi Unido* -(¡{ce 'luego—están inte-
tiendas, de i/.> modo tan vital y tan 
nmefo como los Gobiernos de las na-
dones bchip ¡nntt en las medula^ que 
% tomen pon' ' i ¡jurar la paz futura 
dd mundii.» 
•Se ratifica >.•<<• .-i iteno, au^iolutamen-
té abandonada ,101 el conde de Tlonaia-
nones, dicieno/i qae nel presidente Wil-
son cree (jut i 
hacer resallo, 
los Estados i , 
¿e la guerra » . 
«ona el d e s ( ' 
miedo d f/in 
dones n.ciifroh 
derecho y su deber 
interés profundo de 
< .s por la terminación 
< ategwica.mente se ra-
i l na pronta paz por el 
siiuftción de las na-
, hoy extremadamente 
difíctl de s/,pntfar, no se haya total-
mente intolerabie.» 
Y en fin: l e jn* de creer, como el Go-
bierno español, (¡ue la paz sólo puede 
atentarse ona o do y como los belige-
^ntes quieran, y que á los neutrales, 
corresponde un j)apel secundario, de 
•amigable componedor, WÜson afirma 
t̂e tlag naciones neutrales deseimpe-
políticamente, un papel que las 
haee tan responsables como las beliqe-
nntest. 
mismo punto de vista propio, 
ÍXGlusivo, nacional... de sano y obli-
gatorio egoísmo, fué el adoptado por 
61 Unsejo Federal Suizo. A él debió 
acomodarse la Nota españoda... DesgTa-
ciadamente no ha sido así. 
d t !i ̂ n^eieses ^ España no están 
oetenriid^ -ni recordados, siquiera! 
w tan pobmimo documento diplomá-
íiiíl' á pe5ar ê ôs quebrantas su-
de l o0 SQ11 ^^riores á los propios 
j * edeiracion helvética y exce-
^n, desde luego, á los de la Repúbli-
ñúUQ luei'icana- Eil Gobierno espar 
bardí pei1sisti!d'? política d© co-
hi 8 debilidades; y una vez más 
sacrificado al pueblo español para 
rra aesaigraídar á Ili>ancia é Inglate-
yerr* adolece, además, de otro 
ciaff ?ravis"11o v peligroso: la caren-
un J l ^ P ^ - ' a l i d a d . E.S, sencillamente, 
toucf0^0 a^adófilo. Nos guardaremos 
Park TUSevo,lal 01116 1<Jtí Gobiernos de 
su i / .^dre, hayan intervenido eu 
d e a Í Ccióu; pero .sí afirmamos que, 
í"en í cu^qui.'iade ellos como ninfa 
ta " a í e f conde dé Romanones, la No-
t ó l a sería... lo que ha sido, eu 
I U ^ ? y e u su expresión. 
tn'en l e r tase , en primer término, que 
110 ^e habla de la p5z sino para 
pro de^fi?01 l̂leficaces> 1°» intentos en 
I O M A J ^ • realizados por la República 
^ ^ w c w z . No hay en la Nota 
•e e»*ai9e' n^ UUil Palaí)ra en la que 
ttlla frase, 
^^Prase, ó al meno® se induzca, el 
«iQe \ J : ansia del Gobierno español de 
^ r r * . pro^to fiu el horror de la 
lUe no y ^Sta ^perdonable omisión— 
í^na!61"1? ^xaí?eTado calificar de in-
—obedece, sin dwla. al afán ie caiu 
miz Anhá* la más insignificante mo-
füe ya 08 gobiernos de la «Entente», 
, P ^ r J ^ - hau ,mostrado opuestos á 
^ los p f T e s de de AÍemania v 
^ c f r^08 1CjDÍ,dos-
^V6rV0lnailQUes—es lo 
?eDte : a ? d o ^ o c a . s i ó u 
lu est -r1/1 ,0S Apenes céntrale 
Í ^ ^ W T , . ' Uu(l de Ja gestión norte 
Í ^ J o \* l áe ^ que. en el 
^ ¿ i a b l 6 iutentar EsDañi 




m i s m o 
p a . Pero 
a u n e n e l supue$>tc 
lo* Estados del Cen-
tro sería una razón más para que lo« 
neutrales procurasen, con su inteiveu-
cion, el fin de la lucha; porque—lo de-
cíaxnos antes—no es por espíritu amis-
toso hacia uno? y otros beligerantes por 
lo que precisa escitarlos á que de-
pqng|i3 las armas, sino porque cada 
Estado neutral debe valar por sus pro-
pios intereses, periudicados honda-
mente, hasta el punto de que ya es 
intolerable la situación actual, menos 
guave, sin embajíío. que la que ha 
de producirse si la guerra continúa. 
V X en fin: el último párrafo de la 
Nota es una exteriorización más de la 
aliadofilia del Gobierno v die su cons-
tante prurito,de compLacer á (La «En-
tente». Pro])ónese allí la creación de 
una Liga de neutrales con la misión 
de defender los intereses que le« sean 
'•omunes; y nada había que decir de 
tal empeño, que no fuese aplaudirlo y 
ensalzarlo, si ol Gobierno español hu-
biese dado muestras de imparcialitiiad 
y neutralidad sincera: en labios del 
(ond.' de Romanones, ó de ministros 
presididos por él, de hombres que han 
desatendido totalmente las necesi'du-
dc< de su país—ayer lo demostrába-
mos—y q u e , en cambio, tanto celo 
y fervor ponen en la. defensa de las 
quo sienten Inglaterra y sus aliados, 
esa Liga equivaíe á un instrumentío 
manejado contra leus sumergibles ale-
manes, que constituyen uno de los más 
graves y decisivo» riesgois que amena-
zan á la nación inglesa. ; Siempre el 
interés por los 'dé fuera prevaleciendo 
soíbre el de la Patria! 
* * # 
Porque esta desdichada Nota equi-
vulc á un incalificable desaire, á un 
tetad olvido de la Najción regida por 
un Gobierno de ineptos, el pueblo la 
recibirá mal; poique rompe con lo» 
Estados Unidos, Suiza, Dinamarca, ' 
Suecia y Noruega la solidaridad que 
debe ex; tir entre los neutrales, cau-
<sará pro; ando disgusto en cakia uno d e 
esos Estados; porque no coopera á los 
intentos pacifistas de los Imperios 
centrales y desliza amenazas contra 
ellots, siiscitará allí peligroso» recelos; 
porque da de lado á las patlernales ex-
hortaciones del Santo Padre, pondrá 
E L C O N F L I C T O 
Y A N Q U I M E J I C A N O 
• o 
C A R R A N Z A NO F I R ^ A E L P R ü -
TOCOLO D E A T L A N T I C C I T Y 
o 
U N K N C Ü B N T R O E N T R E LOS E J E R Ü I -
TOS D E A M B O S P A I S E S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
N U E V A Y O R K l T " 
Circula insistentemecte en Washing-
ton el rumor de que pronto se produci-
r á una crisis mejicana, la cual se consi-
dera inevitable. 
S'-^ún contestación transmitida por el 
comisario mejicano al secretario Lánc, 
presidente de la Comisión de los Esta-
dos Unidos, el general Carranza se ha 
negado á firmar el protocolo del Atlan-
tic City que ¡le fué enviado, asegurán-
dose que los mejicanos han pedido la 
reanudación de las conferencias, cosa á 
la cual se teme no aceda Norteamérica. 
También se aüirma que Carranza ha 
mandado llamar al embajador mejicano, 
cuyo acto se considera como una injuria 
al Gobierno de Wághington. 
«El hecho!—dice el «New York He-
rald»—congtótuiye ur̂ a injuria para el 
Gobierno ameinicano, que se propone ne-
garse á reanudar la conferencia pedida 
por loa mejicanos.» 
# • • 
NUEVA Y O R K 30 
Acábase de saber que en la frontera 
de Keutucki cruzáronse unos centenares 
de disparos entre los partidarios de Vi-
lla y los milicianos americanos, no ha-
biendo bajas que la me nía r. 
R t J . y A J m ó n . . : M A R Q U E S D E C U B A S , 5 . — ¿ o a r . 4 6 6 . — T e l . 3 6 & ' 
L a " M e n t e » c o n t e s t a á A l e m a n i a r e c h a z a n d o l a p a z 
A C O R A Z A D O F R A N C É S T O R P E D E A D O 
C o n t i n ú a e l a v a n c e d e M a e k e n s e n 
S i e t e b u q u e s h u n d i d o s p o r l o s s u b m a r i n o s a l e m a n e s 
'FRANCIA.—Destacamento alemán dispersado en Champagne. Ataque fratnfiés al Oeste de Tahure. (ParísJJb 
det-mdad de la artillería germana al Noroeste de Lille y en el Aisne. Fracaso galo á orilla* del Mosa± (Ko& 
n i-y sw iisierhausen.) 
n fvdos los puntos del frente, lucha de trincheras muy activa. 
11 A L I A . — F u e g o de artilleria Ualiana. Los auatriacos, rechazados mi el Carso, (Coltano.) 
R i M A M A . — E n las montañas de Siehenbuergen tus aasiruhángairoalmnanes penetraron en las trrinch&nu 
enemigas, haciendo prisioneros diez oficiales y 660 soldados. E l ejército de Maekensen sigue su avance, perrifi 
gaienda al enemigo entre las cordiUcras y el Danubio. (Koenigswusterhausen.) * 
B A L K A : \ E S . — E n las llanuras del Stntma, combates entre destacamentos. (Koenigswusterhaasen.) 
EDi E L M A R . — H a n sido hundidas por los submarinos alemanes siete vapores y una goleta. (Koenigswuér 
terhausen.) 
L A F A Z . — L a ^Entente-» ha contestado á Alematnia, rechazando la paz. 
L o s f e r r o v i a r i o s c a t ó l i c o s 
M a ñ a n a , 1 d© Enero, se oel&biara en A r r o -
yo die Maupart ida (Cáce res ) u n i m p o r t a n te 
m i t i n fer roviar io , para cons t i tu i r una Secc ión 
de l a Asoc iac ión Ca tó l i ca de Fer rov ia j ios . 
E n didho m i t i n t o m a r á pai ' te el presidente 
de loa ferroviar ios ca tó l icos de Va l l ado l id , 
D . A g u s t í n Ru i z . 
L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
i Otra vez el Mort-Honjime!... A l Snr 
de ía ya célebre colina entraron los 
alemanes en unas trincheras' france-
sas... Y lo dicen así (en el tetagramu 
ofíciad de París. Los ^ue disputuiban 
¡por si el Mort-Homme estaba en po-
der de los franceses ó de. sus eueanigos 
ya tienen tema para renovar la discu-
sión; aunque si los alemanes penetra-
ron en las líneas íranoesas ,al Sur del 
Mort-Homme, no hay diisputar que val-
gia. ; Mort-Homme por los alemanes!.,. 
N i ) en Alemania echarán las campanas 
á vuelo, n i hay por qué echarlas, n i 
en el 'parte de Sgrlín se le da imipor-
taneda alguna ' al hecho. Dicen así: 
a E n ja pendiente Sur diel Mort-Hom-
y que en un mes esoaso h^ austroale-
manes, en Rumania, anduvieron, á la 
par que .comihatían, 350 kilómetros, A 
pesar de lo cual ios aliados 'no quieren 
la paz, ¡ ea!, que no la ouieren. Wina 
cosa 'as el lenguaje oficial y el de ia 
Prensa y otra el de] pueblo. Luiccí'? 
diputado italiano y socialista, tía di-
cho eu 'la Cámara, después *de que a;l-\ 
gil nos compañeros suyos hablaron env 
füvor de la paz: «La verdiad está en 
marcha, y pronto se abrirá paio. E n 
nuesitro pueblo corre "de boca en Ijboca 
esta inquietante ¡sospecha: despiuéis' de 
Rumania, nosotros...» Take Jonesco, el 
poilítico rumano á Vquien un día nos 
lo presentan haciendo la maleta por si 
el pueblo despierta de su "modorra v 
se da Cuenta de quiénes fueron loe cul-
pabílaa de su desgracia, y rotro nos JO 
muestran dispuesto á foi-mar parte del 
Ministerio, le diría^al diputaao Italia-
= — = — ^ 
bes, si viviera !... Ello depende Ü^* 
qaie ocurra en Rumania. Y en esta a » * 
oión 'lot> austroalemane* han llegada 4 
Dumaistrecii, ai Noroeste de Romnic 
y entre el río dé este 'nombre y e l B 
zeu persiguieron á los rusos sin da 
canso, no permitiéndoles que se t i c í é ^ 
ran fuertes en el sector del lago (lo h 
íiHújado e n el croquis, pero no sé 
s a l d r á ^ que dista del Seret unos 3 3 ki 
Lómetros. Ademáts, los rusos confiesai 
que sus enemigos continúan ayanzandi 
en el valle del Oituz y al Este d e S o o » » 
mezo, y que al Sur de este punto lo^j 
V n i m a n o s cedieron ligeramente. Ix> di* 
fícil para los ausnoulemanes es l l e g a a i 
á la. línea férrea que va de Romnicu m 
lílarasesci y continúa hacia el N o r t e ^ 
por el valle del Seret, pues basta qn«^ 
ootisigan adueñarse de ese f e r r o c a r r i l 
mancharan por una zona montaños»^ 
L a línea férrea citada está ya eco, 
.usía pide e! auxilio de 
reservas inglesas 
as 
Q u e 
SERVICIO RADIOTtLLEGRAFlCO 
NAUEiN 30 t . ) 
va agotándose el material de re-
serva en hombres rusois, pintado como 
inagotable al principio de la guerra, se 
una gota más de hiél en el cáliz amar- desprende no sólo dd completo fracaso 
guásimo que etetá apumndo la San-
tidad 'dé Benedicto X V , y concitará 
la jnsta indignación de los católicas 
españoles, siempre atientos á los man-
datos y consieijos del Papa. 
E s España, en estos días, quien pu-
dio/ra auxiliar más eificazmcnt|e á la 
Santa Sede en su reiterada labor pa-
cifista. Por su Historia, por su carác-
ter, por su significación internateáo-
nail, por su indiscutible relieve entre 
las naciones neutrales de Europa, era 
España la que con mayor autoridad 
moral poldi'a colocarse al lado del Pon-
tífice y secundar su acción. E l Gobier-
no ha hecho desertar de ese puesto al 
pueblo español. ¿Cómo hemos de con-
siderarle Goibierno nacional? 
E n medio de llantos y tan radicales 
desaciertos, un consuelo ¡Le queda^ al 
conde de Romanones : habefr servido 
íntegramente, ya que no á su país, á 
los Gobiernois de París y 'de Londres..^ 
Felicitaciones de A ñ o N u e v o 
á S u Sant idad 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 30 
Comunican de Roma que han comenza-
do en el Va t i cano las recepciones del Cuer-
po d i p l o m á t i c o con m/otivo de la p r o x i m i -
dad de A ñ o Nuevo. 
E n t r e los que han preaentado ya sus fe-
licitaoionee al Papa figuran el embajador 
dé E a p a ñ a y varáoa min i s t ros de las nacio-
nes a ñ a d a s . 
Rogativas por la paz universal 
Con el templo completa monte Ueiio oon-
t i n u ó aver el t r i d u o que pa ra impe t r a r la 
feals v b^nd ic ione» del A l t í s i m o sobre Su San-
l i d á d Benedicto X V vieno c e l e b r á n d o s e en 
la igle?ia del Sagrado C o r a z ó n y San Fran -
cisco de B o r j a . 
Como en las ta rdes Mtfer ior fe , o c u p ó la 
H a c r a d » C á t e d r a el Padre M i g u e l de A l a r -
c ó b que en elocuentes p á r r a l o s , llenos de 
u n c i ó n -v entusiasmo, c a n t ó las g lona* del 
Pont i f icado; d e m o s t r ó en uu breve resumen 
h i s t ó r i c o los beneficios ffllfrja H u m a n i d a i 
K recibido siempre de los Romanos P o n t í -
fices v especialmente hizo notar las repe-
t i d a ocasiones en que e l ac tua l P o n t í f i c e . 
Benedicto X V , ha impe t rado del A l t í s i m o 
Jos beneficios de una paz j u s t a , quo ponga 
fie á la sangrienta guerra que a«ue la á E u -
rooa- teaminando con un-a e x h o r t a c i ó n a 
todos' los fieles para que unan sus orao.ones 
á las del S í Ü O Padre, reoitanoo fervorosa-
mente la o r a c i ó n por la paz que i mismo 
compuso, y á dejar las tar je tua en la Nuf l -
o ia tu ra como s e ñ a l de s u m i s i ó n y afecto 
de í a a y u d a r u s a á R u m a n i a , s i n o i g u a l -
i n e n t e d e l g r i t o p o r l a a y u d a i n g l e s a . 
I g u a l q u e en F r a n c i a » l a P r e n s a ru sa 
c o m i e n z a á p e d i r e l e m p l e o de l a s reiser-
va s ing lesas -
A.-í , p o r e j e m p l o , escr ibe e l «Birshie4-
v i j a ü i s d o m o i s t i » : 
« E n e l p r i m e r a ñ o de l a g u e r r a se 
s e ñ a l a b a que l a v a l i e n t e I n g l a t e r r a g u a r -
d a b a en s í p o s i b i l i d a d e s i n a g o t a b l e s , y 
n o s o t r o s t e n e m o s fe en que el la repre-
sen ta r e a l m e n t e l a r e se rva de l a « E n t e n -
t e » , y q u e es ta rese rva s e r á d i r i g i d a en 
e l ú l t i m o y dec i s ivo m o m e n t o con t o d o 
su t e r r o r c o n t r a e l e n e m i g o , que en ton -
ces .se v e r á o b l i g a d o á re t roceder . ¿ N o 
h a l l e g a d o a h o r a , d e s p u é s de l a c a í d u 
de B u c a r e s t , a ú n e l m o m e n t o de u t i l i -
z a r d ichas r e s e r v a s ? » 
C o n t r a la influencia alemana en 
la po l í t i ca yanqui 
SERVICIO TELEGRAFICO 
N U E V A Y O R K 30 
Oreoe en toda ia Prensa la pro tes ta cont ra 
ios do» a ñ o s de p o l í t i c a americana, in f lu ida 
por e l temor de l a influencia alemana en eJ 
in t e r io r y de su po l í t i c a en el ex ter ior . 
L a « T r i b u n a » d ioe : 
» E n el i n t e r i o r y e l ex t r an je ro aparecen 
IOK aonericanos atados al carro a l e m á n y he-
chos sus sdervos, por miedo de que Alemania 
no atacase on a l t a mar á lo* ciudadanos 
a m e r i c a n o s . » 
Y m á s adelante a ñ a d e : 
« E s preciso acabar, por fin, con semejante 
ftf t i t u d , y el presidente Wilison tiene ahora 
una opor tunidad i lniea para reeofcraT en i n -
efependencia de l a d i recc ión alemana y Jo-
grar escapar á las intrigáis de Jos tautemes.» 
m s e s a 
T m / d a 
L A Q U I A 
B U C A R E S T 
F r o n t e r á J 
F e r r o c d r r j / e ¿ M<ÍL 
-A Paaa en las actuales circunstancias. 
E n fe Reserva ofició de Pontifical el señor 
Obispo de U d ióces i s . 
L a función de hoy, en que los caballero* 
t o m a r á n par te muy especial, promete estar 
c o u c u r r i d í s i m a . A Jas nueve sera .a Comu-
n ión general de caballeros, a la que e-tan 
invitadas La* Cougrogacmncs de 1 ( . ÍKU , .u 
(3 Honor del S. C , N m - i i u ^ u o r a dvl 
Pi la r v San Francisco de Bur ja . Luises, 
KostUas, CüU^rt 'gución de Artesanos de la 
liunavudada v San Pedro Olaver, J u v e n t u d 
Oató i ica del Sagrado Ooraczón y todos lo» 
« t b a U o r ^ aue á alias quieran u m r s » , , 
E n segunda plana 
Los aliados no aceptan ia paz 
E n tercera plana 
iVodríguez el Vidente 
por C I R I C I V E N T A L L O 
F l f M D E : A Ñ O 
por S O L E D A D R U I Z 0 £ P 0 M B 0 
/;/•; U l CARTERA 
L A HORA TRAGICA 
p o r C U R R O V A R G A S 
E n cuarta plana: 
La Junta de ubsisíencias 
Tasa general de artículos 
CRITÍCAS T E A T P A L E 3 
por R. R . 
E u quinta plana: 
INFORMACION POLITirA 
Engaña contesta á Wilson 
j me a v a n z a m o í ? dentro de las posiciones 
I francesa;?»; pero el leirctor qne î̂ -ue 
atentamenlTe l a guerra habrá podido 
! observar que *i eu Francia, eu diver-
j sos sectores, después, de ofensivas ea-
oarnizada-s. Va raima más absoluta La 
vuelto á reinar, eu fes orillas del Mo 
aa no smede ' l o mismo. Cou mayor ó 
menor intensidad, desde que ia guerra 
comenzó, ©1 cañón truena junto ai cam-
p o atrincherado dle •Vexdlun, y a c á s o 
el secreto dle í s t e hecho, y auu el de 
la ofeasiva alemana eu l ebrero de este 
año que agom/a, está en l a cuenca car-
Uoniít'ema írauoesa de Briey, que se 
bulla ul Lhieute ide Verdun, cuenca 
de la que los alemanes extraen el car-
bón 'que eu tiempo de paíc tenían que 
importar, y cuenca que debeu ambi-
cionar volver á poseer los francese;-. 
Y cou l o s o í o s acaso puestos en é s a g 
raiui^. a l n i a c e u a T O u , en el campo ati i n -
cherado de Verdun toda («lo.se de tde-
imenitos de trueira, que los alfiuane- íé 
i i a j i enicargado que gasten sus eueini-
gis sin (ousoguir llegar á ra objetivo. 
tíofi iraiM CM'. dicen ú voz en Vuello: 
• No h a n U e g w i b á Verdun ! . . . S los 
•d.maues. Mue. Lien l i a n demo-itrado que 
i -catiman las [ x i b h r a a c o m o itíOncdfiM 
t i ) oii), d e b c u d e c i r i>aia su 1 n l e ; t n g No 
Uij (¿useguido l l e g a r » B i i e v ! . ; 1 é s o 
| q u e c o u el f i a m ^ u t e m é l o d o í f ' iVeUs pu-
1 recia que i b a n á plantarse é o berlin 
en u u du.- por Mires. C O ú a t e uu f i vau 
transtfiim¡do5 quince días desde que, 
; -moLotíd a %J¿ método, avaauarou tres 
1 k i i ó m e u w ai ÑOOOMto di Doaaujuünt, 
no, recordando Jas frases que aquél 
promiució en Bucarest »en Diclémbre 
del pasado ano: Sí: individuos y pue-
tík», más tarde o más temprano, pagan 
sus culraas.vPero ;babl , miientras 'que 
haya nieve en los Alpes rpuedeu los 
i r - ' l u m o s estar trauquilos. No se pue-
de augorar otro t^.uto*¿ las tropas de 
S a n a Ü que hay eu M acedouia. De n ue-
vo es Le Journal quien, publioando 
una carta de su corresponsal, se mues-
tra p e s i m i i s t a : «Toda Ta antigua Gre-
e i a -esitá en efervescencia. No se liahla 
más que de echarnos de Sailóuioa.» V 
;oh dolor! aquellos griego» que, sumr 
4OÍÍ, Lban á sea- encerrados, 'como pá)a-
toe eh una jaula, en el Peloponedo, no 
solamente no se deciden, á entrar en ella, 
s i n o que las tropas que en esa N f f i e H 
había parece que «e escapan en velo 10-
yriegos, que Vas tí-anspoi-ton á Grecia 
.setpten triouaJ. l'no de'ellos ha sido de 
tenidolpor un navio de guerra íraiu é> 
( t e l e g r a m a de Ixmidres). Un contra-
tiempo s e r á é s t e para el ejercito gi ie-
go; pero loe hechos contduüiin diesmo-
ronandoMas ruedas de molino c o n Uu» 
que nos lum hecho comuigar diVersoo 
t e i eg ra jmaB de Pai'm y J . o n d t e v . l a -
ipad. tapad l a verdaa. une es ipoco 
amante de capem/as y las'sopüita poco 
rit'iu;n» ;. Pero c u á n d o van á bajar los 
au^iiMalwmaues a Monasin v al S lnr 
. n , a Mini-u -uv-i fuelláis con las búl-
glusM y aun o u n las g r i e g a s intenjadaj 
•.h Aiemaniu, uue han recibido orden de 
zona despejada y llana en muchos puiMi 
tos. E n los l i o g a T e s franceses, dondt, 
tantas esperanzas h a b r á n nacido a i ca** 
lor d e los optimismos v l e la Pireuaa,^ 
s e n t i d o s ó f i n g i d o s , d i r á n , reoorf 
l a ú l t i m a ilusión q u e les sirvieron: 
eO gran duque N i c o l á s sin parecer 1...̂  
J Ñ o se l o d i j e ! ; No me quieren baciqf 
ca-.-O ! 
A R M A N D O GUERRA 
(Se prohibe la r e p r o d u c c i ó n de esta &6mmÉ 
i * * « 
De re bellica (Cosas de la g n e í a j 
por t Armando Guerra». Segunda 
ción. Se vende en el kiosco de £ c D^f 
B A T E , calle de Alcalá. ,,, 
L a D u m a suspende sus sesioneaf 
•E.H\0CIC TELCGR AFICO 
P E T R O G R A D O 30 
L a D u m a y ©1 C o n s e j o d e l Imperio 
h a n suspend ido sus sesiones has ta eft 
de E n e r o . 
L a s d o z a v a s p ; i s i o n a l e s 
SERVICIO rSJ.é.C-RAFlCO 
P A R I S SO 
!;i Senado a p r o b ó por u n a n i i u f i i B (24A 
volver a Maoedonu» pdra'luohar coatí^ | votos) ©l conjuato u») proyecto de ha á o y 
ios aiiadosí'... ^Aqtn de Mane. The- Jt*?As B&müwmtm 
ú o m i n g o 31 de Diciemhre 3e 79/cr; E L D f e B A T E W A D I W S . H * Ó v r . 
L A P A Z 
L a N o t a a l i a d a s e h a l l a e n p o d e r 
d e l o s r e p r e s e n t a n t e s n e u t r a l e s 
L a u E n t e n t e e x i g e á A l e m a n i a s a n c i o n e s , r e p a r a c i o n e s 
y g a r a n t í a s 
No hay paz posible sin que sea asegurada la libre existencia de los pequeños Estados 
Los Gobiernos aliaflos, 
en perfecta unión con sus 
pueblos, se niegan á to-
mar en cuenta una pro-
posición sin sinceridad y 
pin seriedad. 
L Y O N 30 (6 t . ) 
B » t a t a rde se ha entrega-do á los rcpre-
M i t i tes de loa p a í s e s neutrales que esta-
bar. encargiados de t r a n s m i t i r la proposi-
c ión alemana, urna extensa o o n t e s t a c i ó a . H e 
Hquí la p . i r t e esencial: 
«Los Gobiernos aliados de B é l g i c a , F r an -
cia. Gran B r e t a ñ a , I t a l i a , J a p ó n , Mon te -
negro, Por tuga l , Ruman ia , Rusia , Servia, 
Unidos para la defensa de la l i be r t ad de los 
pueblos, y fieles al compromiso tomado de 
ao deponer las armas aisladamente, han re-
ÍU^UO contestar colectivamente á las preteu-
diidas proposioione* de paz que les han sido 
d i r i g i d a s por par te de los Gobiernos ene-
migos .» 
L a c o n t o s t a c i ó n se eleva p r imero cont ra 
las dos aserciones esenciales de la No ta ene-
m i g a , que pretende echar sobre los aliados 
l a responsabil idad de la guerra., y proclama 
l a v i c t o r i a de potencias centrales 
Es ta N o t a e s t á fundada sobre el deacono-
catniento s i s t e m á t i c o del o a r á c i e r de la l u -
d i a en el pasado, en el presente y en el por-
•ronir . Respecto a l p? sado, la Nota alemana 
í g n ó r a los hecboí", las fechas, las cifras que 
istablecen que la guerra ha sido quer ida , 
provocada y declarada por A l e m a n i a y Aus-
br ia -Hungn 'a . En L a H a y a fué el delegado 
a l e m á n ei que r e h u s ó toda p r o p o s i c i ó n de 
desarme. E n J u l i o d© 1914 fué A u s t r i a -
H n n g n ' a quien , d e s p u é s d© haber d i r i g i d o 
á Servia un u l t i m á t u m sin precedente, le 
á e c l a r ó !« guer ra , á pesar de lag satisfac-
ciones que obtuvo inmedia tamente . Los 
Imper ios del Centro rechazaron entonces to-
das las t en ta t ivas hechas po r la « E n t e n t e n 
p a r a asegurar una so luc ión pac í f ica á u n 
conf l ic to local . 
L a o fe r ta de una conferencia de I n g l a W -
t r a ; la p r o p o s i c i ó n franceaa de u n a C o m i -
s ión i n t e r n a c i o n a l ; la p e t i c i ó n de arbdnrajr} 
del emperador de Rus ia a l emperador d e 
A l e i u a n i a ; el acuerdo i n t e n t a d o en t r e R 'a -
t i a y A u s t r i a - H u n g r í a la v í s p e r a de l oc'/n-
flicto: todos estos esfuerzos queda /on sin 
oón/ tes tac ión ó sdn tenerse en cuan ta por 
A i e m a n i a . 
B é l g i c a ha sido i n v a d i d a por vm I m p e r i o 
que h a b í a garant izado su neu^irralidad y 
que no ha temido proclamar qu/e los Tr?ata-
doa eran « p a p e l e s m o j a d o s » y xjue (da ne-
cesidad carece de l^y». 
A c t ú a Imeu te Xas p r e t e n d i ó o s o í e r t a s de 
A l e m a n i a s© apoyan en u n « m a p a de gue-
rra» que sólo expresa l a apa j i enc ia exte-
r i o r y pasajera de l a s i t u Ación, no la fuer-
fea que t ienen en ella los adversarios. 
U n a paz concortada, par t iendo de estos 
datos , seria ventajosa Tínioaanente para ios 
agreso-es. que habien</o ore ído alcanzar su 
tobjeto ©n dos mesep^ han adveirtido des-
p u é s de dos a ñ o s qi i ¿ no lo a l canza rán , j a -
m á s . Para el porve n i r , las ruinas oausadats 
por l a declamación de gue r r a alemana, las 
res iones y ahus oometidoe por Alemania 
y sus a l i ado» , e x / g e i i sancionen, reparaioiones 
y g a r a n t í a s . A l ¿ m a n i a t iene que da r unas y 
© t í a s . 
E n plena Conciencia de l a gravedad, pero 
t a m b i é n de tas necesidades de esftos momen-
tos , los G o l / í e r n a s aliados, estrechamente un i -
dos entre <»{ y en perfecta c o m u n i ó n con sus 
pueblos, se niegan á t omar en cuenta una 
|>ropoifi ¿aón s in s incer idad j s i n seriedad. 
A f i r m a n , una vez m á s , que no hay paz po-
sible %n -tanto que no sean aseguradas la re-
para /c ión efe los derecho* y de las ¡ l iber tades 
v io ladas , e l reoonocianiento del pr inc ip io de 
las nacional idades y de l a Mbre existencia 
d© los ^ j e q u e ñ o s Estados, y en tanto que no 
sea c i a r t e un arreglo de o a r á c t e r adecuado 
é sup7 - imir l e f in i t ivamente las causas que 
desdo bace t a n t o t iempo han amenazado á 
fes naciones v que puede dar las ú n i c a s ga-
r a n t a s ^eficaces para l a seguridad del mundo . 
# # # 
C A U N A R V O N 81 (0,30 m j 
E n ad i c ión á lo publicado en e l par te de 
L v ó n del d í a 30, de las seis de l a tarde , Sa 
N o t a de los Gohiernos aliados indica que el 
p r o p ó s i t o neai de ias proposiciones alemanas 
de paz, ó ¿ « a el imponer una paz alemana, 
es el de ag i t a r la o p i n i ó n en los p a í s e s a ü a -
dkwi, t r a n q u i l i a a r la o p i n i ó n p ú b l i c a en Alema-
n i a , muy quebrantada por sus p é r d i d a s y 
abrumada por la p r e s i ó n e c o n ó m i c a , y enga-
ñ a r é i n t i m i d a r á los neu t r a l e s quienes, des-
de ha-ce t i empo, saben á q u i é n corresponde la 
responsabilidad in ic ia l , y jus t i f i ca r de ante-
mano nuevos c r í m e n e s de los flulbmarinos, 
deportaicicnes. trabajos forzados, al istamien-
t o d« puriMn's contra m p rop ia pa t r i a y vio-
laciones de l a neu t ra l idad . 
L a s Notas escandinavas han sido 
entregadas al Gobierno austr íaco 
P O L A 80 (8 m . ) 
Viena .— .E l embajador de Suecia y e l re-
presentante de D inamarca en t regaron hoy 
a l m i n i s t r o de Negocios Ex t ran je ros una 
N o t a de t ex to i d é n t i c o , expresando ambos 
Gobiernos su profunda s i m p a t í a por todos 
los esfuerzos que c o n t r i b u y a n á poner t é r -
m i n o á las p é r d i d a s morales y materiales 
que hoy agobian á l a H u m a n i d a d . 
L a p r o p o s i c i ó n de paz fué ocul-
tada á las tropas inglesas 
Ñ A U E N 30 (1 t . ) 
Tres infantes de l a p r i m e r a c o m p a ñ í a 
de los hdghlanders, hechos prisioneros el 18 
d é l actual al Oeste de l a carre tera Ceu-
court-CLte Bargue . demostraban u n ámimo 
enteramente ind i fe ren te y aplanado. Se les 
h a b í a ocul tado 'la oferta de paz alemana. 
Tampoco un soldado del p r i m e r reg i -
m á e n t o "Welsh Guards, cogido pr is ionero el 
mismo d ía al Sur de Trensloy, no s a b í a 
nada de dicha ofe r ta , por Jo que je debe 
suponer que ei alto mando ing lé s r e t u v o 
fe notieda á lew soldados lo más posible, 
temiendo un d e c a i m á e n t o del e s p í r i t u b é -
l i c o . E l mismo prdsionero califica el á n i -
mo de su c o m p a ñ í a de t a n cansado, que 
por ello e v a l u ó en m u y poco sus condicio-
nes cuerrepfls. No o cu l t ó , n i mucho menos, 
tu a l e g r í a de haber c a í d o pr i s ionero . 
I t m a l m ^ i t e u n «oldado do la p r i m e r a b r i -
wnda de los RitieK, que se pasó á los ale-
manos el 22 de Dic iembre al Este de F r i -
¿ o r o u r t , d i ó como m o t i v o d© su proceder 
d estar oansado d© Ja guer ra , y r e l a t ó lo 
mucho quo bodes «« h a b í a n alegrado de la 
oferta do paz alemana, y c u á n indignados 
ge ^ert.i por el discurso d© L l o y d Geor-
ftñfedió que todos h a b í a n entonces de-
¿ a d o que el m i n i s t r o visata*» una vez las 
pr imenas l í n e a s , y a s í c a m b i a r í a de opi -
n i ó n . 
# # * 
Ñ A U E N 30 ( l t . ) 
Soldados ingleses hechos pris ioneros han 
declarado que si low soldados en el frente 
hub ie ran do dec id i r , la paz e s t a r í a con-
cer tada m a ñ a n a . 
C L a s condiciones de paz ? 
P O L D H D 30 (1 t . ) 
Ü n c o r r e s p o i m l en W a s h i n g t o n comu-
n ica , onn fecha 29 del cor r i en te , que una 
vez que la l l amada o f e r t a de paz de Ale-
mania no ha obtenido del todo el objeto 
que se p r o p o n í a , Alemania ha cambiado sus 
procedimientos y ha o f i e ' V l o c o m u t r i c á r al 
Gobierno de W á ^ h i n t ^ t o n sus oond>iciones 
de modo secreto y confidencial , pa ra que 
el Gobierno americano, á su vez, las t rans-
m i t a á los aliados confidencialmente. 
Es te corresponsal aconseja que la nueva 
1usincera m a n i o b r a d i p l o m á t i c a a lemana 
sea v i g i l a d a muy de cerca. 
L a p r o p o s i c i ó n socialista 
P A R I S 30 
E l p á r r a f o de la p r o p o s i c i ó n socialista re-
chazando la r e a n u d a c i ó n de relaciones i n -
ternacionales dice a s í : 
«líil Congreso au tor iza al c o m p a ñ e r o A l -
berL Tilomas para que, en r e p r e s e n t a c i ó n 
de este g r u p o SDciaüs ta . pueda en el Par-
la'/nento rec lamar y t o m a r con el C o m i t é de 
g ae r ra cuantas medidas considere necesarias 
piara la defensa nac iona l y pa ra la coniocu-
•aión del más r á p i d o fin de l a gue r r a me-
d i a n t e una paz que debe ser el t r i u n f o del 
derecho. 
Esta p r o p o s i c i ó n fué aceptada por 1.637 
votos con t ra 708. 
L o s obreros vieneses, por la paz 
P O L A 30 (9,30 n . ) 
L a Asoc iac ión de obreros de V i e n a cele-
b r ó el jueves por la noche una r e u n i ó n , 
en l a cual V í c t o r Adle r dec l a ró que la ofer-
ta de paz de las po tendas centrales h a b í a 
sido u n a i n i c i a t i v a , la cual h a b í a t en ido 
como consecuencia que su eficacia se acen-
t u a r a cada d í a m á s , y que en los p a í s e s 
enemigos r e ina el convencimiento de que 
no p o d r á n res i s t i r po r m á s t i empo á esta 
o fe r t a de paz. A d i e r m a n i f e s t ó que era el 
deber de los pro le ta r ios c o n t i n u a r en sus 
esfuerzos p a r a obtener la paz. A l mismo 
t i empo p i d i ó el permiso para te legraf iar , 
en nombre de la r e u n i ó n , a l presidente 
W i l s o n , d á n d o l e las gracias p o r BU apoyo. 
Buoh inger t r a n s m i t i ó loe saludos de los 
socialistas h ú n g a r o s , log cuales h a r á n todo 
lo que e s t é en su poder pare que t a m b i é n 
etn H u n g r í a se desarrol le s iempre m á s y 
m á s 1» v o l u n t a d de los prole tar ios eu ob-
tener la paz. L a s e s i ó n se t e r m i n ó en me-
dio de entusiastas aplausos. 
L a P r e n s a alemana 
« B O L N I S C H E V 0 L K 8 Z E I T U N G » 
L Y O N 80 (11 n . ) 
Suiea .—La Prensa alemana oon t inda q i s . 
cu t iendo con complacencia los detalles de 
las condiciones de paz qiue Aleman ia , victo-
riosa, i m p o n d r á á sute enemigos. 
L a «BoJmHpdhe V ó R k s z e i t u n g » escribe: 
« N o tenemos r a z ó n n i n g u n a para mostrar-
nos desprendídofe . H a y muchos que parece 
quieren renunciiar á toda i d é a de a n e x i ó n . 
Se hacen ilusiones, y no comprenden l a i m -
por t anc ia que t i ene la c o n s e r v a c i ó n de la 
cuenca de B r i e y , eepeciahnente para loe o b r e 
ros. N o podemos r enunc i a r á e l la .» 
« R H I N S C H W E S T F A L I S C H E Z E I T U N G » 
E l « R h i n s o h We«tfaH&ohe Z e i t u n g » d i c e : 
((Debemos conservar la t r anqu i l idad i en 
maestra f ron te ra occidental y haeer q(ue se 
nos ¡ respete en todos loe mares del mundo . 
Esto es lo que debe darnos esta-paz alemana, 
á lia que t a n t o sepiramos.)) 
L A ((POST» 
L a « P o s t » d i c e : 
« N e c e N t a m o s C u r l a n d i a y L i t h u a n i a . R u -
sia no debe poner di f icul tades para c e d é r -
noslas. N o es u n deseo de conquista y d'e 
g lo r i a el qpe nos l leva m á s a l l á de nue^ras 
f ron te ras : es l a necesidad amarga y ae/nta 
de fo r t i f i ca r nues t ra s i t u a c i ó n amenazada. 
Tenemos el derecho n a t u r a l y sagrado de un 
pueblo ac t ivo para obtener l a v ida pac í f ica 
que requiere su l i b e r t a d y el lugar que -ocupa 
en el mundo. Si se nos niega este lugar , nos 
lo tomaremos á la f ueraa. y 
E l « D e u s t l a n d » escribe: 
((Los belgas son casi alemanes. N o podamos 
dlejar que o o n t i n i í e la s i t u a c i ó n an te r io r . Loe 
belgas se e n c o n t r a r á n m u y bien bajo nuest .a 
t u t e l a . » 
L a Prensa francesa 
P A R I S (Torre E i f f e l ) 80 (8,80 t . ) 
L a Prensa francesia. comenta con f r í a r«L 
serva la No ta escandinava. 
L a c o n t e s t a c i ó n d á d a po r el Gobierno i m -
p e r i a l á la N o t a del presidente W i l s o n ha-
ce completamente in iSt i l la nueva No ta . 
«LE M A T I N u 
E l « M a t i n » escribe: 
« C o n t e n t é m o s n o s con ver en esta N o t a 
p l a t ó n i c a Ja i n i c i a t i v a tomada po r i n s t i -
gac ión de Stockolmo y en v i r t u d de acuer-
dos antiguos, por tres p a í s e a neutra les que, 
como el Universo enterco, sufre m á s ó me-
nos en sus intereses natura les á causa del 
confl icto. 
Cuando M r . Wilson hace á los beligeran-
tes preguntas precisa^ sobre sus fines de 
guerra , sabemos que su idea ee dte orden 
p r á c t i c o y que quiere de te rminar la ac t i -
t u d de su p a í s con toda equidad, juzgan-
do d i rec tamente sobre e] asunto. 
Pero cuando otras naciones indiferentes 
á los o r í g e n e s Sel confl icto p f á e n ú n i c a y 
simplemente que <ete t e r m i n o porque les 
imponen algunos sacr i f ic ios ; podemos de-
car que sus gestiones, acogidas sin dee-
d é n , p o d r á n pesar mucho «n la balanza an-
te los ojos d'e loe pueblos ofendidos y ávi*. 
dos de j u s t i c i a . » 
E L « J O U R N A L » 
E l « J o u r n a l » escribe: 
«Bs' te g|es*o esoandona/vo. « o b r e todo al d ía 
siguiente de la c o n t e s t a c i ó n de los Imperios 
centrales á la in i c i a t i va do Wi lcon , tiene un 
c a r á c t e r esencinlm^nte p l a tón i co .» 
« L ' E C H O D E P A R I S » 
« L ' E d h o de Pairis» escribe: 
t Basta con f i jarse en la Nota oficiosa pu-
blicada en los Estados Unidos , en la cual el 
Gobierno de W á s h i n g t o n asegura no « s t a r 
dle concierto con n inguna pottenoia neu t ra l . 
A s í , pues, tenemos que ocuparnos ezckisi-
vamonte da l a N o t a americana, y la* adhe-
siones no solicitadas que se apresuran á ro-
dearla quedan sin o b j e t o . » 
L a Prensa suiza 
L Y O N 30 (11 n.) 
S u i z a , — C o n t e s t a i c i ó n alemana á la Nota de 
Willson.—Escriben de Berna que la Prensa 
suiza hace constar u n á n i m e m e n t e el c a r á c t e r 
negat ivo de la contestaciou alemana á la No ta 
americana. 
E L « B U N D » 
El t B u n d » escribe: 
« L a Nota alemana produce la i m p r e s i ó n de 
que la«y potencias ceutralas no e s t á n dispues-
tas á escuchar las sugestiones de Wilson y á 
dar á conocer p ú b l i c a m e n t e las condiciones 
de paz antes de que <>• oelebre n inguna con-
fe renc i a .» 
« B E R N E R T A G W A G H T » 
E l ((Berner T a g w a c h t » es t ima que la con-
t e s t a c i ó n de las potencias centrales no es l» 
que Wilson esperaba E l presidente p e d í a á 
los behgerante íy que hicieran una declaraicdón 
p ú b l i c a de las condiciones sobre las cuales 
p o d r í a concertarse la paz. A este punto no 
contestan la* potencias centrales. 
E l p e n ó d i o o es t ima que esta c o n t e s t a c i ó n 
confirma lo que esc r ib ió en los momentos en 
que la (proiposición alemana fué formulada. 
L a N o t a alemana del 12 d^ Diciembre es 
ante todo una maniobra de pol í t ica in t e r io r . 
( ( T H U R G A U E R Z E I T U N G » 
La cThurgauer Z e i t u n g » del 27 de Diciem-
bre est ima igualmente que l a contestación 
de la* potencias centrales no puede satásía-
cer á los Estados Unidos, puesto que no con-
testa á las cuestiones presentadas ¡por cd prê  
cidente W'ilsou. 
U n a escocesa condecorada 
por mér i tos de guerra 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 3 » 
E l «Times» publica una carta de en 
corresponsal en Salónica, en la que se 
relatan las hermosafi hazañas de una es-
cocesia, Miss Fiord Sanders, que ha com-
baitido en el ejército 'Servio dei&de No-
viembre de 1915. 
Cuando, durante la retirada, el Cuer-
po de ambulancias quedó disuelto, mise 
Sanders, que era enfermera, pidió permi-
so para combatir, como soldado raso, á 
retaguardia. 
Consiguió el permiso y fué aiscendida 
á 6 argento. 
RecientemeJite, fué herida por un tro-
zo de bomba y salvada por un oficial que 
la vió caer. Miss Sanders está ahora en 
plena oonvaleoencia en un hospital de 
Sadónica, y acaba de ser condecorada 
con la Orden de Kanageorgevitch, re-
compensa que le fué impuesta en su ca-
ma por un ayudante del rey. 
L o s socialistas e s p a ñ o l e s 
simpatizan con B é l g i c a 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARIS 3 0 
Los socialistas españoléis de París di-
rigieron al ministro belga M. Vanderved-
de la comunicación eiguiente: 
«El grupo socialista español do Pa-
rís, en reunión á la que asistieron más 
de mil obreros españoles, expresó uná-
nimemente sus simpatías hacia el pueblo 
belga, cuyo país, desde el comienzo de 
la guerra, fué uno de lo» más castiga-
dos. 
Queremos que nuestras cama radas de 
la nación belga sepan que de todo cora-
zón lamentamos las desgraciáis que los 
afligen, y que con ellos hemos sufrido al 
ver que degrtmían las ciencias y las ar-
tes que con tanta constancia y entusias-
mo orearon para bien de los pueblos y 
para la emancipación sodal. 
Eiste acto español de París llegará á 
conocimiento de todos los obreros espa-
ñoles con el fin de que por nosotros co-
nozcan las violencias y crueldades que 
sus camaradas de Bélgica sufrieron.» 
DE R U M A N I A 
¿Disturbios en Montenegro? 
Un* f a f i t Información. 
P O L A 30 (12 n . ) 
EJ « C o r r i e r e de I t a l i a » comunioa h á b e r 
ocu r r ido d is turbios en Montenegro . 
H u b o varios « a o u e n t r o s en t re tropas aus-
t rohúng iaTas y los amotinados. 
Es ta no t i coa oareoe por completo de fun -
damento, puesto que hace varios me&es que 
re ina oomple<ta calma en este p a í s . 
La. poblacióoi de Montenegro reoonoce que 
la au to r idad m i l i t a r a u a t r o h ú n g j a r a se de-
dica úinaca.mefite al píjBgposo y bienestar del 
p a í s , y una prooba de la clemencia de esta 
au to r idad es el p r ó x i m o regreso de todos 
los sacerdotes montej iegrinos i n t e r n a d o » , lo 
que no h a b r í a ten ido lugar si hulbieee ha-
bido dis turbios en este p a í s . 
L A PRENSA GRIEGA CONTRA 
L A «ENTENTE» 
O A J I N A K V O N 31 (0,30 m j 
E l periódico griegfo «E«p¡rini>» dice 
en un violento articulo, atacando á la 
política de la «Entente», que tai vez en 
fecha próxima el pueblo griego estará 
llamado á hacer uno ce los mayores sa-
crificios ; el periódico dice : 
«Si Grecia se ve obligada á unir su 
suerte con la de Alemania, venderá su 
vida á alto precio, pues sabe q u e Cons-
tantinopla será la recompensa en eeta 
nueva lucha.» 
Interesante revelación de Las inoitaoio 
nee que al parecer son hechas á Grecia 
y que pueden tal vez ser la causa d e la 
aptitud qaie ésita h a tomado desde hace 
poco tiempo. Sería interesante saber en 
qué condicionéis ha s ido hechol el s o b o r n o 
y si T u r q u í a ha t o m a d o p a r t e e n las ne-
goc i ac iones . 
O c u p a c i ó n 
d e B o r d i s t s h i 
L a persecución rusorrurnana 
c o n t i n ú a 
SERVICIO RAOOTf LF.r.RA'ncO 
N A U K N 30 
D e s p u é s de la ba ta l la de Rimnicul ' .Sarafc 
q u e d ó cubier to el campo, en muchoe k i l ó -
metros, de o a d a v m » rusos. L a c iudad fué 
tomada t a n r á p i d a m e n t e que los rusos sólo 
pudieron des t ru i r u n pueinte a l Sur de lai 
c iudad , mient ra í» que los pasos m á * i m p o r -
tantes sobre el Rimni icu cayeron in tac tos en 
manos del atacante. L a e s t a c i ó n f é r r e a , a l 
N o r t e de RiminAcuil-Sarcvt, fué furuxsaimiente 
defend:da ha/sta el ú l t i m o momento por los 
rusos. S i n embargo, los ú l t i m o s trenos, r e 
pletos de rusos, en r e t i r a d a , (quedaron ya 
bajo el fnogo de lias b a t e r í a s d é los perse-
guidores. L.; y tiqjKus d'e 1»» patencias "Cén-
tralos , en su avance, ex tendieron sus é x i t o s 
t a m b i é n ai Oeste de iRirainioull-íSaTat, apo-
d e r á n d o s e del va l le sfinuo&o y en*.re montai . 
ñ a s del R i m n i k , eu u n a e x t e n s i ó n de 25 k i -
l ó m e t r o s . E l pueblo de D u m i t r e s t i , n í t u a d o 
m u y dentro de los C á r p a t o s , es de especial 
importanci ia por ser p u n t o de enlace de tres 
carreteras en la m o n t a ñ a . 
E n la D o b m d j a hacen los rusos desespera-
das esfuerzos pa ra desr ia r la amenaza á la 
caJbeza del puente dte Macan, y de la lengua 
de t i e r r a que avanza en los pantanoe "del 
D a n u b i o hacia Calatea, a i e n d ó obligados á 
(retroceder por t ropas b ú l g a r a s y turcas . * * * 
K O E M G S W U S T E R f l A Ü S E N 30 (3 t . ) 
F r e n t e de e j é r c i t o died archiduque J o s é . — 
E n los Cárpa tos - Forestales, cub ie í r t a s do nie-
ve, hubo para los oa<zadores alwnauos algunas 
; empresas de i p a t n ü l a a favoralbles. 
E n las' m o n t a ñ a » f r o n t e r i m s de Sieben-
hurgen las tropas de «ftaque aleraanais y aus-
t r o h ú n g a r a s ' , á pesar de l a tenaiz resistencia 
del e n e ñ i i g o , penetraron en ¡posiciones a t r i n -
chonada>s, no obstante los violentOB contra-
ataques., durante los cuales lo» rusos perdie-
r o n 10 ofioiailes, 650 hombres y 7 ametra l la-
doras. 
Nues t ro e j í r o i t o é í^ t ie avanzando. 
Cuerpo de e jerc i to del mariscal V e n Mac-
, kentfen.—iNuesrtras i n f a t i g a b l e » t ropas persi-
guen en todo e l fren feo ent re las cordilleras 
i y el Danubio a l enemigo, que huye. Siguen 
j IncihaTiido y avanzando en la líiuea a l Nordeji-
t e de V i z i n i l - S u t e s t i ( á orillia» del B u z e u ) , 
Slobozia ( á medio camino de Rumnioeul -
SaraA), P lagmeat i . 
* * * 
C A i R N A R V O N 31 (0.80 m . ) 
Fren te rumano ,—El commucadio oí iciaJ ruso 
| t n u n c í a tenacee ataques del « a e m i g o en loe 
, ipalles dp K a m n a y P u t n a , en l a f ron te ra Sur 
dle MoldaJvia. 
Cons id e(rnblea f iwnaa» eneraigae. arpoyadaa 
por 1» artt i l lerte l igara y pesadla, con t inuaron 
fni oKsrtinaido ataque en el f ronte Nordeste de 
Rimnik-Serwt , d i r ig iendo e l esifuerzo prinoiipal 
á k ) largo <M f e r roca r r i l . 
EQ « n a r m g o c o n s i g u i ó ocupar el wiehlo de 
' Bordisitsihi, en el r í o R i m n e . y rechaizó á loe 
1 destacamentos rusos y rumanos cerca del pue-
blo de Zaie^tai . 
A l Sur del Danub io mao© y rumaBos recha-
zaron los ataques del oneimigo, ca íasándole 
grgrves |pérd ida« . 
fen l a Dobrud ja , fuego de i n f a n t e r í a . 
. <\' ™ - • "• 1 • 
D E R U S I A 
DE F R A N C I A 
1 * EL 
L o s f r a n c e s e s 
f r a c a s a n 
e n e l M o s a 
H u n d i m i e n t o 
Cañoneo alemán en Lille 
l l ^ a u l o i s , . 
Nueve ^ " ^ ^ t o r p e d e a d o ^ 
L u c i l a de Irinch eras 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
R E T R O G R A D O 80 
Of ic ia l : 
Frente o o t í d e n t a l . 
R^ohatoamoa unos in ten tos de la» p a t r u 
l ias e n e m i g a » d é ex-ploración en l a r e g i ó n 
de Sysonuvka, al Sur dle Brody . 
C o n t i n ú a e l fuego de a r t i l l e r í a contra 
nuestras posiciones <íefl bosque de Qukalov-
06 y pueblo dte Grablrvooe. 
En la frontteira do Moldavia., en el val le 
de Oituia, c o n t i n ú a l a ofensiva enemiga, en 
diversos pamtos, por la p o s e s i ó n dte las a l t u -
ra* ai Es te de Stesmenso. 
# # # 
K O B N I G S W U S T B R H A U S E N 80 (11 n . ) 
F r e n * » o r i e n t a l de l a guer ra .—Fren te de 
e j é r c i t o del p r í n c i p e Leopoldo de B a v w r a . — 
L a » condiciones defectuosas a t m o s f é r i o a s só-
lo dieron l u g a r á l a aoostumbrada a c t i v i d a d 
de t r incheras . 
D E I T A L I A 
L o s austr íacos , rechazados 
en el C a r s o 
SERVICIO RADIOTELECR̂ nCO 
V I E N A 80 
O f i c i a l : 
F r en t e i t a l i a n o . 
Las b a t e r í a s i t a l i anas demostraron ayer 
m á s ac t iv idad que du ran t e los d í a s « n t e r i o u 
res etn la a l t a p l an ic i e del Careo, 
* « « 
C O L T A N O 30 (4 t . ) 
E n todo el f ren te aobivitad de nuestras 
b a t e r í a s con t r a lajs posiciones y las defensas 
del adversar io. 
L a a r t i l l e r í a enemiga ha disparado t am-
fcnén varias veces con t r a l a c iudad y los 
arrabales de Gorús ia , s in oau&ar d a ñ o s imu 
portantes . 
Eu <?.l Carso, d u r a n t e l a noche del 29 de 
Dic iembre , nuestrtas t ropas h a n hecho f ra -
casar u n golpe de mano i n t en t ado por el 
enemigo con t ra n u c í - t r a s pocsiciones avanza-
das. 
E N E L ftlE»E 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R i Í F I C O 
I ; L O N D R E S 30 
Corannicado oficial die ayer, á lat* diez de 
la noche: 
A pesar de las m a l a » oondioionos del t i em-
po, nuestros aieroplainos l l evaron á oaibo ayer 
a lguna labor ú t i l eu aoo|peracu5n con la ar-
t i l l e r í a . 
N o ha -vuelto une As nuestros aparatos. 
# • * 
V I E N A 30 
E n el v«llfs del Wypaoh uno de nuestros 
aeroplanos de combate derribó á un avión 
enemigo. 
P R O Y E C T O S A P R O B A D O S 
E n l a s C á m a r a s f r a n c e s a s 
SERVICIO RAOIOTELEGRXFICO 
K 0 B N 1 G 8 W Ü S T E R H A U S E N 30 (11 n . ) 
Parí®.—La Cámara aprobó el p r o y e c t a 
de ley de facultar a l Gobierno p a r a q u e 
hag"a á los armadores franceeea u n a n t i -
c i p o de doscaentoig millones p a r a l a cons-
t m c i ó o y compra de barcos. 
E n e l Senado se ha presentado u n p n > 
y e c t o de ley soQioiltando l a i m p l a n t a c i ó n 
de] s e r v i c i o c i v i l o b l i g a torio desde l o s 
d iez y s ie te á loo sesen ta a ñ o s e n F r a n -
e ta . 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
L O N D R E S 30 
Comunicado ofioial de ayer, á la* diez de 
l a coche: 
ü n destacamento de nuestras tropas l levó 
ó oabo, oon é x i t o , ayer tarde un t r a i d » eu 
las lineas enemigas a l Este de Le Sars. 
Sus t r incheras 0© encontraban m u y averia-
das por el fuego de nues t ra a r t i lLer ía . 
E l enemigo i n t e n t ó esta tarde u n « ra id» 
contra nuest ras posi c iónos a l Este de A r -
mentierias, sienido rechaizado. 
DeSipués de una noche re la t ivamente t r a n -
qu i l a , se r e c r u d e c i ó hoy, can gran v igor , la 
a a t á v i d a d de l a a r t i l l e r í a por ambas partes, 
nicanaando su mayor intensidad al Sur del 
A n c r e y cerca de Berles. 
* * * 
P A R I S 30 
Comunicado oficial de la« tres de la t a r d e : 
E n Champaigne, un destacamento enemigo 
que i n t e n t ó , d e s p u é s de u n v i v o bombardeo, 
t omar una de nuestras posiciones de l a re-
g i ó n del Beausejour, fué dispersado por maes-
t r o fuego. 
A l Oeste de Tahnre ejecutamos u n ataque 
sobre una trinichorn enemiga, conisaguiendo el 
m á s completo é x i t o . 
Sobre la o r i l l a izquierda del Mosa l a noche 
fué re la t ivamente de calma. 
E n el resto del f rente , nada que s e ñ a l a r . 
* * * 
E O B N I G S W Ü S T E R H A U S E N 30 (3 t . ) 
Tea t ro occidentail de la guerra.—Cuerpo de 
e j é r c i t o del pr inc ipe heredero Ruppreoht .— 
A l Noroeste de L i l l e , á or i l las del Somme 
( p r i n c i p á l m e n t e en la o r i l l a N o r t e ) , y en cier-
tos sectores d e l frente del Aisne , ©1 fuego 
a u m e n t ó a ratos. Rechazamos repetidas vo-
ces in tentos de a snees , verificados por pa-
t ru l l a s inglesas y franoesan. 
Cuerpo do e j é r c i t o del p r í n c i p e heredero.— 
Los franceses dieron duran te el d í a , en l a 
o r i l l a izquierda del Mosa, varios ataque^ 
á los cuales precedieron intensas redha»? de 
a r t i l l e r í a con t ra Haw nuevas l í n e a s qne les 
ganamos en el H o m b r e M u e r t o . Todos los 
ataques han sido rechazados. 
* 41 # 
P A R I S (Torre ESffel) 30 (11 n . ) 
D í a re la t ivamente t r a n q u i l o , cara'cteriaado 
por luchas in te rmi ten tes de a r t a l l e r í a , á uno 
y o t ro lado del A v r e y en la o r i l l a tssquierda 
del Mosa. 
B A L K A N E S 
C o m b a t e s en el Struma 
SERVICIO RADIOTELEGRAFÍAQ 
H a n s i d ó t o r p e d o a d o ^ hu^A0DK 30 
submarinos el vapor norueeo w por I(* 
la barca « K a r m n o o , , y 0i vanor n * * 1 * . 
que estaba valuado en 1 400 nno' rod1>). 
* * * ' COrona*. 
E l vapor sueco ^ l o r e ú d i o ^ l ^ l 0 ® 
dido por un i jubmarino en eQ m J . ff , vllUf1' 
* * * 
P \ R15 
Comunicado del "Ministerio de \t 
E l acorazado «Gauloie . . fué torn J'118'-
ir un submarino el d í a 27 dfil ^ .ea(fo 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
K O E N f G S W U S T E i R H A U S E N 30 (3 t . ) 
F r e n t e m a c e d ó n i c o . — S ó l o hubo p e q u e ñ o s 
combates, ent re destacamentos exploradores, 
en la l l anu ra del S t r u m a . 
Las subsistencias en Alemania 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B ASI L E A 30 
E l presidente ded departamento m i l i r 
tar de la alimentación de Alemania ha 
enviado á los periódico» un comunicado, 
en el que tn&istie en que la recolección 
de forrajes y de patatas ha sido mala. 
Respecto á las patatas, el presidente 
pretende que Alemania puede y debe pô  
der esperar hasta la próxima recolección ; 
pero con la condición de que se observe 
la mayor economía y con tal que ee su-
prima rigurosamente la alimentación del 
ganado. 
La circular recomienda á los ganade-
ros que entreguen á las autoridades los 
puercos y la® terneras en el momento en 
que nazcan, pues la carne no es un ali-
mento indispensable. 
En vista de la falta de carbón y 
de las nuevas presoripelones referentes 
al alumbrado, los ferrocarriles suburba-
nos de Berlín acaban de suprimir 40 tre-
nes. Los periódicos publican un comuni-
cado recomendando la mayor econon/a 
de combustible, y si el vecindario ale-
mán no se somete á él voluntariamente, 
el Gobierno tomará medidas coercitivas. 
V a p o r noruego refugiado 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L A C O R U N A 30 
Anochecido e n t r ó en el pue r to de Cama-
r i ñ a s el vapor noruego « T h y r a » , t r i p u l a d o 
por cinco marinos alemanes. 
A bordo del buque iban 14 t r i pu l an t e s 
del « T h y r a » y siete de u n vapor i n g l é s tor -
pedeado. 
Loe alemanes d i j e r o n que iban á h u n d i r 
el t T h y r a » . 
C o r o n a c i ó n del rey de H u n g r í a 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L A 30 (12 n . ) 
E l rey de B u l g a r i a a s i s t i ó á la ceremo-
n i a de la co ronac ión del rey Carlos, en la 
iglesia de San M a t í a s . Desde un ba lcón de 
palacio presenciaron e í desfile del cortejo la 
empera t r iz y re ina Z i t a y el p r í n c i p e here-
dero. 
M e d i o mi l lón de libras heredadas 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L O N D R E S 80 (11,80 n . ) 
Se dice que H e n r y H e r m á n Bunsburg , ca-
marero de u n barco de Cardi f f , heredera m á s 
de medio m i l l ó n de libras esterlinas, pues ha 
conseguido pilobar an te lo» T r i b u n a k í s die 
BuffaJo ( E . U . A . ) que es hermano deü d i -
fun to rey del P e t r ó l e o , Dawid Gtxn«bnrig, 
quien de jó testamente disponiendo de bienes 
v a l o r a d o » en tree millones de d ó l a r e s . 
L o s pesqueros, contra los benefi-
cios de guerra 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
K O E N I G S W U S T E R H A Ü S E N 80 (11 n . ) 
I x » pesqueros del puer to de Y m u i d e n han 
suspendido el t r aba jo , acordando capitanee 
y maquinis tas no hacerse á la mar por en-
oon t r a r in jus t i f icado el impuesto de benefi-
cios de gner ra . 
R o t t e r d a m . — E n vista de que K»s maqui-
nistas ee niegan é enrolarse, se extiende 
el paro «n la na vea: ac ión de carea. 
en el M e d i t e r r á n e o , h u n d i é n d o s e A, 
hora. en ^ d i a 
Gracias á l a d i sc ip l ina que reinó i ^ 
do hasta el u l t i m o momento, á la 
f r í a de todos y á la r á p i d a llegada d - T * 
ques exploradores, el n ú m e r o do 
es reducidlo. ^ ^ t i r r i a s 
Son é s t a s cua t ro marinos, dos de los 
les mur ie ron á consecuencia de la p J ^ Í * " 
s ion. "P10" • • • 
. R L F E R R O L 30 
Esta noche se r e c i b i ó la noticia de 
á la a l t u r a de V i v e r o y á las cuatro de | ! 
t a rde de hoy ha sido torpedeado el vanor 
d i n a m a r q u é s d D a n m a ñ o k » . v 
L a t r i p u l a c i ó n se ha sajvado. 
* * # 
K O E N 1 G S W Ü S T E R H A U S E N 30 (n „ v 
Fue ron hund idos : E l vapor inglés nCo. 
p e h n v o o d » . el noruego « I d a » , el veíero fran 
crj^ «Amedtec.., lia, goleta inglesa «Spring" 
M-ay» y el vapor i n g l é s ((Oronsay» (3 76^" 
Se aeegnra ha sido hundido el vapor sus 
00 « N e v e d d i e » . 
L A D I P U T A C I O N 
P R O V I N C I A L 
o 
S E S I O N O R D I N A R I A 
o 
Ayer c e l e b r ó l a C o r p o r a c i ó n provinoia) 
la ueoiuosfcpuma sesiióa dei piesejute pecio, 
do, bajo lia presidencia áol Sr. Día« Agbio. 
Se Ció cuenta de un 0I1010 del superior del 
Manicomio de Ciempozuelos, notifroando ha-
berse tugado del esitableciunóento el alienado 
Oelledonio M a r t í n D u r é n , recluido por cuen-
t a de lia C o r p o r a c i ó n y á dispo&icióni de la 
Audiencia t e r r i t o r i a l de Madr id . 
Se a p r o b ó u n dictamen de la Oomúsión de 
Hacienda para que se deduzca de los haberes 
de varios p ro íe«ore» de Benetioenci» él im-
por te de los d í a s de exceso en ]aa l i -
oencias que tas f ueron ooncedidais: en el año 
actual , y asimismo o t ro de l a Comiisión de 
llenelicencia ipara que se anuncie oouoursu 
l i b r e , en t re las casias constructoras de ascen-
sores, por t ó r m i n o de t r e i n t a día*, para l * 
i n s t a l a c i ó n de uno monta^oamas en el Hospi-
t a l P rov inc ia l , con sujec ión at proyecto^ j 
¡pliego de condiciones facultat ivas, fommiados 
por ed arqui tecto , y á las disposiciones del 
Real decreto de 24 der Enero de 1905. 
Se acuerda quedar « n t e r a d a la Oorporaolón, 
con s e n t ü a i e n t o , de la muer te ded profeiíoí 
numera r io del Cuenp© mód ico D . Antonio 
G a r c í a Oueilo, y que se corra la escala en di> 
cho Cuerpo) t a m b i é n se acuerda oortner l t 
escala en efl Cuerpo de adumnos internos. 
S in haber mediado d i s cus ión avgnna pan 
la apro 'baa ión de los re fe r ido» dictámenes, 
se acuerda celebrar seguidamente cesión se-
creta para t rasladar á conocimiento y reso-
lución de la D i p u t a c i ó n ed expediente incoado 
a l jefe de la Secc ión de Cuentas nfunicipalet 
D . C é s a r Camicer é I l l a , por el seorotario ded 
Gobierno c i v i l , en el que se propone la des* 
t i t u c i ó n de este funcionario oon la conformi-
dad del s e ñ o r gobernador. 
E n «I referido expediente hay prueba» 
abrumadoras cont ra l a pureza del sufragio, 
Por de p ron to , la Corporac ión acordó s « 
an t i r reg lamentar io el ex/pediente incoado por 
el gobernador, y formar ella, sepamdaiment»» 
el expediente, para juzgar determinados he-
cdios de dicho funcionario. 
Median te vo tac ión por pape íe ta , r a s u l t í 
designado ¡para ins t ruc tor del referido ex-
pediente a l Sr. G a r c í a Aiber tos , el cual se rá 
asesorado por el letrado .provinoial Sr. 016-
zaga. 
Se reanuda 1* ses ión públ íoa , y después 
de dar cuenta del resultado y» referido, »» 
.procede á la d e s i g n a c i ó n de los v o c a l » pro-
pietarios y suplenteo' que han de actuar en l» 
Comis ión m i x t a de Redutamiento , los cuate» 
resu l ta ron ser los Sres. Goit ia , Lópe» .Ro-
d r í g u e z , Zaanbrana y Bor ra l lo . ^ 
E l Sr, Sanz Matamoros se opone á 1» d ^ 
isignación del Sr. Goi t ia , por no reunir este 
las cond ic ionés reglamentarias, y en un argu-
memtado discurso demuestra las oonsecuenaa» 
que p r o d u c i r í a 'la a c t u a c i ó n de dicho dipu-
tado en l a Comis ión m i x t a . 
E l Sr . Llasera se e x t r a ñ a de que no s» 
haya t r a í d o á la a p r o b a c i ó n ded pleno de J» 
Li ipu tac ión el nombramiento de medico oe 
la C o m i s i ó n m i x t a , cuyo asunto, reglamenta-
riatmente, deb ió venir en esta isesión, 
hiendo r e c a í d o acuerdo sobre ál t an sólo «n 
k C o m i s i ó n p r o v i n c i a l i - , ^ 
Llegada 1» hora negiaman/tada. « i ev*^ 
t ó la s e s i ó n . 
* * * 
E n los d í a s 2, 8 y 4 del ^ ^ J f ' J ? 
Enero «e c e l e b r a r á » so la IHpu tao i^ i 
v incia l Toe. c o n c u ñ o s p a ^ el 
los a r t í c u l o s necesarios en los e s t a b l e c e n * » 
tos de fe Beneficencia provlnciaJ. 
Las condicione» y precio ee h a l J * D ¿ d 1 
tos en el « B o l e t í n Oficial» del d í a 30 dej 
corriente mes. 
U N B A N Q U E T E 
L a J u n t a «ándlcaJ del ü ^ t r e Oo^& £ 
Agentes de O i m b i o y B o l i a T9, 
obsequiado oon u n banonete *1 ^ ^ ¿ ¿ o 
sidente, D . A g u s t í n P e f e ^ ^ ¿ ^ t e r -
e jerc íoio de su cargo durante « 
mana 
A 'su v w , efl Sr. P e l á e e h * ^ V l e c t o í 
los reporteros financieros <»u uno^ iBatsat 
habanots, como te rminac ión1 di» s™ 
in io rma t ivaa po r este ano. 
C O M U N I C A C I O N E S 
o asts 
N o t a de lee beiefopetno» d f*D,^Sr * o «o-
Cen t ra l , ro «1 d í a (fe l a feob*, Por 
cent rar á eos d e s t i n a t a r i o » . n^tx» 
Da Baroelona. pa ra Guiu©. Ac*-
San J e r ó n i m o . 29; de Barcelon^, P r» 
vedo, Crux Verde , 3 ; de B a r o j ' 0 ^ ^ , 
Josefa Seco, Bo la , 11 tercero; ° J 2 l ,e-
para A n t o n i o fiáacibsa, ?™n!ZiÁn, M o » 
g u n d o ; de C á d i s , p a r » Jo«ó QUentp«r 
t e l e ó n , 4, b a j o ; de T u d e l » , P * ^ ^ 
de M á l a g a , para E n r i q u s t a ^Ail ler i 
Cas te l lana; de ValenoL». p e r » ^ y a l e o o ' * 
calle F é r r e a , P*dc« Pel l ioeo»» ^ 
para S U m i l * . 
I 
/ i no 
E L D E B A T E 
m uomingo 31 de Diciemhre de 1 9 Í 6 . 
L E Y E N D O 
P E R I O D I C O S 
i de los o f i c ia l e s d e l a 
S a r i n a m e r c a n t e i n g l e s a 
PÍ o del Serviao 1 ^ ^ . . ^ -
cli da w* *. r . i . ' •, ;UJ hu^u t - u m n 
p i t a f f y u vu a u a n t í a e , para sus fu-
^ndo'os a • ̂  j ^ á ó r e,llos v í c t i m a s del 
^ l i a s en e. , a ü a d e : . .Nada pos i t ivo 
enemiga. ^ i)0 a ^ ^ d o de un. buque 
pos garR !o7 tM i ' posibi l idad de sor icap-
iDerCfIVl? destruido por el -enemigo. Si esto 
t a T T la única a a r a n t í a con que hov eon-
«W^1®' ...Slíte en nuestra mujer v ta-
^ rAcibira i »>ra eaterlina por ke-
111 con que Gob'eruo socorre '•S los 
^ n ' o / i n t . n , : . • . . . . 
L a c a r e t a po l iva lente 
a S E C O L O 
iri médico muy01' ' ' i i x o m , encargado de 
r nr en la Escuela de Medic ina m i l i t a r 
! i F to renc i» ' "n cui -o sobre la yefen^a de 
i ases asf'Xi. i ^ ha manifestado que 
'Litro ejército b. - O p t a d o (fia t a r e t o po-
U^eme... capuz a- - - / ' t y neu t ra l i za r t o -
í lo- oase- é<fiviaíi:-.'-> v "lacnmogenoa has-
' ÍTatóra en^leado^. E« l igera , de fác i l « p K -
«ción v eit:í foür .ada ^ o r 04 eapns He 
¿ 9 8 iroprega^dn * • r e a c t a y o í diverso?, per-
ji.lleudo, ad&f' 
£1 joldado la 
del oint.nróri; 
que lleva ;n p 
virse flf el'a' 
advertencia-
nruere.» Par£ 
tido del be- i 
L A G U E R R A M A R I T I M A 
P E M I C A R T E R A 
i t respiraciÓD completa, 
i al cuello ó pendiente 
encerrada en una bolsa 
!a exp l i cac ión pa ra ser-
u.i grue?os caracterea "la 
iue Jerante la careta, 
. t i r los'gases se ba pur-
rniK-hos de ellos son fá-
á m e n t e soluble el í igua , y , por t a n t o , 
^9 neutralizan ^u- efectos si sobre ellos lan-
zimos chorros do Jichu l í q u i d o . U n a de his 
precancTonos quu -o :iCOEc'ojan es Ja de no 
W r ante h nube de gases asfixiantes que 
parece perseguirnos y refugiarse con noa-
tjtroe e1! lugaVes protegidos, porque el ga^, 
•anís pesado que el aire, t ie^dr- á posar le 
<?u los lugares bajos y poco vent i lados. Ade-
11183.^^11887^1 ' el edrager») , i nven to ale-
mán, que ':uiit::':t.>e, sencillamente, en un 
Ü^bo, d e p ó ' i t c de o x í g e n o á p r e s i ó n , y que 
SJanicbrado p r mc-dio de una llave, p e r m i -
te llevar á la b n r a , con la que va u n i d o 
5>OT medio de un. tubo s e m i r r í g i d o , el gas 
inidispensablf pura l a v ida . Así se puede 
respirnr aire Vmro, y el a i re emi t ido ; car-
gado de ácido --arbonico, sale ñ depositaree 
i una vai i ia qi1' ' contiene p o t a s a . » 
W P i? M te g u e r r a 
L'TfOMVr IXf'H-AJNE 
«Daily Cliron!••!«•>> jin .blica un a r t í c u l o in te -
résante, del gran l i te ra to ingléí- H . Q. »\M1R, 
ecíbre la guerra. Pnbliramos los siguientes 
párrafos, que bien merecen k pena de ser 
meditado^: 
tLos factores deci.skios en la guerra que 
actualmente hacemos son la p roducc ión y el 
empleo conveniente del mater ia l m e c á n i c o . L a 
victoria depende ahora de tres elemento*: ol 
fteroplano. el r-añon y la^ m á q u i n a s de guerr-a 
del tipo do ni-estro? Ktanks» . 
En cnostiones mi l i ta res podemos fác i lmen-
te dejarnos a r ras t ra r por mal oamino, si se-
guimos las inspiraciones d© ios, hasta ahora 
d6nsiderfldrs tomo técni 'cos. 
i íocord-mos -.u^ los mil i tares consagrado* 
(SMWO tiendo-" nnr^ndieron su oficio antes de 
1914. "El mili+nr de e^. escuela es u n s e ñ o r 
trostnmbrado á o t i d i a r h guerra conside-
tando ind'speiuo' le la i n t e r v e n c i ó n de la ca-
bíllleríp.. de. Irc ' . rmaciimes de in fan t e r í a y 
áe la ar t i l l e r ía l 'gera de c a m p a ñ a , micnt raf l 
qué hr,T e\ US,) Je 'a caba l l e r í a es poco fre-
cuente, i n f a n t e r í a m cv.mbato adoptando 
foTmac'onc- esipecia'l^s, » el empleo y ca l i -
IT? de la ar t i i l le i ia Ka «nfrido una radical 
tiansfoTmacii'tr-. 
R m i l i t í r tócni"n ^c l viejo modelo e s t á 
f'fodi<{Twest> á no dpr toda la importancia 
epte requiere efl mater ia l y á pedir y esperar, 
en cambio, demasiado de sus soldadc* Hace 
•ieBipre exageradas demandas de bonibres, 
y. lo q w es peor, do homares imí t i l e* . D e t r á s 
de nuostro frente de ^embate hay en la ac-
tualidad u á l l a r e s de jinetes que se ocapa í l 
únicamente en cuidar sus caballos, y otros 
On'laro; empleados en t ransportar las i n -
mens"? oantidades de forrajefl destinados á 
ü'linientarloS'. 
Esos hombrees d e s e m p e ñ a n en la guerra un 
papel casi semejante «1 que d e s e m p e ñ a r í a n 
• i estuviesen en T o m b o u o t o n . » 
L a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a 
de F r a n c i a 
LE ¿IA TIN 
Estractatootí 'dol a r t í c u l o que, bajo ese 
wiulo. publica Kdniond T h e r v : 
«A pesar de la buena vo lun t ad de los 
Sgrícultores, las t ierras , faltas d» brazos y 
ul jo i iu - , tu , ha-, podido aer bien tnaba-
jad;is, 'v tiu i , n . í ' p i i e n t o no responde á los 
esfuerzoa eiiipU-ado~. 
El valor de ! a , eoseclias del a ñ o 1914, 
9ne no i.->..;t':-i. r o n !.is consecuencias de la 
gtíéria -(s. ;-. i '••> pa i t e invadida por e l 
«•tierr.igo—, íuc- r e c u l a d o en 3.849 millones 
"e franco. j . . . cereales; 1.134 millones 
P ^ f las ip.- . taji .s . H t o p i n a m b o u r s » ; 1.095 
f i lones par ; el v i n o ; 5-40 millones para las 
«gaiubre.s I rc- ' ias v secas; 754 millones pa ra 
•os'tuitivos divc-. - ó s : 4.198 millones para la 
**rDe; 1,505 milk i ' . cs para la leche y pro-
auctos deriva,!..;., v 417 millones para las 
*v<« ylhuevos. 
j.fi.í'-n qué ín. , |a'j condiciones c l imato-
í^:ía>i " . ¡a han in f lu ido en nuestra 
PToaücci6n': v . . c a r e c e ú t i l dar lo á oono-
• j . ' l ir . icamente los datos p n -
wicad^ r,„, i , , . , , . ^ O f i d a l » . 
PfOüta i, M I L L O N E S D E Q U I N T A L E S 
iriuo Centeno Cebada Avena 
tram; &,m 
" 938; 11,147 




































1. M A R Q U E S DE 
VÉQplJé í v a p o r , 
. e r ípañol ) , 
*2. ,i.\U ' í vapu i - , uu 
j uego ) 
3. BRITAJSIA (va-
por, i ng l é s ) . 
i . j J E E A N (velero, 
noruego) . 
5. ili}.i.;(iA (vapor , 
sueco). 
6. EM M A N D E L E 
ACCANE (vapor , 
/ italiano). 
> / / / / / , ' • ' I noruego) . 
7. ANGLELO PAL'O-
L¡ (vapor , i t a l i a -
no) . 
8. AsriWVALD (ve-
lero, i n g l é s ) . 
9. - A Ü G U S T L E F -
F L E R (velero, da-
n é s ) . 
1U. LAIBLY (vapor , 
^ ^ I 11 . X (velero, f r a n -
(vapor , 
Barcos torpedeados por los submarinos alemanes durante los ú l t i m o s cinco d í a s . 
Durante el mes de Diciembre han sido hundidos 218 barcos: 90 ingleses, 39 faanceses, 28 noruegos, 15 daneses, 10 italianos' 
9 griegos, 7 españoles, 0 suecos, 5 portugueses, 2 norteamericanos, 2 japoneses, 2 holandeses, 2 belgas y 1 ruso. 
Los números correspondientes á cívda buque van eu el gráfico en el lugar aproximado del hundimiento. 
E A C A T E L A S 
E 0 D R I G Ü E Z E L V I D E N T E 
|o que Concierne al t r i g o , el m á s i m -
e de nuestros cereales, la cosecha de 
esenta, jmes, un défici t de 18.525 000 
en comparac i ém con la cosecha de 
i^e, á su vez, va fué tres mdJane» de 
¡ p r o d u c c i ó u de pata tas , v ino y a z ú c a r 
« ígtialujena-, en los tme^ ú l tdmos 
^ " n a baja considerable: 
»fioa l o l ' r 0 ,as coaeahaK francesas de 
^ « s p o J - 1916 media decenal 
Ja á ^ ^ ' « " t e al p e r í o d o 1905-1914, se l ie-
^ ^ T i o i o !?radil'b,e i n c l u s i ó n de que las 
la 46 r ^ d i m i r a t o ag r íoo l a du-
* Fe/Iil LaD ^ t a d o uerca de 6.000 
^ fraawü» a UUÍ&UÍÍ n a í » . » 
iuiü.büdo, mejor qu-e i?eiit.adK>, en mío 
«Je lu; «.¡¡vanéis del pü^illo qiie oomniii-
oa c o i i los lies objetivos í ' u m d a m ' e ü t . u -
í^js del parlameutaiiismo, la sala de mi-
nistros, el despacho del presidente y el 
ambig-ií, hemos visto al viejo ex go-
bennaidor, ex senador del reino, ex di-
putadlo á Cortes y formidable comen-
tarista, para quien e;l presente, ©1 pa-
sado y el porvenir de la política espa.-
r i a l a no tuvieron «ecreios jamás. Rodrí-
guez ha pasado e n aquellos divanes ora 
durmiendo, ora soñando despierto, ora 
ínman'do, los anos mejores de su vida, 
que cousagTo por entero al servicio del 
sistema; Kodlríguez es el ángel tutelar 
de ilos repoiteros poli tico?1; cuando no 
tiene noticias tiene impresiones; cuan-
do le faltan lo uno y lo otro, Rodríguez 
hace calendarios, que luego adquieren 
cdtíamcién esitimahle en él mercado in-
íormiariivo. Habréii-c, leído mnchals ve-
ce^: «Un caracterizado mmisteriiai de-
cía esta tarde en el Gomgresoi...», «por 
conducto respetable hemos sabido...», 
«hoy aseguraba persona que p u e d e sa-
berlo...», «se ha comentado mucho.. .». 
Pues bien; el caracterizado, eH conrduc-
tor respetable, la persona que puede'sa-
berlo todo, el que comenta es siembre 
Rodríguez, mi buen amigo Rodríguez, 
nucintro Rodríguez, Rodríguez ©1 gran 
vidente. 
—Desearíamos averiguar lo que cree 
usted que suced^ra en el año 1917— 
hemos dicho ad Sr. Rodríguez. 
—Mal oficio el de adivino en asios 
tiempo; de 1A improvisación y de las 
•soTiu e-is—no® contestó, un poco lison-
jeade. 
—Para usted no, iseñor de Rodrí-
guez ; tenemos gran ^onfianaai en sus 
pron Ssticos. 
—Sin embargo, á veces me equivo-
co; yo no creí nunca que Romanones 
llegase á presidente del Consejo de mi-
nistros, y ya ve... 
—Pues tamipoco fué usted el equi-
vocado, sino ios que le nombraron. 
Aparte de que la presidencia de Roma 
nones sigue isiendo una utopía, un ab-
surdo que carece de realidad posible. 
—¿ Usted l o c r e e mi? 
—Sí, señor de Rodríguez; así l o creo 
yo, así lo creen Víllanueviai, Alba y 
íkirell; asi lo creen hasta eai la «Gace-
ta». ¿Cómo se explicaría si no que el 
diario oficial declaraise moroso, por 
deuda de cuiatro peseta® al Estado, á 
un presidente dtel Comsejo de ministros 
que lo fuese de verdad? 
— C iertamente—contestó Rodríguez, 
y desvanecidos «us escrúpulos respecto 
a lo que é l considerabai como e l único 
fracaso d e su larga v i d a de adivinador, 
nos autorizó paro que le p r e g T i n t á r a -
mos. 
— - J Qué cree usted que ha de ocurrir 
en 1917P 
¡ A h ! Miuchas y miuy interesantes 
rosas. Será un año de los más movi-
dos. Comienza bajo la égida de Mer-
curio. 
— i De .Marte habrá querido decir! 
-^Ño ^euor. fie advierto que 
no habliáré una palabra de política ex-
terior que JJÍO me preocupa ni me im-
porta. Yo. e^pañdl ante lodo, no me 
ocupo nada más que de Fáis cosas de hs-
paña No s<% ni quiero .saber, lo que 
ocurra t'ueia de niuestras íronterae. 
—Bien, señor de Rodríguez; e^ us-
ted el verdadero prototipo AU español 
oaistizo. Siga, siga... 
—Pue9 dije ^ e 1917 será movudi-
1o porque comienza baóo l a égida de 
Mercurio Romanene^. ; Qirere usted un 
hombre nuás mercuriai. en ed sentido 
mercantil de la palabra? 
—Evidente, señor de Rodríguez. 
—Romanones no desempeñará, san 
emibargo, otro papel que el de hacer que 
comencemos el año de mala manera. 
Cumplida .su misión de mal agüero, 
antes de Marzo tomará el canuto. 
¿Voluntariamente, o se lo daranr 
- —De todo habrá un poco; pero le 
ruego que no me interrumpa; pues si 
en alguno de mis vaticinios no soy del 
todo claro, e< que no puedo ni debo 
aerlo. 
—¡ Perdone, señor de Rodríguez! 
¡ Está perdonado ! Y prosigo. Para 
Marzo tendremos un Gobierno con eti-
q u e t a liberal y Cortas cerradas; un Go-
bierno libt>raí sin Eomaoones, de igual 
modo que más tarde, y antes de que el 
año acabe, habrá un ÍTa-binete couiserva-
dor sin Dalo. H a do ser este año el de 
ia liquidíación de ios mediocres. Dato 
ya no vuelve á gobernar, de modo que 
pierden el tiempo los que le cuiltivau j 
es naranjo se<io que no ha. de dar fru-
tos en lo que le reete de vida. Romano-
nes pasará mucho tiempo en el ostra-
cismo, del que acaiso tampoco logre sa-
lir; aunque, como se trata de hombre 
aoiidaz, listo y de muchas conchiais, qui-
zás consiga vencer el fallo del destino. 
Será el año 1917 el de las grandes emo-
ciones para los eternos aispirantes- á 
D, Melquíades Alvarez puede que le lie" 
gue á tocar una aproximación del gor-
do presidenciad; pero no pasará, en to-
do caso, de aproximación; alguno de 
los suyos que se conforme con. premios 
más modestos cerá fe!iz. 
Tendremos elecciones, en Mayo ó 
Junio; unas elecciones yeneraJes que 
darán grandes sorpresas y cuyos resul-
tado no conseguirá, sin embargo, mo-
dificar la política española; pero, no 
obstainte, serán un ensayo eficaz y sa-
ludable de otros intentos de mayor tras-
cendencia. E n verano tendremos palos 
y tumultos, porque el hambre ya re-
vestirá proporciones insufribles, á pe-
sar de la Junta de Subsislíencias, que lo 
habrá tasado todo, menos lo que no ad-
mite fácil tasación, que es el apetito de 
los ciudadanos y la codicia de algunos 
comercian les. Tomás Romero se recon-
ciliiará con D. Benito Pérez Gaildós, 
abriéndose una nueva suscripción na-
cional para pagar las deudas del an-
ciano escritor; los republicanos forma-
rán una coalición, que durará unas 
cuanta® semanas; Lerroux presentará 
á las Cortee un proyecto de Catastro, 
que será muy elogiado por el Sr. La 
Cierva, aun cuando haga constar que no 
está conforme con aígunos dé los proce-
dimientos de rigor propuestos por el 
ex jefe radical; el general Miranda 
seguirá desemtpeñando la cartera de 
Marina; D. Cándido Lamana se de-
clarará en franca diisidencia de don 
Melquíades Alvarez, por no estar con-
forme con sus procedimientos de Go-
bierno y D. Niceto Alcalá Zamora lan-
zará un manifiesto a l país, diciendo 
que recoge, entro los pliegues de su 
bandera política, todo el contenido 
doctrinal del programa de García 
Prieto. 
Habrá también i m a nota triste: don 
Emilio Junoy será nombrado ministro 
de Comunicaciones, nueva cartera 
creada por los reformistas; pero se mo-
riná de repente, en la a.ntesala de la 
cámara regia, al ir á jurar el cargo. 
Entretenidos por estas cosas, y dis-
cutiendo con miá* vehemencia que los 
propios países beligerantes las nego-
ciaciones de la paz europea, llegaremos 
á Navidades, unas Pascuas tristes y de 
completa vigilia, en las que no tendrán 
aguinaldo ni los empleados de la Cá-
mara, y no por tacañería del señor 
Villanneva, sino j)or absoluta carencia 
de recursos en las c a j a s del Eiario pú-
bl ico.— 
He aquí el r c s i n n e u de Jos pronós-
ticos une pa ra el año 1917 formula el 
acreditado pitoniso Sr. Rodríguez, una 
de l a - personalidades más inteligentes 
de cuantas pisan las uUoiubras del sa-
lón de conferencias del Congreso. 
C I R I C I V E N T A L L O 
L a c a r i d a d d e u n a R e i n a 
FOT la calle de ia Magdalena conduc í a un 
carro M i g u e l T o m á s Roohera, de t r e i n t a y 
cinco a ñ o s y con domici l io en la calle ere 
Dos H e r n m n á s , 25, tercero. E n d i r ecc ión con-
t r a r i a mardh&ba el carro 1.861, guiado por 
Diego Peller. Por una mala maniobra fi por 
la estrechez de la calle, el caso tué que loá 
carros cruzaron casi rozándoive, y oogiendo 
en medio á T o m á s le produjeron lesiones 
de impor tanc ia en ambai» piernas. 
E n aquél preciso momento pasaba por d i -
cQia calle, en su a u t o m ó v i l , S. M . l a Reina 
D o ñ a Cr i s t ina , la que, i m p ú k a d a una vez 
m á s por siu- arraigados sent imientos carita-
t ivos, dio orden de que la condoajesen á 1» 
Casa de Socorro, doude. d e s p u é s de infor-
marse del estado deíl lesionado, le socorr ió 
Lun 60 pesetas. 
E l ipneblo, que se h a b í a reunido, t r i b u t ó 
una inteusa dwind-.Uaoión de c a r i ñ o á D o ñ a 
O U t i n a . 
E i N E M I S T A D 
M A L E i N T K N D I D A 
o-
l i a .-.ido objt-to de muubos y m u y desfa-
v 'oiabi«i oomt-iiCarios e l bechb ocurr ido con 
m o t i v u de la tiesta religiosa, con que en la 
iglesia de ka O^&rpbúAft • na soiemuiMuio 
i¿i CUIOUÍÍCLOU del nuevo ttóberauo. d.e H u n -
g r í a . Haia tuiuar par te eu la l u t e r p i e t a c i ó n 
í é ÍUS 00:11.= musieaks que h a b í a n de ejecu-
tarse, fué i n v i t a d o el eminente v i o l i n i s t a se-
ñor F e r n á n d e z Bordas ; y, aceptada por é s t e 
la i n v i t a c i ó n , ¿e hizo constar as í en los pro-
grama^. 
f í n i e r a d a la Embajada francesa, se hizo 
.saber a l notable m ú s i c o el disgusto con que 
se ve ía su p a r t i c i p a c i ó n en este acto, advir -
t i éndo le que, de l levar á cabo su projpósi to, 
se v e r í a excluido de l a L e g i ó n de H o n o r , á 
que (pertenece. 
E l Sr. F e r n á n d e z Bordas, á peisar de evt* 
conn i iuac ión , p e r s i s t i ó en su deseo, por Iia-
cer honor á la palabra dada; pero los or-
ganizadores le rogaron que desistiera, consi-
lieníudolie desligado de todo compromiso, para 
ev i t a r que por un acto ta r i c o r t é s y desinte-
reiíado pudie ran sobrevenirle molestias ó dis-
gustos, como el de tener que renunciar á una 
condeoorac ión con que h a b í a n sido premia-
dos sus m é r i t o s relevantes. 
Como ven nue tros 'lectores, este hedho es 
una muestra del extremo á <jue M kan lle-
vado por algunos elementos los odios desper-
tados por la guerra actual y que no favorece 
mucho i los que de efi*e mocto entienden «fl 
pa t r io t i smo. 
Se t r a taba de un acto religioso en honor 
do u n soberano c a t ó l i c o (como p o d r í a haber-
se celebrado por el rey de B é l g i c a ) al que bien 
que i-e probibiera aisiistir á u n subdi to de 
p a í s enemigo ; pero nunca, aunque i n d i r e c t a -
nierute, á u n e s p a ñ o l que, conociendo la t o t a l 
carencia de signif icación p o l í t i c a del acto, 
t ra taba ú n i c a m e n t e de con t r ibu i r con su a r t e 
al mayor espí lendor . 
Y que la soilemnidad no t e n í a significa-
ción molesta parai nadie flo d e m u e s í t r a la 
asistencia de muchos '^e levados mili tares», dé 
u n i f o r m e , que, en o t r o caso, ee habrían 
abstenido de concurr i r . 
Como hubo, desde luego, quien se ofre-
r i f i ia á su s t i t u i r a l Sr. Fernández Bordas, no 
s a a v a n s i g u i ó deslucir la fiesta y sí sólo po-
ner de rel ieve la pooa al teza de miras con 
que se juzgan ciertotv actos, á los que la 
pas ión da una signif icación equivocada. 
Guarda mucha semejanza con este heriho 
lo ocurr ido no hace m ú d h o t iempo á los 
art is tas JiungaroiS' que forman l a orquesta 
B o l d i . á quienes se a r r o j ó deíl Palaoe Hotel! 
poir negarse á tocar la Marselleisa en xma 
fiesta que se d ió á los a c a d é m i c o s franceses. 
D E S O C I E D A D 
o 
Enfermos. 
A n u e s t r o q u e r i d o a m i g o el ilustre 
p i ó c e r m a r q u é s de San J u a n de Piedras 
A l b a s l e ha s i d o practicada, con éxito 
tíatiisfactorio, una operación quirúrg-ica. 
Se h a l l a e n f e r m a l a d i s t i n g u i d a con-
s o n e d e l d i r e c t o r de n u e s t r o e s t i m a d o 
c o l e g a « L a C o r r e s p o n d e n c i a de España», 
Sr. R o m e o , ( L u z F e r n á n d e z D u r o ) . 
D e s e a m o s e l r e s t a b l e c i m i e n t o de a m -
bos. 
Viajeros. 
De Tudela ee han trasladado á Zarauz 
los señores de Vera (D. Joaé). 
H a n llegado á Madrid, proaedentes ¿e 
B i á r r i t z , l a h e r m o s a marquesa de Valde-
t e r r a z o y su p r e c i o s a h i j a , la vizcondesa 
de l o s A n t r i n e s . 
Restablecidos. 
L o e s t i i n de !a* d o l e n c i a s que les h a 
a q u e j a d o e l « i r . - c r i a b l e ex senador y aca-
d é m i c o de Medí* ihu D. M a n u e l d e O r t e -
• i M o r e j ó n v D. A í f r e t í o R u i z d e l Cas-
t i l l o . 
Aniversariou 
\í[ 2 de E n e r o de 1917 se c u m p l e el 
pnmef a n i v e r s a r i o de l a m u e r t e de la 
n o b l e condesa v i u d a de V i l a n a . 
E n esta t r i s t e fecha r e n o v a m o s s e n t í -
d o p é s a m e á sus hijos: d o ñ a Soledad 
A g r e l a > esposa de D. Luis Gil Delgado 
O l a z á b a l ; D. M a r i a n o , esposo de doña 
P i l a r M o n t a n o Ugarte; doña Rosario, 
m o n j a R e p a r a d o r a ; e l conde de Vilana, 
casado c o n d o ñ a Maria Astoreca; don 
F e r n a n d o , d o ñ a D o l o r e s y D. Luis Ca-
^an i v H e r r « r o s de Tejada. 
Natalicio. 
L a be l l a s e ñ o r a doña M a r í a L u i s a 
A l v a r a d o y C o g h e n , esposa de don 
E d u a r d o A g u i r r e y C d r o e r , ha dado á 
l u z , c o n f e l i c i d a d , un r o b u s t o niño. 
Boda. 
E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de San José 
ha c o n t r a í d o matrimonio la bella seño-
r i t a Mercedes B o r d a l l o , hija del magis-
t r a d o d e l m i s m o ape l l i do , con el joven 
v c u l t o l e t r a d o D . José Hué y Martínez 
S a n t i z o . 
lwos rec iencasados , á q u i e n e s desea-
m o s e t e r n a luna de miel, s a l d r á n p a r a 
A l i c a n t e , para pasar u n o s d í a s en la 
rica San Ramón que en dicho punto 
iose6Q l o s pad re s de la n o v i a . 
E L ABATE P A R I A 
L a h o r a t r á g i c a 
Perfil de actualidad 
—¡ S e ñ o r i t a , que son las nueve y a dadas en 
San A n t ó n , y «eutofllavía)) estoy a q u í ! . . . 
— ¡ E s p e r a , mu je r ! . . . ¡ E s p é r a t e un mo-
mento , que echo cuentas! . . . ¡ M e d i o k i l o de 
carne. . . media docomi de huevos... aceite. , . ! 
¡ J u s t o . . . eso'es.. .! ¡ D i g o . n o ! . . . ¡ Q u e dis-
p a ¡ a c e ! . . . ¡ F a l t a b a ! : i i.-ena!... ¡ l i n p ó s i b l e ; 
hay que p i u l a r orra OQSfc, o t r a combina-
c i ó u ! . . . ¡ A ver . . . c-uurto k ü u de filetes... dos 
kilos de patu tus . . . ! 
—¡ Seee . . . e iWita , que ha «dao» el cuar 
tp , y luego 110 r u t u e j i t r a uuia. «uá» en la 
p laza! . . . 
— ¡ N o me atos iguéis , M a r t i n a ! . . . i D é j a -
me hacer cálcii i o - ! . , ¡ D é j a m e que piense á 
vea- usi sak-D *>! d í a ! . . . 
— ¡ C o m o sa l i r , vaya si .sale, s i usted 
q u i e r e : 
— ¡ C ó m o ! . . . ¡ H a b l a ! . . . ¡ D i l o ! 
— ¡ O t r a ! . . , ¡ Q u e c ó m o ! . . . ¡ « P u s » n o co-
miendo 
— ¡ Q u é « t a l e n t a z o » tienes, h i j a m í a ! . . . 
[ N i C a j a i ! . . . 
— ¡ A v e r i i E s t á usted a h í « toas» las ma-
ñ a n a s dale que te pego con el l á p i z y dale 
c;iue t e pego con Jas cuentas, y v u e l t a ' q u e 
te das con los medios k i los y los cuartos de 
kiflo. y á ú l t i m a hora, ¡ p a t a t a s ! . . . 
—¡ Tienes r a z ó n ; es i n ú t i l volverse loca 
pensand'o ¡ no es posible v i v i r con estos pre-
cios, ó hay que v i v i r como t ú diices, á fuerza 
de pata tas! . . . Pero, ¿ c ó m o les doy yo pa-
tatae todos los d í a s , m u j e r , ail s e ñ o r i t o , el 
pobre, con lo baqueteado que viene de la 
oficina, y á los n i ñ o s , que e s t á n creciendo, 
que necesitan a l imentarse? . - . ¡ A d e m á s , e.1-
una v e r g ü e n z a que en una casa de s e ñ o r e s , 
en la casa de u n s e ñ o r i ngen ie ro , se coma 
a s í ! . . . 
— i S e ñ o r i t a , yo no le d i g o ' á usted « n a » ; 
pero. . . ha «dao» l a m p d i a ! ¡ L u e g o no r w 
diga usted que vuelvo de v a c í o ; y « p a » m í , 
s e ñ o r i t a , y usted dispense l a palabra , que 
t o n « t o a » esa prosodia. . . ¡ legumbres! . . . ¿ N o 
ve usted que «ca» m a ñ a n i t a tenemos la 
« m e s m a t r i g e d i a » y la f u n c i ó n 'acaba i g u a l -
mente?. . . ¡ M a r t i n a , t r á e t e esto y lo o t r o y 
lo de m á s a l l á , y que no se t e o lv ide t a l 
cosa, y que ya sabes que hace « m u c h i s m a » 
f a l t a a q u é l l o ! . . . ¡ Y a h í « t i á s » s é i s p e s é -
t a s ! B u e n o ; ¡y que me t r a i g o unas zana-
horias y u n repollo y diez gota? de aceita 
y . . . las seis pesetas! ¿ E e ó no tes, s e ñ o r i -
ta? . . . 
—¡ S í , es verdad, r e q u e t e m u c h i í s i m a ver-
dad ! ¡ Pero m i r a , mu je r ; q u i z á bioy haryan 
bajado algunas cosas!... ¡ L o h a dicho el 
s e ñ o r i t o anoche, en l a mesa, que el Go-
bierno ¡ por fin 1 h a b í a i n t e r v e n i d o y que 
no sé q u é J u n t a ó q u é demonio se h a b í a ' 
encargado de abara ta r lo todo! . . . ¡ A n d a , 
«í, e n t é r a t e , no dejes que te e n g a ñ e n ! . . . 
| Indudablemente han bajadio las cosas; el 
s e ñ o r i t o e s t á muy enterado en el M i n i s t e -
r i o y , a d e m á s , ya sabes que se lee todos los 
d í a s cinco p e r i ó d i c o s ! . . . 
— [ B u e n o ; pues usted me d i r á q u é es lo 
que t r a i go . . . á todo esto! 
— M i r a . . . s í . . . el medüo k i l o de filetes.„ los 
huevos... lo que te d i j o antee.. .! ¡ T o m a una 
peseta m á s , siete peaetas!... [ A n d a , y en-
t é r a t e , p r egun ta , regatea, r e c ó r r e t e la pla-
za, aunque vengas u n poco m á s t a r d e ! . . . 
¡ L a cosa es que medio comamos!. . . ¡ A n -
da, vete corr iendo, que van á dar las diez,!... 
Se oye un. por tazo y el taconeo de la M a r -
t i n a por l a escalera. L a seniora deja esca-
par u n suspiro muy hondo. 
—¡ Dios m í o , c o m p a d é c e t e de las pobres 
mujeres que admin i s t r amos u n a casa en 
estos t iempos! ^ M — . I 
F I N D E A Ñ O 
o . < 
Media la iiolcbe. Loa calemlarioí 
marcan la fecha 31 de Diciembre. 
E n uua .sala doiilde todo es pro ten 
cioso, más que elegante, y donde li 
ostentación puede más que el buei ; 
gUi8Ífo> una mauo se apoya en el ülramdr 
resto del «block» que tormo el alma 
naque, deshojado ya. L a maaio es bláfcttf . 
ca, blauquísima, aun &in la envodturs , 
sutil de nevada, crema. Levee toque» • 
de carmín acentúan los primorosos lio1 
vuelos. Ku las unas, abrillantada*, e'r 
carmín e,s más vivo; tan vivo que di* 
jérase que aquella mana se había man-
chado co;u (Sangre... Esto no puede ase-
gurarse ; pero él e,s cierto que en las 
cosic-.as pie.xlira.s de ikAs isortijas han 
( ri Mal iza do muchas l á g T i m a s veríüdaiS 
por otrafi nnij'ores. 
La agujal, indicando el correr del 
tiempo sobre la esfera que sostiene una^ 
figura de mármol, señala las doce;*-" 
otros tamtos golpecitos del reloj sue-̂ " 
uán aiyciiliiKKs, levos, con un timbre""'̂  
aKM.ido al reír de aquella mujer, K i < 
-a y reloj se mezclan con los burras á 
que responden los taponazos del «cham---
pagne» saludando ail año nuevo. La-^ 
mano linda lia arrancado la última hoS 
¡a rcistainte, y con ella todavía entre^ 
los dedos la levanta en alto triunfaK 
uientp. hoci'endo brillar al propio tiem^ 
po las piedras costosas en que cristali-, 
:.. i v a muchas lágrimas. ¡ Lágrimas I" 
,; Quién piensa en ellas... abora!-1 
Más tarde, cuando' l a mano tornea* 
da haya wrdido la delicadeza de su« 
contoiruos, cuando loe nudas de la. ve-
j-ez quiebren la linca de los descarna**-
dos dedns. ellos, en la soledad d e l lio-' 
gar vacío, arrancarán la última fecha 
de un aíio de trisiilezas v sobre la hp* 
ja de papel caerán gotas amargas... 
* * * 
Ante una mesa cargada de libros s«? 
inclina un hombro en la madurez d^ 
la. edad. E l estudio le absorbe por com ,̂ 
: mas ai oír sonar las doce, unai 
dcisacostumbrada distracción le sobre-M 
viene. Abandonando' su trabajo, vía»../ 
por impulso inusitado, á quitar la ho^ 
ja de un calendario vulgar, que un?, 
criado romiova diariamente, sin que e í ' 
(.more de estudio conceda su aten* 
ción á las anecdotks, sucediéndos 
unas á otras e n el orden de los días 
los unases. E n esta hora solemne, cu4 
;io. djid extraña le ha movido á lee 
lo que contiene la boj illa correspon" 
.diente á aquel día, iilbimo de un año^ 
î ue m u e r e . Y encuentra una vulgari^ 
dad cien veces repetida. Hela aquí^ 
.Tin sabio iba en una barca, atrave< 
•sando im río. Pedante y hablador, pre4 
guutó a l barquero: ¿Has aprendido^ 
Mátemá&idasf—-NV), señor—naspioudfcó 1 
©1 buen hombre—. Pues has perdido la(' 
ciiaríia parte de tu vida. ¿Y la Histo< 
j i a . no la sabes?—Tampoco, señor—-J 
Hawí perdido la mitad de tu vida. ¿ Y f 
Filosofía?—Menos aún—dijo el bar*( 
quero—. Entontáis'has perdlido las trea, 
cuaa-tas partes d e tu vida—. En aque^ 
punto comenzó á entrar agua por eá! 
fondo d e l barquichuelo; observado poi^ 
el que le guiaba, preguntó al sabio: 
—¿Vuestra merced sabe nadar?—Xo^ 
no—contasttó, espantado de ver que stíj" 
hundía la barca—. Vuestra merced (I^ 
- [ P e m M a r t i n a , h i j a , que s o n j a e do- | per(li(i0 t o d a iSU v i d a , 
ce!. . . ¡ Y todo s in hacer y U» n i ñ o s pa ra N> R1 ^ ^ 
l legar del colegio! . . . ¡ V a m o s , abre la ces-
t a y vete e a c a n d » cosas 1... ¡ O y e , esos file-
tes, á la p a r r i l l a ! ¿ S a b e s ? . . . 
— ¿ E s o s que? 
111 hombre de estudio, después de., 
'leído el repetido ouentecillo, que'ula 
suspenso unos instantes. E n cavso iiiuat 
podría decir que ha aprovechado bien 
¡Los filétes, m u j e r ! . . . ¿Eatás t on ta? . . . ! su tiempo, aprendiendo mucliati citín-» 
¡ A y , señorita, qué g rac i a tan grande cias • y que, además, «sabe riadar»4 
me ha hecho «eso» dé loe filetes!... ¡Sí, sí!... I pel.0 ¿i tic t-ac del reloj, como *i íue<-
¡ F i l e t e s ! . . . i ra la voz de su conciencia, paro.v. de* 
. T ^ ^ Ü L I 9 lo que hae ^ ^ i cirle que ha dMidado aprender unai 
coea^ sin la cual, al arrancar la úiu< 
ma hoja del calendario de su eaiaUin* 
cia, nodría dar por malgiastada &u vi-*' 
da en la t'ierra y por perdida en ie é t e r 
ees?... ¿ C o r d e r o ? 
— [ S í , S i l . . . ¡ Corde ro ! . . . 
— ¿ L a merluza, q u i z á ? . . . 
— [ B u e n a e s t á la m e r l u z a ! _ 
—Entonces. . . ¡ q u é ! 
—Col i f l o r . . . huevos... aceite. . . las» o t ras 
menudencias y . . . cua t ro k i los de patatas . 
— ¡ P a t a t a s ! . . . ¡ H o r r o r ! [ M á s p a t a t a s ! ^ 
—¡ Y u n p o q u i t í n de bacalao!. . . 
— ¡ B a c a l a o ! . . . [ H o r r i b l e ! ¡ M á s baca-
lao 1 
— ¡ A ver q u é va á hacer una , s e ñ o r i t a ! 
— B i e n . . . pero ((eso» no ha podido oostar-
te... no es poeible que te haya costado.. . 
— ¡ S i e t e pesetas, s e ñ o r i t a ! 
- [ ¡ A h í ! . . . 
— [ Siete pesetas, y r í a s e us ted, s e ñ o r i t a , 
del s e ñ o r i t o y de la J u n t a ésa que usted 
d e c í a ! . . . 
— ¡ M a r t i n a , eres u n a inso len te ! . . . 
— | D i . ^ é n s e m c u^ted , aeñca l i t a , que es 
que se me ha «escapao» 1... ¡ N o se r í a us-
ted del s e ñ o r i t o . . . porque es el s e ñ o r i t o ; pe-
ro lo que Og de l a J u n t a que abara ta los 
comestibles.. . ¡ vamop, que s í que se «pne»» 
usted r e í r ! ¡ «MLá» t ú que n o l . . . 
0URHO VARGAS 
(P roh ib ida la r e p r o d u c c i ó n . ) 
N U E S T R O F O L L E T O S 
comenz-aremos á publicar, en forma 
de folletón, la novela de costumbrejs 
políticas, escrita para E L D E B A T E por 
el notiable literato Oirici Veutalló, ti-
tulada 
L o t r a g e d i a 
d e l d i p u t a d o i n l p y n s 
L a sutil ironía que el autor de L a 
República española en 19... sabe poner 
en sus cáusticas narraciones, limpias, 
sin embargo, d© cuanto pueda recha-
zar la más refinada corrección, la en-
contrarán nuestros lectoros, salpican-
do, con el gracejo y donaire con que 
Cirioi Ventalló adorna sus produccio-
nes literarias. 
Estamos, pues, seguros de que nues-
tios amigos nallarán un verdadero de-
leite en la lectura del folletón que 
les ofrecemos y de que han do segni: 
con creciente interés el desarrollo de 
los sensacionales episodios que se na-
rran en 
L a i r a o e d i a d e l d i o t M 
nidad... 
* * 
E n el «hall» de un elegante hotel-' 
en apartada mesita, Idols extuanjeroa 
despiden el año que se va con uu 
«lunch» que no tiene nada de alegro. 
E l , taciturno y grave. «Ella», miráu' 
dolé inquieta y temerosa. «Ella» fué 
quien ie arrastró lejos de s u patria, e n 
el momento en que el deber le llamaba 
allí para ayudar á defender sus fron-
tleras; «ella», quien empleó el poder 
de la seducción para decdíle : —\ Sál" 
vate y Uévame contigo!— Ahora, en 
esta noche, en que las memorias des-
piertan y velan los remprdimientos, el 
extranjero ve delante de sí, tomo es-
parcidas hojas, conteniendo fechas, 
otros tantos días de dolor que debió 
compartir, y al Sentirse lejos del d e 
ber, se siente cerca d e la vergiíeuza 
desesperada q u e l e humilla... 
* * * 
E s un aposento modesTísitmo; un 
oho pobre; en las blancas (paredes na 
hay calendario alguno. Mas e l a l m a 
que vive dentro del ger q u e en el po-
bre lecho descansa hojea el libro 
abierto aún, del año que va á cerrar-
se Y repasa las páginas, releyendo e n 
ellas la hisioria de un año. Sacrificios, 
dolores, desengaños, amarguras, y tain' 
bién alegM.o, consuelos, esperanzas... 
lo que es un año vivido en la tierra., 
vSobre las abiertas páginas ^proyecta la 
| luz rosada que parte de un fanal don-
j de hay grabados estos caractere»: «Dar 
ber cumiplido.» 
Y después de leído 'el último ien< 
glón, el cuerpo donde reposa la taHVsr 
qu'la conciencia se dispone a 'reposal 
también. Ü n a frase Bota e n e l >imbien< 
te, unida con el eco grave d e l a oe r - . 
cana torre, anunciando ' l a media co-
che: »La voluntad de Dios m e ' g u i é ! 
hasta aquí. A ella me entrego pwra l o 
\euidero.» Crúzanse los bratos, 1<M 
ojos se cierran y e l alma, dormida " 
enera en el año nuevo c o n f i a d a y tran-
quila como el n i e g a n te q u e se 
trega a] Asueno aoguro dell piloto q u « 
l e h a d e c o n d u c i r á buen }nierto... 
S O L E D A D R U I Z D E P 0 M 8 0 
E L R E Y D^: H E D J A Z 
servicio RADIOTELEGRAFICO 
L Y O N 3 0 ( n m . ) 
Los gcíiódicos del Cairo han publica' 
do el 26 de Diciembre un comujiiradc 
oficial anunciando que Francia é Ingía-
térra han reconocido al mirei cheiii d e 
la MOCA mey del Hvdjaz. 
ü o m i n g o 31'de Diciembre de 1910. e n E L P E B A T f c 
C R I T I C A S T E A T R A L E S 
2fovalo drumútica, eSeritP en vérso ¡jor Lfi'm 
Tvletoij, Arreglada á hi e$cef\n e*pa1to1a por 
x lut Sr*/. Jiilt", fioirzálfi y Ettr\ijue, 
E N «P R I C E » 
A ooaóirofl ii<>< toca M o m e ó t e w^ntir y 
rt^probai- !« »Iecoión lo« irreglaitkKce*, ouy« 
l a i W imviy ¿Ksoreta y toi-ma |>-.il<-!M as 
tltau: se haya é inp leádo cu «na ¿ b r ? 
e i yiK1 FiKUf su 'mérito l i u - i . u i o . M f u abwi-
Ivrto inuiliHÍ^ü»!*- j p^HgroüfiikOMi por KM " 
Bñ-ü w d á d que IM- perioHaje». de la 
imvaA. míos ivn«a y oíros (Av*á, (í|eíi€a>d«(i 
í o d a ^ lae i>|)¡m-<.i)r~ ; peni la l^ttltftnti B*i 
PÍ41 4 u d « . lietBrodix;» y nwlsatiR, 
N i , ua'ui olvidar las coojtenaciones ile la 
iratorraatf erh^i.-í-iÍCM gue (splwre mís i íoy-
apcoali^ta P í lavo pesan... 
L a i n t e r p r e t a c i ó n filó Boé))t«ible, V el pu-
-lico, no muy tniui . inso. aplaudid al final 
todoH los aofoí». 
' E L P A N N U E S T R O " 
Btvistia en Irr- detos, letra d i ios iSVfs. < 
iodo, Allw* pfrhivs. Sánqhez Í 'werc, *iií-
mea áé l fnaeííw» ;U 
K N L A . / A R Z r i . T ^ A . 
Cuando Uora,cio. en BU pot ' l icn par^ pon 
"«Jérfir lo iáQQÜere&te 5 diapaVatado de I» 
trania d^ una pi'oduooLón l i teraTÍa la PODI 
ipta-*ha con los »H€^ri s o m n i a » («iieño!; d« 
«ttí'enno), no sQ^pecnó, ui reinoh'siniainente 
ífue el f iogi r ((ue un .pébsouorfe |^>ñal>a, y 
.lUDOO'tonar, nilniiti-da esfa hipótBsi*. d o l i r i o i 
•obre de l i r io - , sun ióyioa ni l inaje de xero-i 
liaiHlu<l (que delx* regi r á la pliiuu» HUII en f \ 
.OOnvencionaliMno m á s r»>ído), ron^ ' t i tu i r i» un 
géa&ro l i i o r a i i o ajeno i toda s i n d é r e s i s . í/n 
chffbacftnería eji la i-xpiesión y ln KoencLa (»n 
l a «tbo^raif ía a$r'rnv«>n y rouvidr ien cu IM . 
l ü t a r a o n t e rnadmixiblp. 
L a p a r t i t u r a apenas as superior al l ibro , 
S i » fe r io río i m a á lo que iM uia+'siro M i l N u 
• » empeñaba, y d e j a r á de espeiai-o n r ^ i n -
cáldfe en firjta'iii-dade.s <>na,l la que ofreció aver 
»I p ú b l i c o . 
E^'iakenpra'taoidn... aoentu<5 la- do'Éíeiencia'S 
de la obra mi la «e^peser.)' v «'ji el a t r f l v i . 
BMento. s ingula imwibe . 
E l d'éíwquioiaraipnto teabral . . . npesta De 
M O u r a«sí, en no pocas oarf-olcra* j w d i ía eo-
cribir»e lo ^ue en la por tada de «Cinco se-
ttanas eu burro» estamipó un novelista, de 
Cuyo oomibre no quejamos acordarnos: 
la l i i toratnra pudo deaoender á tno. 
nos, ni el autor subir á m-M*.» 
R. R. 
C O N S E J O D E J I N I S T R O S 
Ayer, á l a s cinco y cuarto de la tarde, 
« e reunieron en l a Preskiencia los pocus 
¿ninistros que hay en Madrid, para cele-
brar Consejo. 
L a m a y o r í a c'e eJlos recibieron el avi-
so poco antes , l o que no les permitió 
Üevar n i n g ú n asunto sobre que deliberar. 
Sólo los de Guea'ra y Estado f u e r o n 
ibis que comunicaron a l presiden te ja 
oeoesiidad de reunirse p a r a aprobar al-
g u a o s expedientes que r e q u e r í a n su re-
fiOjlución por el C o n s e j o antes del 31 de 
•Diciembre, y de ahí que el presidente 
toe oonvqcara p'ecipiCadamente. 
Sin d u d a , no se h a b í a n dado cuenta de 
S&ta necesidad untes de hoy. 
A la entiada. 
Parcos en pal&bffts estuvieron los con-
•Bjeroe á b entrada on la reunión. 
E l conde de Komanoneg dijo que el 
CJOnsejo duraría una m e d i a hora. 
— ¿ ¥ qué impresión h a causado la 
N t r t a ?—preguntó. 
— B u e n a — contestó algún periodista 
SSlg lóf i lo . Los d e m á s callaron. 
— I E I I Gobierno ha hecho en esto cuan-
to ha podido—^agregó e l conde. 
E l Sr. íiurell manifestó su sorpresa ce 
que se celebrara Consejo habiendo teni-
úo e l a v i s o una. b o r a antes. 
• Agregó que no llevaba natía y que 
bdy marcharía al campo, doruie pasará 
sJomingo y lunes. 
A ia salida. 
Terminó &1 Consejo á l a s seis y medía. 
E l ministro Je la Gobernación, que 
f u é e l primero c a «salir, dijo que la rele-
<€ncia l a daría el presidente. 
fijptej en efecto, nos d i j o : 
— l ^ o ha ceñido (importanoia e&ke Con-
&ejO, con^o les dije á ustedes. Hornos 
despachado algunos expedieotea de puro 
trámite, que se referían ú lu distribu 
r í ó u de ic. feudos supleiotios del año. 
daro fes qae también hemos cambiado 
iinf-.escorie* iofoid las cue^iones más 
prirtúpalts, tantu de iu potitica exterjdt 
como d»r la interior, no tomando ningún 
Bcuerdo por no encontrarse presentes ŷ 
dos los ministros. 
Repitió el presidente que hoy pasará e] 
dia en el campo, regresando por la no-
che, y que se p r o p o n í a saludar al nuevo 
Año en e l Ministerio de l a Gobtirnación. 
F O M E N T O D E VOCACIONES 
ECLESIASTICA 
Para tos s e m i n a r i s t a » pobres. 
D o i i a t i v o s : Suma a a i d i i o f , 1.425 peseta:; 
¡>. Fraiu.i.vco del A g u i l a , 3 ; D . V . M . , e-n la 
Admin isurao ióu de o El U m v e r s o » , 2ü ; en la 
reaoreiia de la UDif, 10; en k fiesta de San 
Manuel y San tt.-u.10. .'U2.57. Tuba.] -. 1.770..-,7 
{Wsetas. 
Es digna de JUÓQ la generosidad del 
predicador de b f i é í t a , doctor Estebanell , 
q v » d epos i t ó « 1 Lu Undie j» ©1 ©atirp^ndio m-
t ^ r o que l ia lú a recjbido por »u aei m ó n , l/os 
^rodicadoros de a ü o s aa twiores predicaron 
fljfiawiitamente tembién. Eu l a bacndeja, entiba 
SftS d i s t in tas monedas', h a b í a uu billete do 
<Í0 pesetas y tres de 26. 
Rfeciban todte» tes btenhochores el te.stimo^ 
StO de g r a t i t u d de parte de la A«ooiación. 
Colecta ordenada por el Prelado. 
L a ooieclia de loe d í a s 81 de Diniembre ó 
p r i n i t r o de afio, ordenada por el téverbnái' 
samo s e ñ o r Obispo en todais l u í iglesias de la 
d ióces i s , e s t á destinada á ooslwar IÍÍMXI*.. ma-
Vrlctilas y uomida ¿ taa a e m i n a n t t M pobtvs. 
Regalo da la muñaoa. 
L R predosA m u ñ e c a vastida. oon t i a j e rtc 
La^ar^era. r«galad!a á l a Asocíaoióu para ser 
•arteada mibte \o» bieoliieoboi^s de la obra, 
astá « a p u e s t a en eJ escaparate dol Hay.iu de 
Gmn Antonio, cali» del Pez, l . 
Lae limcanas puedan r e m i t i ó * * a 1» sonora 
presidenta, Be l én . 19, d á i * s e í w r a totsoxera. 
AXOTLÉLÍ, S J . Madrid. 
L A S S U B S I S T E N C I A S P R O V I N C I A S 
R e u n i ó n d e l a J u n t a C e n t r a l D I S T U R B I O S 
E N C R E V I L L E N T E 
A S A M B L E A S D E M A E S T M 
N o p o d r á n alterarse, sin su a u t o r i z a c i ó n , los precios de los 
articuios comprendidos en la ley de Subsistencias 
¿Se pUñitéa en Múdtid el confiieto 
iíf la cutne? No folla quien, dice que 
sí, ohedñciendQ tal afirriiiación á que los 
carniceros han deviosfrodo su dixyuxlo 
Iwcta ciarla, mtdidca. acordada por Jiues-
tro A yunUimienlo. 
TAÍ m ih) és que di/rr hubo ¿tuis y 
vétt'idfhs (iu la Cwsa de Xa VUla y se 
prucln'oron yeHtonUS rerco de rÍ0H¿fi' 
aádoH conwcwites afectos al mmo da 
refofcnrm. 
Se ¡Jim niforuu.s que de Ciudad Reál 
IIUS remüfinj los periódicos de aquella 
looalidQid Uedicün sendos ortiqulgit en 
•ÍUS últimos números ti ooiueular la la.-
hor que. realiza la Junto, prorincud de 
SubsistenciaSf labor, de resultados foin-
pletavifMte xeyal 1 eosy lo euaí pone de 
iiiani/iesto lo, iiiejieuciu de orifOH isms/t 
de tal nxlnh cuando no esl/m ifU&grOr 
dos par personas de Com/wlnieia ¡cco-
noeid-a y cuando ohrax\ con svjrcuui <: 
estadísticas que escasas reres responden 
a lo féáBdad. De Giióri tnanifiestán 
que /«> rmdedore.s de Carbón al por tac-
TÍO/, se.eundnudo la actitud de los mi-
neros, han ocoi'dado echar la llave á sus 
despachos. Y del mismo punto onun-
ciavi ijue ha Ueffado el i/oheniodor de 
Oviedo para asistir á la Junfa. general 
que los el> mentos agrícolas debían ce-
lehror pára cainhior impi esiones y to-
mar oeijrrdus respecf/, de su ndiluií . 
En ¡a provinéía de Salamanca eoiUi-
n.ihmsc deiaUando las e,risl< ndas de ce-
reales y olios url¡culos en (¡oda pueblo, 
y de las cifras hasta ahora remitidos <1 
las autoridades rcsulla que ttt piorm-
eia menta con cantidad dé rireres su-
ñóiente para cubrir sus necesidades hasm 
t/i el mes de Julio del ario venidero. 
A'// So<n Fernando acaba de consh-
tüitse la Junto de Subsistenciai, que 
estudia el modo de poder 1U ifiir oí ab<i-
rotnmiento sin recurrir á medidos que 
puedan ra usar conflirlos. 
L a Junta Cenlrul se reunió anoche 
en esta corte, acordando que no podrá 
elevarse, *in su aulorizoción, ninpiin 
articulo que esté dentro de lo ley. lo 
cual equiralr n lo lasa de huios ellos. 
L a J u n t d C e n t r a l 
So m u n i ó ayer, óootdosaiido PÑldn por 
daÉBfl cuonta del nombra iu ionto del Sr. Alas 
F u m a r i f i o contó vocal do la . l uu t a , on la ra-
cante or iginada por el fa l loc imien to del so. 
üor Lpaces, tomando aqué l poses ión del car-
go, as í como el Sr, N i c o l á u , por haber sido 
nombrado di rector general de Comercio. 
Se leyó una. ponencia del C o m i t é ejecu-
t i v o , en la cwiil e propene quo se prohiban 
lal-i ventas con aumento de los precios a c t u n . 
feg de todos 1o« a r t í c u l o s de subs ia tcnc ia í ; quo 
seain objeto de la ley, H n que previamente 
se haya tiado cuenta á la*» Junba í i p rov inc ia -
Is de las cadisaB d1»! alza, y que Juntad , 
e s t u d í a m d o los moftnvx^ de dicha alza en IOÍ» 
precio*, c o n c e d e r á n ó n e g a r á n a u t o r i z a c i ó n , 
dentro las cuarenta y debo horas en que 
aquella í»e les camuniquo. 
E l Sr. Lazcano se opu^o á la moc ión , ea» 
tendiendo yue no e s t á ajiitorizada por la ley. 
El Sr. P a r a í s o la d e f e n d i ó . 
E l s e ñ o r marqué is de la F r o n t e r a sostuvo 
que, en esencia, la moción significa una tasa 
goneaa'l de todas las subsistencia^, y que la 
basa sólo puede aplicarse d e s p u é s de un a;-
i u d i o detenido die cada asunto. 
E l Sr. P ía ra í so m a n i f e s t ó que la medi-
da quo propone ol C o m i t é d e b í a habers© ( 0-
naado i n t m e d í a t a m e n t e dés-pués de oons t i tu í r í fe 
la J i m t a , para ev i t a r con ella las alzas im. 
mot ivadas de precios d é les subsistenciab y 
mient ras se procede á su tasa. 
E l Sr. Alas estimaba que la moción supo-
n í a una ttasa beaba á ciegas, sin elemontos 
(fe j u i c i o . 
Los Sres. G a r c í a C o r t é s y Aávarez Mendo/.a 
se mos t ra ron oonfnrme« con la prcjpnevsta, no 
oj'inando del mismo modo el m a r q u é s de la 
Fron te ra . 
E l Sr. G a v i l á n , d e s p u é s do DMuDéfes^ar su 
conformidad con la ponencia dM C n c i t é pro-
paso que, para ev i t a r lo^ abusos que u r i g i -
miría. la ipublicidadi del acuerdb dle l a Tunta, 
se adiciono á a q u é l l a que los p ivc ios que no 
p o d r á n sor elcvadloa s i n autxjriaaoiión de las 
Juntan ¡proirincsBÍlea son le* que los ar+ículo1» 
tengau o l día en que e l aimerdo se t o r a » 
(30 de D i c i e m b r e ) . 
Cnsistíerion los s e ñ o r e s qne luxblaron en 
Bbsi d i s t in tos c r i tÉ r ío s , y puesta íS v o t a r i ó n 
l a ponon'cía. con l a a'dieíén pmpnecia por 41 
Soc Gavi l i íu , f ué aceptada por la J a í i t á . 
Se did txiADita s t í ^ u i d a m e n t e de la- póneno ia 
del O o m i l ó |>ara la d i s i r i b u r i ó n general de 
o i rbpn y du t r i g o on E s p a ñ a , ^ ü e d á n d o ¡¡ujbie 
la mesa para •su estudio por la Jun ta . 
E l Sr, Oómoz L a t ó n e . p r egun tó si ¿o h a b í a 
tasado el pan en M a d r i d , con t t -v íaudu el se-
ñ o r P a r a í s o que no t e n í a noticias' de que la 
tasa se hubiera p rao t i t a i io . H¡/.o notar ,.| 
Sr. Góme»; Uvtori-e que debíH llamarse la 
;vtonción dti l a Jun ta j írovincinJ. 
El (9r. Ulana inUwvino para manifestar qne 
e» el aicaiioe quien t iene wniipe.temia para 
d i tba tasa; petx) <|ue h a b í a elevado el de esta 
oorte m í a COOMuliá a4 Min i s t e r i o , sobre si 
delj ía subsist ir la Junta. reguLado'ra del pie-
cío del pan que eu M a d i ' i d v e n í a funcionando, 
T el C o m i t é , en kv ses ión anter ior , prepuso 
la solnoión a f i r m a t i v a ; pero, en vis ta de la 
di*ousa<Sii m a n t e í i i d a por la Jun ta sobre el 
paatticulax en la misma ses ión , se r e t u ó la 
p3iieru»ia para mejor e-tudHo. 
Es t imando la J u n t a que el asunto era de 
ex t raord ina r i a urgencia, se proced ió á '« v o 
t a c i ó u . a c o r d ó n d o s e que d e s p u é s de la pnbl í -
oaicióa die la lev de Siubsistencias d e b í a s u ^ 
(penderse el ejorcioio de las funciones de la 
J t i n t a r rguladora dol precio del pau en Ma-
d r i d , siendo sus t i tu ida a q u é l l a por lo* orga-
nismos oreados por la mencionada ley. 
D e s p u é s dfe flOordado qne la Jun t a se r n i n a 
el próx'Mno viernee. se l e v a n t ó la ses ión . 
E L CARBON , «.> ^ 
E n Astur ias 
Lon minej-os as tur ianos c o n t i n ú a n en su 
a r t i i u d , n e g á n d o s e á se rv i r aquellos pedá-
dos que no ee hagan con arreglo á lo día* 
pueB.tO en la Real orden del d í a '14. 
Y 1«*Í vendedores de cai bón «.1 detal l ban 
man:testado que e > t á n diíipiieíttos á c é r t a r 
tnii despachos. 
L A CARNE 
cConfl l icto en puerta? 
Se li»*á>l« ayer de que lo* tablajeros, car-
uiceaos y dáñada üu luHt r i a Jes del {¿reuiiu ¿ * 
carnes t ra taoi de p lan tea r un conflicto gra-
ve, quejoso» del pnueeder del A y u n t a mien-
to , que «iprobú uu a p é u d i c e del piesupueiito 
m u n i c i p a l r e l a t d w al aa^bítriu «obre «d oí-
faadb a r t í c v \ l a . 
A i l á d l a a e ({ue !a> a u t o r l d a d ^ i m u u í . ; , n a . 
les realizan ges i ioneí ; cerca de ios c á r n i c a -
ros para conseguir qne depongan su ac t i -
t u d . 
# * * 
S A L A M A N C A 80 
&D la reunjóji pai^OulN* del gkadde ton lo< 
fM^cejiile'í y ICH camid^roe t r a t ó s e de los me-
dios; u<' avfttw el cierre de las c a r n i c e r í a s e l 
d í a 4. 
Loa carniceros prometioron pana mafinna 
imt-a por amerito de sus ipn- tensión es. 
Los ooucejajea teman inéd idaa páa e - i l a r 
que calezca la poblaci(in de carne, en M OaAO 
de que no se llegara á un acuerdo con los 
wu uioejos. 
E n e l juenoado ib" ganados de hoy se h¡v re-
gí ti traído una ba j* ej jgrme, deibiénd'ose ct'to 
¿ '>as niedidas tomadas por la J u n t a do Sub-
sistencia's. Los cerdos KC han cotizado á 6ó 
y 66 realce «in-oba, ea decir , unas pesetas 
monoji que en el mercado noler ior . Las vacas 
se l ian vendido á 8ft y 90. 
E L PESCADO 
^ A Ü I Z 80 
L a J u n t a de Sulxis lencias r e u n i ó s e , con-
vocando á las emprcaarios d(í vapores pes-
queros con objeto de buscar el modo de po-
der abaratar el pesoadtt que alcanza cu e s t á 
locailádr.yl precios v^'d,,aderamc(nH.e flabulo-
sos. 
FropuBteron los pescadores que para Ue-
* M ¡i lo que la J u n t a de Subsistencias desea 
deben rebajarse las t a ñ í as do Consumos y 
la del hielo. U . J u n t a , de acuerdo cou el 
A y u n t a m i e n t o , mon t ró sm oouformidad en 
cuanto a l segundo extreanoj pero no pudo 
acceder á lo p r i m e r o para n o d a ñ a r la recau-
d a c i ó u po r a rb i t r i o s municipales . 
Esta , en el a ñ o ac tua l , excede en 10Q.000 
pesetas á la cte I815i 
LOS C E R E A L E S 
C I U D A D R E A L 90 
La Prensa local pub l i ca una extensa y 
¿«pnvftda . - M . ^ c i ó n que los ganadero*;, la 
C á m a r a A g r í c o l a v la F e d e r a c i ó n de S i u d i -
oatos a g r í c o l a s d i r igen á la J u m a , p rov inc ia l 
de gutai^teooiaa, protestando por haber s,ido 
p iob ib ida la e x p o r t a c i ó n iulerprovinorail do 
tragas, por lo que. los agricultores, quedan 
alados de pie« y manos á los harineros, los 
que sí pueden expor ta r . 
Acusan á los har ineros de no bajar el pre-
cio del pam, no obstante el sacri l ioio de. la 
etapa agr i cu l to ra . 
L a cares th se agudiza por momentos, cen 
suraudo la o p i n i ó n la i n e p t i t u d de la J u n -
t a de Subsistencias. 
L o s agricultores de Asturias 
O V I E D O 30 
Para pres id i r la J u n t a general de la Also-
ciaición de Agr icu l to res ha marchado el go-
bernador á G i j ó u . 
T r a t a r á de convencerlos de que desistan 
de la huelga (¡ue anunc ia ron . 
Pa ra el caso de que vayan al paro se adop-
t a n precauciones. 
LOS TRASNPORTES 
f 
P r ó x i m a reunir n 
L a J u n t a de Transportes m a r í t i m o s se 
r e u n i r á el mar tes pa ra t r a t a r de suminis t ro 
de t r i g o á Barcelona y m a í z a las d e m á s pn>. 
riuoias, flete del c a r b ó n pa ra las f á b r i c a s 
de San S e b a s t i á n y r e g l a m e n t a c i ó n del ca. 
botaje. 
L a e x p o r t a c i ó n de fruta 
E l s e ñ o r Obisipo de Canariad estuvo ayer 
en la D i r e c c i ó n de Comercio, continuando 
k s gestiones para buscaa- medios de t rans-
•pcKPte de la f r u t a canairia á Inglatenra . 
ARTICULOS VARIOS 
H a y existencias hasta Julio. ̂  
S A L A M A N C A . i , $ 0 , 
L a J u n t a provinciia'l de Subsistencias se 
l ia r e u n i d o nuevamente para hacer u n estu-
d io detenido d'el r e rdadero e-stado de la prn-
v j n c w i e n cuanto á atdjsistenovafi. 
Visitas las listas ju radas 5 lu eutridític<i 
que con sus declaraciones 86 t o r m ó , io :u i ta 
ojia ex i s t en : 
T r i g o , 49.876.561 k i l o s ; b a r i n a . d e t iogo. 
2.692.653, centeno, 10.712.263; h a r i n a de 
centeno, 230.513; m a í z , 28.725; 7.091.896, 
cebada; h a r i n a de cebada, 22.672; a n o z , 
962.724; g a r b a n a o ü , 6.646.570; gu i j a s ó mue-
la»i, 88.996; lentejar.. 846.031 •. 1.812.735, a lu-
biüá; gubantee , 1.616.273; f ru tas , 7.517.272; 
pata tas , 13.689.481; bortaiHzas, 1.126.549; 
pan , 780.310; carnea frescas, 113.326, í d e m 
saladas, 1.671.833; pescado, 6 4 , 0 6 1 ; conser-
vas, 80.679) azúemr, 137.211 ¡ e a i b ó n mine-
ra l , 4110.997; í d e m vegetal , 667.2S8; pieles, 
806.307;; huevos, 67.414 docenas; leche, 
84.759 l i t ros ; v ino , 8.510.082; aceite, l i t roa 
2.73tl.-J.'.ri. 
Cou eeitas cifras se cuontan eub ií.tr-n 
eí'íts, p a t a las aacea idad i í s de la p rov ino i a , 
hasta el mes de J u l i o p r ó x i m o . 
C r é e l e que aun bay oculUtuiuneá, y, para 
diescubiirittb, la J u n t a ba acordado envia r 
eniLsarios á los pueb lo» . 
Conflicto que empeora 
C A D I Z 30 
C o n t i n ú a l a caoasea, mejor , la aul&encia 
absoluta, en algunos punto*, de huevos y 
gallfiuas, á oaaua de no disponerse de buques 
cine t r a igan receba de Marruecos y Gal ic ia 
E l conflicto «etá produciendo mayores da-
ños en los bo^pitale*». 
Se ha 'acordado sol ic i tar de los Poderes 
púb l i cos la h a b i l i t a c i ó n de u n v^por para 
t r ae r huevos de Marruecos, que, en caíso pre-
ciso, opinase debe adquirir l 'oe el A y u n t a m i e n -
to, para veodeHoa por su cuenta s in n i n g ú n 
recargo. 
NOTICIAS G E N E R A L E S 
Nuevas Juntas 
E n San Fernando acaba de const i tui rse 
la J u n t a de Subaistencias, que ha comenza-
do «u labor de estudio sobre la can t idad de 
Jos dis t intos a r t í c u l o s que ¡jorán necesarioa 
para el abastecimiento general de la pobla-
oíón durante un a ñ o . 
L o s d e p ó s i t o s comerciales 
Dicen do C á d i a que las operaciones en 
el d e p ó s i t o comercial han tomado gran i n -
cremento, habiendo i n g r e s a í l o este me-í» au-
VfmóviltíH, mí i tn i ea l e léc t . r i ro , minquiner ia 
y tabaco 
Se esfjertui i m i » o í t a n t e s pa r t idas de ca-
fé del Bra i i i l v de sal i t re de Chile. 
P r e n s a C a t ó l i c a 
E n a l kioeae de la caHa da Bueno» Airea, de 
Bilbeo, ea venda Prensa flatólloa. 
S E S I O N KOIÍRASCOSA E N E L 
A V I . \ T \ M i l • A T O D E TiÁ C O R T O A 
A L I C A N T F 30 
Hu una tumul tuosa m a n i f e s t a c i ó n ha de-
¡ generado la c n e s i i ó n suscitada entre ]>atronüs 
1 y obreros esfereros de C r e v i í l a n t e . Se prac-
1 t k a r o u algunas detenciones, y a l -er condu-
cidos ¡i la cárce l de Elche, un numeroso g r u -
po de curiosos prontovid un alboroto, •niioa-
i . iudo l i l í e r t a r ó KM detenidos. I n t e r v i n o la 
Guardia c i v i l , quo detuvo á 14 m á s . 
F l goliernador ha telegrafiado á los alcal-
• des. para, que adopten e n é r g i c a s medidas, 
l í c iua t rnuqui l idad . h a b i é n d o s e restaIIKM Ido 
i eil orden y calmado la e x c i t a c i ó n ; no obstan-
I t e lo cual , las autorifüadeiy dignan adoprando 
pie^anoiones. 
! S^ han onviado fuerzas de k flenx?.m''iil«. 
i # 4̂  
HAI?OLI .ONA 30 
B a sido den i ino íado «El Correo Oatalá i i ) ) , 
por haber publicado «oí la edición de ayer u n 
cuadr i to eu ol que, con mot ivo de la N o t a 
de¡l Onbiorno sobre los torpcdcaniiitiintos, pr©. 
gun taba algo referente a l contral lando y Ja 
nueva jSoÓiadtfd naviera TA T r a n s m e d i t e i r i í -
nea. 
E l Clausfao del I n s t i t u t o se ha raunido 
(para entender «n loa castigos que se "unpon-
d r á n por la •pasada huelga, escolar. Ocho alum-
nos han sido ecudenado* á bi' pé rd ida i i i a l 
del eurso, y otros cuantos m á t , ;í difeientes 
pena.M m á s leves. 
E l 8indicaito JJH Constan-'ip celebró un 
tn i t in para pedi r lo desaiparición de "a b r i -
gada de socialismo y auarqutomo. Se d i r ig ie -
ron rudos ataques á la autor idad por no ha-
ber hecho caso do las denuaicias que fo rmuló 
el obrero Uooa contra <a.l jefe de dicha briga^ 
da, Sr. M n i i m e l l . F.n parecidos téraninOG se 
e s p r e c ó Emi l i ano Iglesias. E n t r e las róndlu-
sioaies se so l i c i tó que el gobernador, Sr. S u á -
re/. I m l á n . no volv ie ra m á a a Barcelona. 
- • • Ha tenido lugar un bomcua.jo en demos-
trar iór de c a r i ñ o al Rdd, Sr. D Jalma Ba-
r ra ra , d i rec tor de la H o j a L i t e r a r i a dn «El 
Cortad C a t a l á n » . 
Fu el FoniBiifo del Trabajo Nacional , y 
b a j o la presidencia del rector, Sr. Can i l l a , 
d'ió un intercsa.nte conferencia sobre asuotoei 
db e n s o ñ a n A a el decano de los maestros na-
cionales <le é s t a capi ta l , Sr. Asensio. 
A las t ivs de la m a d r u g í i d a e-t.;i!lé un 
formidable mcendio en un A 1 ni acón de borras 
<\<* la calle de P a l a u d a r í a * . A pc-ar dé que 
•u ii.ilier.on los bombero-1 y tropas de Ata ra /a -
ma», el fuotro d e s t r u y ó "todo el edificio y lais 
existencias, ooasionando imiportuntes p é r d i -
dns. 
E n la Sociedad La Nava l se celebrará , 
e-t* noche una r e u n i ó n para t r a t a r de la pro-
yectada cuep taHón l«íblioH en favor de las 
familias tíe las v í c t i m a s del naufragio del 
vapor e s p a ñ o l « P í o I X » . 
B I L B A O 30 
L a J u n t a m u n i c i p a l ha ^uedaldo aproba 
dos los prosupuestes, que a.sciendcn á once 
millonop de pefietfM*. Queda supr imido el i m -
puesto de Consumos, y para compensar una 
baja de trer1 mi l lones que los Consumos su-
ponen, «c crea el impuesto personal á todoB 
les sueldos superiores de 2.000 pdsietas. 
E n el sa lón de la Sociedad F i l a r m ó n i c a 
ha dado una conferencia el s e ñ o r m a r q u é s 
d é Figueroa-, abogando por la d e s o e o t r a l í -
aaoión y moHa*andos© p a r t i d a r i o do la liber^ 
t ad de los MunicipioK. 
Loe mauristae le han obsequiado con u n 
banqueta en kk B i l b a í n a . 
# # # 
C I U D A D R E A L 30 
E l m i n i s t r o de Fomento , Sr. Gasset, l l egó 
á F e m á n - C a b a l l e r o . H o y caza en é l coto 
Pinoi» A l t o s , propiedat l de l gobernador, so-
ñ o r ü r q u í a . V i s i t ó eil canal , d e r i v a c i ó n dol 
pantano Gaaset, cloigiaa-dc las ctora». 
# * * 
L A C O H D Ñ A 30 
Los repubdicanos ban publicado hoy una 
hoja , anunciaiudo que a i s i s t i r án á la ses ión ex-
t r a o r d i n a r i a del A y u n t a m i e n t o , pa ra legalizar 
la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a ; pero que, pasando 
estas cirounstancias, no se d e j a r á n presi-
d i r por el ac tua l alcalde. 
Corre ei ruimor de que s e r á n procesados 
ti^eB couoejailes republicanos, por e l tsuceso 
acaecido el jueves ú l t i m o . 
E n ÍA «sesión de boy se ha aprobado una 
m o c i ó n die la m a y o r í a republicana, x>,'orr,c>-
gaindo ei presupuesto qne viene r ig iendo des-
do e l a ñ o 1915 , a l jgua'l do lo que se ha. be 
<fio con los presuipues'toi'i del Estado. 
Vota ron en contra todas Ja.s m i n o r í a s , v 
e"! púb l i co que asiatia á la aüáión se a d h i r i ó , 
gai tando ¡ A b a j o loa oousnmas! v ¡ V i v a ell 
alca/lde! 
E l acuerdo tomado iM¿n.ífifr% la oonfcinuaoion 
de (tos consumos ptk t i empo indefinido. A la 
ealida. de la aesión «3 púlblit^o o v a c i o n é al 
aioalde. 
» * * 
GIJOiN 30 
Una c i ñ a de cuatro a ñ o s , portenecianta 
á una aroiijie. . de gitanois servios, q u e d ú 
sola en el cano-uonda eu que acampan, cer-
ca del iinií.o defl Llano. 
Una chispa quo sa l tó de la cocinil la pren-
dió fuága en el t ra je de la n i ñ a , v i éndose 
é ^ t a en uiraint-ntc riesgo de perecer abra-
sada 
Vanos monos amaestrados quo so eueon-
t i a b a n en el c a n o se ar ro ja ron sobre la n i ñ a 
y le arrancaron Uu* ropas, l i b r á n d u i a as í dei 
pel igj o. 
L a n i ñ a suf r ió algunas quernadurai* en el 
pedio y en lo*» brazos. 
# # # 
M A L A G A 30 
H a llegado e l c a p i t á n de Ingenieros s e ñ o r 
tópez Otero, con peaisonaJ y mater ia l para 
proceder á <la i n s t a l a c i ó n de una Es tac ión r a -
J iu te legrá f ica m i l i t a r que comunique con Ceu-
ta, T á n g e r y Laraohe. 
A Y U N T A M I E N T O 
Para la viudal de un ministro. 
L a C o m i s i ó n de P o l i c í a u rbana ha con-
cedido licencia, á la* v inda de D . Albe r to 
Agu i l e ra y Velasco, para instailar un kiosoo 
d e a t i n a d ü á la venta d© p e r i ó d i c o s , tabaco y 
se libe en la plaza d é Óasi telar , frente á ta 
nueva Casa de Cor reo» . 
Jun t a munic ipa l . 
Eai ka OBJebradia ayer .Aueron a p r o b a d o » 
t aiu diMntsáón cuan^oa «•mintoe oonstaiban en 
| el orden del dia. 
L A B O T E R Í A 
Décimo extraviado. 
E n l a C o m i s a r í a c o r r e s p o n d i e n t e se 
l i a p r e s e n t a d o una d e n u n c i a p o r e x t r a v í o 
del d é c i m o n ú m e r o 5 ,954, f r a c c i ó n s e p ü -
j n a , serie t e r c e r a ; q u e d a n d o , p o r l o t a n -
t o , a n u l a d o . 
D i c h o d é c i m o , que fué v e n d i d o po r l a 
A d m i n i s t r a c i ó n (si tuada en A t o c h a , 25, 
l u a f ' H u i r i ó u n a r e v e n d e d o r a , que Jo ex-
t r a v i ó p o r las ca l les de l a A d u a n a y Jar-
| diu*-" 
L a de los propietarios 
L a sesión ctlebrada ave: m a ñ a n a dád icósa 
á d i s cu t i r los tenias económico-», siendo 
aprobados los s i g u í a n i M : 
1 0 VA sueldo cu las c a t e g o r í a s superio-
res de las Iw 'H 'las TK'.ciouale.s do Primera 
anseSánza del Revnq será igua l al de I M 
SupíM'iores de las Kscuela- de Comcroü» é 
í m i u s i r i a s y d e m á s carreiiWi profesionales 
así dc í - ignadas por la ley de 1807. E l aueldo 
m í n i m o de entrada (¡n el Magi.slerio s e r á 
el do Í .600 pesetas». 
"J." ( ) rgaui /a( ión de una Comis ión para 
la fonu i i c ión del escalafón ú n i c o de los fun-
cionarioK de lu L i s i m o c i ó n j n imar i a nacio-
nal , compnesLi con los iudividuoís quo'acuer-
de la A-amblea de cada luía de las cate-
g o r í a s de |ps e aca l a fonás paveiaiais hoy esis-
tentes. ( P n i n a r i o , Normales, Inspecciones y 
Secciones a d m i n i • 1 rat 1 vas.) 
3.° F o r m a c i í i n de la p l a n t i l l a del Ma-
g i - i c i i u nacdonal sobre el cá lcu lo propor-
cional de ca t . ego i í a s y de j) la /J i^ en cada 
una de ellas para que la a c e l e r a c i ó n de los 
asco 11 sos «ea de cinco eu d u r o a ñ o s para 
cad 1 .iiidiviidiuo. Eí>to« a x V n ^ iseráu do 
5tHI eu ÓÜO p é s e l a s . 
4.,, . F u s i ó n de todoH los eacá la ioneg del 
•IMa^isterio .de Normales , de l do int^pecTo-
res, del personal a d m i n i s t r a t i v o p r o v i n c i a l 
y cent ra l de la P r imera e n s e ñ a n z a , en uno 
«0I0, ingresando cada fupc ionar io en la ca-
t e g o r í a y n ú m e r o correspondiente al sueldo 
legal que d i s f ru te y por el t iempo <|e u 
poses ión en ese esculafón, ú n i c o . 
5.° L a Pr imera e n s e ñ a n z a nacional se. 
«osftiene con el 16 por 100 sobre, la con t r ibu -
ciún rúb t i ca y urbana , y si no pt snfioien'té 
este ingreso p ú b l i c o , se a m p l i a r á á las res-
tantes c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , mercan t i l , et-
t é t e r a , y si el 1(5 por 100 no fuera bacan t e , 
se a u m e n t a r á hasta seido. 
0.° C o n s i l i a r i o » del c r é d i t o neceaario 
p a r a do ta r á todos kte ipueblos de Eep . iña 
de lae escuelas higi i iuicas y p e d a g ó g i c a s a l 
igua l que exiteru en todos lo<< puemos cu l -
tos de Kuropa y A m é r i c a . 
7. " Dado caso de (pie en el presupuesto 
p a r a 1917 110 .se consiguen IHÍS cantidades 
necesarias para, que desaparezcan las caie-
g o r í a s . intermedian, se normalice el escala-
f ó n , creando p laza» en las superiores y se 
creen las plazas de adultos neoesarias para 
que todos los maestres las tengan, modo de 
organizar una protesta colectiva ; y en cano 
do ataadarqe nuestras justa-i j iretensiones, 
modo de. ex te r io r iza r nuestro profundo agr.i 
d ^ i miento . 
8. " To ta l nnc io i ia l izacui i i de la func ió» 
d<4 Magis te r io y de La escuela, pasando al 
Estado la in t eg r idad do todos sus gastos. 
9. ° CeJcbracJión de X.'ongresos nac . m a 
les, internacionaies, regionales y proviuoia-
les e» el t iemjjo y forma que determine un 
reglamento, asi como Exposiciopen encola-
res, conferencias, misiones, cursos de per-
fecciona mi en te , in tercambios , é t a , en los 
que ve m a n t e i n ^ nempre v i v a y extensifljle 
la lal>oi- c u l t u r a l realizada por el IvragiHte-
rio. La o r g a n i z a c i ó n y d iv i s ión do este mo-
vimien to c i en t í í i co del .Magisterio e s t a r á á 
cargo del Cuerpo do inspectores nacionales 
de Pr imera e n s e ñ a n z a y Proie-orado de Es-
cuelas Normalee. ' 
* * * 
Por la ta rde , en la Escuola Norma l Cent ra l 
da Maestros, y bajo l a presidencia del «e-
ñ o r Royo Vi l l anova , t u v o lugar la ¡sesión de 
clausura, » l a que a s i s t i ó una numerosa con-
cur ren d a , en t re la que tí gura ban m u d í a s 
maestras. 
E i Sr. De la Puer ta , presidente de la 
Aaamlbiea», ddó ' lectura á u n dii-ourso, sa-
ludando a l director general de Pr imera en-
s e ñ a n z a y exponiendo ante su ocnisideración 
la s i t u a c i ó n por que atraviesa el maestro e&-
p a ñ ó l en la d u d a d y en el oaimpc, desem-
p e ñ a n d o su difícil cargo en escuelas i n m u n -
das, s in ma te r i a l p e d a g ó g i c o , y gozando de 
sueldosi cuya c u a n t í a ei? algo i r ón ioo que 
no puede cont inuar a s í por más. t iempo. 
E l senador y director de la N o r m a l , s e ñ o r 
C e m b o r a í n E s p a ñ a , p r o n u n c i ó breves frases, 
.poniendo de rel ieve su v ivo deseo que 
maestro disfrute de mejor condic ión e c o n ó m i -
ca, para que ai-< goce de m á s l i be r t ad é i n -
dependencia; y t e r m i n ó exci tando á toctos frs 
maestros á que se agrupen en un solo or-
ganismo. «De lo c o n t r a r i o— a ñ a d i ó — , yo no 
a c u d i r é á ninguna o t ra Asamblea del Magis-
t e r io pr imario . ) ) 
C e r r ó los discursos, el Sr. Royo Vi l l ano-
va, recogiendo lai> ú l t i m a s frases del s e ñ o r 
C e m b o r a í n , é indicando á los maestros que 
mient ras no aparezcan unidos, solidarizados, 
e n una A g r u p a d ó n c o m ú n , les f a l t a r á ailgo 
paffiá tener aquella personalidad bastante con 
que poder redamar , como l eg í t ima reprosen-
t a d o u ddl Magis te r io , mejoras para 'la clase". 
E n t r e t an to , au dir igircf- al Poder ipúbli-
c o - - a í í a d i ü — , é s t e ve p o d í a preguntar , va-
c i l a n t e : « ¿ P a r o cuáil de las A-ociaciones de 
maestros es l a que w r d a d e ra mente encarna 
las aspiraciones del M a g i s t e r i o ? » 
D e i e n d i ó ila o r g a n i z a d ó n óaépcfrsMtk de los 
• í i m c i o n a r i o e públicor-, adv i r t i endo que los 
maestros no deben dejar, e at raer morbosa-
mente por organizaciones p io lc ta r ias , sino 
formar una o r g a n i z a c i ó n modelo, como Jo re-
olauian la c u l t u i a y la labor educacional á. 
que el Magis te r io se consagra. 
L m e l a m ó necesaria la nac iona l i zac ión de la 
oscuela y el maes t ro , y eMsimd con.venient í -
sima la intcTTCiición de lu Corpo rac ión de 
maestros, cerca dé las autoridadeLS, para con-
t ra r res ta r la inf lnáncM de los diputados en 
lo tocante á la r e so luc ión de los expedientes 
qne á los maeetros se forman. 
A'labó a l Magis te r io nacional esipañol, deta-
l lando los a d e l a n t o » que él mismo ha pod i -
do observar en cuanto á los procedimientos y 
m é t o d o s de e n s e ñ a n z a que boy ponen en 
p r á c t i c a los educadores oficiales de ila n i ñ e z . 
R e i t e r ó lat? manifestaciones h e d í a s ante 
los interinas ¡respecto á las causas que han 
impedido e l que el aumento á 1.000 pesetas 
no r i j a desde 1 de E n e r o ; y t e r m i n ó afir-
mando que los maestros deben hacer una 
op in ión nacional que r edame para ta sufrida 
dase lai; mejoras de todo orden, á que tiene 
derecho. 
# * * 
Terminada 'la ses ión de clausura, pdftQM á 
d i scus ión el t ema de la u n i ó n de las (Tos 
Asociaciones que hoy existen. Hablaron los 
prerddentes de ambas, SreK. Aznar y Puer ta , 
é i n t e rv in i e ron los Sres. Cervora, Carreina, 
Jafet , Vafla, AzábaT, R o d r í g u e z , Acitora'?, 
Carpen*» y L ledó , a c o r d á n d o s e una f ó r m u l a 
pana la u n i ó n fque «e ra sometida á la aprc-
b a d ó n de amibas entidades), ln reforma de 
.Ibs estatuto* de üa Asociac ión Nacional , en 
el sentido de qne la J'nnta d i rec t iva es tó for-
mada propordonalrneTite por ind iv iduor lan 
diferonteiR oaitelcorías del esca la fón . 
E n t r e grandes aplanson d i é ronse i m ^frni-
vn abrazo los Sres. Aznar y P u e r t a : v ter-
m i n ó la r e n u í ó n h a c i é n d o s e constar, á pro-
puesta de-I Sr. Carre i ra , un voto de g rade* 
á la Pr^n^ft, y de una manera síniG^ilar á 
" L a R p c o n t r a r i ó n » , oLa F n c c f í a n a í » y Er, 
DKRATE. 
I a de interinos 
En la Fesión d* la m a ñ a n a Re niprobatnai 
les temas s iguientes : 
Serie B.— I.0 Que !»e de te rminen , i ñed i án -
te una d i spos ic ión legal, las asignaturas do 
la ca r re ia del Magis te r io que sean de abono 
para ios estudioa d d Bachi l le ra to . 
2.3 Necesidad de que los esrtmdius del Ma-
g i s t e i io cons t i tuyan una carrera t é c n i c a . 
Serie 0 . — D e s a p a r i o i Á r ) de W oato^o. 
r í a s in ten iuv iñaa y aumento da 1 
res. ,a« « u ^ ^ 
L ' . " D e r o g a c i ó n de la , 
t a la pc inuuene ia de d (H arlfK n 
¡a para I - o<>-t ,„ de! t r a y i ^ Un*%ala. 
Se de,MM-ho d toma rolPVbuta 
I n s t n u ion publica de la.s 050. 1 pa39 í 
nades, y se din, r io el rdatero á V * d* Pe-
de la Caja de Ahorros. la cr»aQÍ6n 
A propuesta del Sr. Arribas RA 
lema adicional , pidiendo que 1,^ , aí)ntíiió 
N a v a r r a eean incorporados al 4» 
luir., v in ieron ,vn los debates losl?, 
ha. , Pardo. P é , w . de. Pedro L S ^ l ^ ^ 
Toma . . Sanche/, l^cobar y p * n t t r i t * h* 
aprohaf i.'.n de la- c.onelusioiies'se ^ ^ ^ 
terminados los trabajoti do la A v a ^ ¿ P o r 
Una Comis ión de atsambleístas vUl+ü - , 
sivos, para darle las gracias por sus í • • 
tuvas e» favor de los maeistros iateV; IUQ14-
al Sr . Pozo, jefa .del Negodado d^ P^08' ^ 
anssilamML e ^nmap, * # « 
A las coa t ro m ce leb ró U s ^ ó n final A 
b Asamblea, uw 
E l Sr. Pardo, presidente, p r o p ^ y 
tié gracias al Centro d'e Hi jos de Madr d 
a ta Prensa. q|ua les ha p r a s t a d ó su apovo 7 
D r s p n é s P| pj-Peidente deS Centro de o-
jos de M a d r i d , Sr. Dorado, hizo nm ^ 1 
palabra. '* 
Expuso su op in ión de que todos los „« 
seerloiv,- de un t i t u l o deben ser igualen sí 
que haya caitas den t ro d d M a g l t e r i o ' 
Protesto de que d maestro, con la suesr» 
y d casero, haya venido siendo un tópico d» 
sawietcs d e n i g r á n d o n o s á les oioe del niunrlo 
T r a t ó luego d« las petidonet; de h » a^estroi 
in te r inos , absnrdais por lo modestas v 
c o m p a r ó con las j u s t í s i m a s d d Clero rural 
T e r m i n ó aconsejando á los maestras cm» 
siguiendo el ejemplo de una afortunada re! 
g i ó » de E s p a ñ a , pulan , como d mendigo de 
C ü Bla.s, cou e! arcabuz dispu«»to, porque 
es el ú n i c o medio de lograr ?iJgo. 
R e u n i o n e s y c o n f e r e n c i a s 
Aeooiaeión de Aotoras.—4 t . , vdada por 
his a lumno d « la* clases que sostiene la 
Asociac ión . 
Centro Castellano.—Ha quedado ooastituí. 
da la d i m t a d i rec t iva de este nuevo Centro 
Juventud Maurista.—En la secretar ía (C&. 
rrera de S. J e r ó n i m o , 29) L-C reciben donati-
vos para e l reparto de juiguettus á los niños 
p u b r c i t a ul d ía de Reyes. Henafe, 3 á 8 
t . Cada d o n ó t e r ec ib i r á , con arreglo á la 
c u a n t í a del o b s e d i o , las conrespojidiftntcs pa. 
peie ta j . oanjea.'bliee por juguetes d día de la 
fest ividad. 
Nueva Asociación da Propietarios. —Mafia^ 
na, H t . , r e u n i ó n en l a T i g » do Propetarion, 
Perailta, 6, l .8 
Sooiedad Amigos de la Música.—Salón Mon-
tano (S . B e r n a r d i n o , 3 ) , 6 t . , 4.° conoieoio. 
S U C E S O S 
Aocidentes del trabajo.—.En k a obras qne 
se i c a l i / a n en la casia n ú m e r o 6 de ía calla 
d d conde de Romanones ae produjo Qasonai 
graves el a ' lbañil de cincuenta y tres años 
Pablo López G i l , que r i v » en Batndarfiote,, ^ 
pat io . 
Debido a l malí estado < M pavimanta 
de la g lo r ie ta de Atotíba, fioé despedido ¿el 
pescante del coebe da plafi». n ú m e r o G7 al 
Aur iga , Jubo P é r e z Sacmpedro, de cuarenta 
y cua t ro a ñ o s , con domicilio en la oaüa de 
Fffijoo, 2, bago. Resulitó oon leaionos de to-
peu-taneja, por las que buíbo de mgresar oa 
ei' Hospi iú t l Geuarai, o aupando una oazua en 
k . sala novena. 
Muertes repentinas.—Domingo García E » 
n á n d e z , de cincuenta y cua t ro año», ihabittwn̂  
t e en Fuemcarrail, 160, y R a m ó n Rodr íguei 
Aiva iea , con d o m á d l i o en Antonio Gtaio, m 
tercero, fadlederon repent in aiaente, al paas» 
oer, por cauaa n a t m ' a ü . 
Portero que se atufa.—A ooneeouando de 
i n t r o d n d r ea eu h a b i t a c i ó n un bratsero mal 
encendido, sufr ió nna intoxioacióo., de pro1 
nós t i co reservado, Gregor io Sanz y Sana, 
de sesenta y tres a ñ o s , portero de 1» oa* 
n ú m e r o 1 de l a calle de D o ñ a Elvira.. 
Una imprudencia E l joven Antonio Sal-
vador A r g o t e so hal laba en su damidílio, r a» 
layo, 47, tercero, l impiando una pistofo, J 
sin fijarse que estaba cargada, disparó, pro-
d u c i é n d o s e una herida de j r o n ó s t í c o reeerv» 
do en el musllo izquierdo. _ 
F n l a p a r r o q u i a d e l a 
C o n c e p c i ó n 
L a coronación del emperador Carlos V l H i 
rey ds Hungr ía . 
A la* once de ia m a ñ a n a de ayer oe» 
b r á r o n s c en ia parroquia de la Concapcioa 
solemnes Oficios divmos, con motivo <ief-
üoronac ióu d d emperador Carlos de Ausw 
como ic-y de H u n g r í a . — 
L a igiesia h a l l á b a s e colmada de P¿liüfl*¡ 
de todas l a , clames sociales de laa eownwi 
alemana y ausUiaca y de utstLngiudoa etoui^-
tos ele la sociedad de M a d r i d , ^ é u d o : * t * » 
b ión re.p m i e n t a n tes de casi todas ia* ^ 
uidades Religiosai--. , 1. ea 
E u el presbi ter io, bajo dosd ^ ^ f ^ 0 
el lado del Evaugelio, t o m ó asiento ell eni 
j ador de A u s t r i a , principe de ^u r s t anb^g , 
quien a c o m p a ñ a b a el personal de >a • i 
da. As is t ie ron t a m b i é n d personal de ia 
bajada alemana, oon su ^ P ^ f ^ í ' 0üiai 
corte de E s p a ñ a , y d encargado de ra>6" 
de T u r q u í a , Sr. Zío Bey. tt. 
F ren t e a l ¿ e ñ o r embajador de AuaTHT*_ 
t á r e n s e el nuavo señor Obispo áf ^ ^ 
los generales W e d e r , F e m á n d e e ^ 
redia S p í n o l a , y ' l a Comis ión d d i e g ^ l9l 
de León que as i s t i ó en Viena á 'los tune 
d d l lo rado emperador Francisco JOS*- ^ 
E l templo h a l l á b a s e adornado oon P 
sión de flore., é i luminado esplendidamen^ 
Ofició el p á r r o c o de la Ooncepoión, v 
e ú s Torres. ^ . t a d* 
L a orquesta del tea t ro R ^ l , OTm.f d 
60 profeiores , i n t e r p r e t ó magistr^men 
aiguieate programa : vvíiraer-
1. ° "Futrada y Miañaba R^«J, K-
2. ° Los P re lud io ' , F . Ust*- galla»-
3. ° Miaa de C o n u a ^ r a d ó n , M<Treno 
t w o s . . rioKn), 
4. » E p í s t d a . — Ijargo i**0 09 
HaadeV . ^ 4r6)' 
5. » E l e v « o i 6 n . - ^ A « a s del amW» 
(sdo de v ioKn y .,<.n0 • kón-
6. ° H imnos ;iju3ÍcMale« au*""*90 ' 
7. ' Ta i ieuw, J c » é Ma^-ía T ^ r o D » ; 
S..0 O b e j t u i a d» Ion Uva**** ^ 
Wagner. «Vueiio 5'*" 
L a o.^questa f i r f V * * ^ ^ f3 
faniaa, axo*;)U> dorante 1* ̂ ^ ^ ^ « a e «1 
« M i s * de OunsagrjudÓTi)), I ^ j , ^ o e . 
rigió fi.11 autor , Sr. Moreno po^O 
L a Embajada de A u s l r i a - B ^ S ^ (,- <n 
sentirse .satisfecha de h\ ^''^Lagttú, ^ 
fio*ta religiosa, en la que i»e Uidades ¿¿'i*' 
a* 
la asistencia die tantas peiacn - 1 /. ~~,f>im< » «•lauc^ i B . f—'aroj por í*^4* ñolas, (que uo podemos nU€at.TO p 
de espacio) las s i m p a t í a s M11^*11. íuewi:e. 
se sienteu por el Imper io ^ í ^ ^ y L ^ invi '» ' 
P a r * d acto no «e h a b í a n n*0"" 
A ñ o V I . N ú m . 1.87? mmmi 
E L D E B A T t r 
EN MARRUECOS 
r A S Ú L T I M A S 
AERACIONES 
Ü J Í T E N I E N T E M.'UE&TO 
, ea jefe oomunica quo, oooii» 
0 í00 ! L U« primor*» notician, le '̂-«f-
« í ^ T ^ i ^ ^ MeWk 10 
^ ttó raawhas iiootun-Da* se ocm-
« ^ " f n asistencia., *1 amamecor del 
jXtf^ í" posicione-- fijadas de a^einaoo; 
Ü» 26riro AuT desalojar aJ enemigo de laa 
^ 5! Nurahaif, sLtuams á sesenta, me-
Ba^da,, muriondo en el ai^lto el 
tros o» ̂ tWea y siendo heiudos sei-s po-
^ ^ n x z s baî s habidas en la oü̂ emaokm. 
^ ^ S s momento., en la retoada, ^ 
^ hostilizó débilmente, mamíenido a 
moeaug? " ^ furgo de nuestnas; tropas. 
^ í ^ o u i n c e empozó el apliegue, una 
JnwiáM lo» ̂ abajos y aipro-visionaimen-
« nosiciones son : Ifa-tíboiasa, paira ©om-
tfs i^ina, avaiazadilla de policía; en la 
S i ^ r d a , paxa vigilancia del valle 
afeltrar la alguaida aquiella. 
nítida pa^ compañía y batería, con amig-
^ n¡mT» de tiro, baxr» la entrada de 
rf^J^parado efdctivameaite de M'Tal-
^r^ifaranSifblia- enlazada con Ifiambu-asa, 
Siif*3 Chevicr.. (polícia pilo/tegjj obras 
^ o c J r i l y bate entrada puerto á Ohe-
te ocupíiioión prestarom Heal eoncuivo, i 
«nvSodo parientes y guardando alturais pro- j 
5 L B oontra gente de Oherruaiu, el oaíú 
Hflacb Dacaania., Ariga y demáB jefes do 
t n ü Abdain, sin tevairtairse gran número 1 
de oaíbite qfie baiy en la zona. 
Considero éé gran resultado y provecho | 
ooilítíco pasra. el ipresente y futuro desairro- 1 
'lio de k aocion, siendo notable el buen oom- j 
1|p()rtam¡en.to de los jefes indígenas dte la 1 
¿ona ocupad!», indluso Haftoh-Amar, que supo : 
Hiejar á su gente del fuego.» 
I Añade él general on jefe que felicita al | 
'oamandaínte general de Melilla por esta vm- j 
portante operación y encomia la resá^tea-
îa disciplMia y oamportamiento. de las tro-
¡ipais, que una ves más mosftraron *u gran 
'espíritu é imstruocdón. 
» # « 
Otro telegrama del general en jefe dice: 
tHan regresado estos días de Gmerruau, 
¿«na ocupada en las inmediaciones del Baael, 
itjee jefes impocrtaaites de ülad Sebail con 
eetenta familias,. El influyente catd Haajoh, 
¡¿4 la caibik de TJiad Abdain, ra.tifioó su apo-
jyo para ocnp«<ción posicioaiesi sobre ría F¿. 
• » • . » » . » » 
S. o. 8. la inlanta 
Doña \UM, en Goormandlses 
Esta acreditada confitería reoübáó ayer la 
ifinta de S. A., haciendo imiportantes com-
pras de las especiaOd'dades que presenta para 
.Año Nuevo. 
"Gaceta" d e l 3 0 d e D i c i e m b r e I ^ F O M E N T O 
I N F O R M A C I O N 
DE M I N I S T E R I O S 
o 
N U E V O S C O N S E J E R O S D E F O -
M E N T O 
BUSCANDO SOLUCION A LA HUELGA 
DE TOLOSA 
EN LA PRLSIOENCIA 
La Nota.—Las Cortes Trece 
meses de Poüer.—Visitas. 
Después de despaaliar el presidente del 
Ooiusejo oou el Moiuaioa, aecil>ió á los perio-
diititas, repitiendo que la Nota facilitada en 
el Ministerio d'e Estadio, y que en otro lu-
gar publicamos, respecto á la paz, es el acto 
más trasictíndiental que España lia realizado 
desde que comenizó la guerra, pues corres-
ponde á la lealtad con que 6ie ha observadlo 
nuestra neutralidad', apreciada así por unos 
y otros boligerantos. 
Los dos pimeros ejemplaires de dicha Nota 
•ios envió anteayer, por la tarde, el conde 
á los Sres. Maura y Dato. 
Al felicitar los periodistas al conde, 
deseándole feliz salida y entrada de año, 
contestó: 
«¡ Ya treoe meses q ue llevo en el Poder, 
y me parecen treoe años!...» 
Agregó que el domingo y lunes los pasará 
en el camipo. 
Ha'blando de la reapertura de Cortes, dijo 
que reiteraba una vefz más su (promesa de 
que bastante antes de terminar el mes de 
Enero se reanudarán las sesiones. 
«Claro es que no puedo preoLíar la fecha, 
porque para ello tengo que consultar con los 
ministros en Consejo.» 
Anunció, (por último, que por la tarde re-
uniría á los ministros que están en Madrid 
para despachar unos expedientes de puro 
trámite; pero que requieren el fallo del 
Consejo antes del 31 de Diciembre, y que 
las sesiones de Cortes serían de ocho horas, 
á poder ser. 
Visitaron al ipreedd'ente del Consejo por la 1 
mañana lo» Sres. Suárez Inclán, gobema- I 
dor de Barcelona, y Pérez Caballero, oon- : 
ferenciando oon él larga y se)paradamente 
amboe ex ministros. También recibió el con-
de la visita de muchos senadores y diputa-
dos á Cortes, que fueron á felicitarle las 
Pascuas. 
EN GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
El ¡ministro de la Gobernación ha mani-
festado airer á los ¡periodiartas que, fracasada 
la gestión dtel gobernador civil de Guipú&-
ooa, Sr. Laserna, para lograr una avenen-
óla que terminara de modo aatisfactorio 
para todos los intereses la huelga general 
ole Tolosa, ha diotado una Real ordlen. invi-
tando el Instituto d© Reformas Socáiaiee á 
sníterwenir como mediador. Cree el ministro 
que eí Instituto aceptará la mediación, y 
espera mudho d'e la intervención de este or-
ganismo. 
Se ha reunido, bajo la presidencia del 
ministro de la Gobernación, el Caneejo de 
Vigilancia de la Caja Postal de Ahorros. 
N o t a s p o l í t i c a s i CONTESTACIÓN A LA «OTA 
DE m i m 
* ^ * t - > — : 
••• B * — — 
L a c o n í e s t a c i ó n á la N o t a de 
W i l s o n 
Muchos y variados fueren los comentarios 
que se hicieron á la Nota que dirige nuectro 
Gobierno al de Washington. 
Entre las diversas opinionets que liemos 
oído rcNpecto á la Nota dada ayer á la pu-
blicidad por el Gobierno, recocemos tan ?uío 
dos. 
Una que, dioha por un oonoervador de al-
tura, tiene importancia: 
EL QOBDBENO ESPAÑOL SE DESEN-
TIENDE DE 1*AS Gl'lsTIOXES SOBRE 
LA PAZ 
«El señor ministro de Estado al Sr. C. S. 
WíMson, encaagádo de Negocios de los Es-
tados Unidos de América. 
Madrid, 28 de Diciembre de 1916. 
Muy señor mío: El Gobierno de Su Ma-
jestad ha recibido, por conducto de esa E:u-
«Pareoe escrita por la pluma que huo el j bajada do su digno cargo, copia de una Nota 
rtíc-ulo «Neutralidades que matan», é ins- • que ol Presidente de los Estados Unidos lia 
j presentado á la.s potencias beligerantes, ex-
preaiandlo d dê ec d'e «que se procure una 
I próxima ocasión para obtener de todas laa 
pinada por Venizelos.» 
Otra, de un liheral 
«Responde al criterio de un Gobierno que 
sabe que su deber es estar al lado ne los 
aliados, por razone» de afinidad, de geogra-
fía, de necesidad y de inferioridad; habiendo 
resaltar al propio tiempo el desacuerdo con 
Wilson, como recuerdo del 1898, y coa uts 
potencias centrales.» 
naciones ahora en guerra una deolaración 
. de sus respeotivois propósitos on cuanto á 
| lais- bases sebre las cuales ipudiera darse ésta 
. por terminada». Acompaña á dicha copia 
i otra Nota de V.' S., fecha 22 del actual, 
I en la que esa Embajada, con aneglo á insi-
; trucciones posteriores de su Gabierno^ dice, 
j en namihre del presidente, que el momento 
< ipniece QixiTtuno pai-a la actuacifin del Go-
! bierno dte Su Miajeatad y para que apoye, 
| si lo oi-ee conveniento, la actitud adopta-
Üí r i . ^ ^ ! , 0 ^ ^ - ? 1 " ! 0L~:qU.e 5 ? ^ " * I ^ Por el d!e ̂  Estados Unidos. 
Ante el plausible deseo que dicho Gô  
En general, la Nota lia producido una gran 
impresión de amargura, pues la opinión uná-
nime es la de que llega tarde. 
QUERRA.—Ley fijandb en 128.358 homt ; 
(bres la fuerza del Ejército permanente du- ', 
fante el año 1917. 
Real decreto iDonvbramdo general de la 
Juinía división al genenel de divaaión don uan Pereóra Morante, actual gobernador ] 
fnilitar de Cartagenia y provincia de Muróla. 
Otro nombrando gobernador militar de , 
jCartagena y provincia de Murcia al genemaí j 
He división D. Caí los Banda y Comas. 
Otros oonoedriendo la gran cruz de la Real \ 
y Militar Orden de San Sermenegildo al j 
jgeneral de división D. José de Olaguar Felíu ; 
It Ramírez, y ai! de brigada D. Miigual Viñó j 
jUaiz. 
Otro promoviendo a! empleo de general de , 
jfcrigada al corone! do Artulería D. Garlo* de . 
JLossada y Canter;: :. 
' Real orden c: disponiendo se eb-
êryen las Teglias .¡i: • publican en la apli, 
«ación de la lev do Amnistía de 23 dd ac-
Ival 
' MARINA—Ley fijando las fuerwus nava-
les para las atenciones del servicio durante 
W año 1917. 
I Otra considerandó comprendidas, para la 
Expropiación de terrenos, en las Secciones 
lercera y cuarta de la zona de costas las 
Íwtee de las de fronteras entre éstas, el y las líneas que se mencionan, las oua_ « las limitan hacia el interior. 
' Hsal orden concediendo la cruz de según. 
oíase del Mérito navaü, iblanoa, pensio-
PaWa, al capitán de fragata D. Darío So. 
laoaa v Hartley. 
[INSTRUCCION PUBLICA.—Real orden 
F^viendo instancia del Patronato de la 
fundación instituida por D. Juan Bautista 
Parturen, en Baquio (Vizcaya),> en sollioi-
púa de qne se aclare, en el sentido que se 
Hka, la Real orden de 8 de Julio d*el 
actual. 
Otra desestinsande el reourteo de Doña 
patrocinio Bares y participando al Recto. 
*'7? ^ Santiago ciiue incluya para su pro-
f^an «n «l primer concurso de traslado la 
¡«cuela de niñas de Mañón (Coruña). 
M^V73, ^ein id. interpuesto por Doña Teresa 
Pjorerol y Viñas, maestra de Santa Cristina 
Aro (Gerona), contra la orden de la D i . 
ÁÍR^'1 8ea»ral de Primera enseñanza, que 
P"|*tinió BU reclamación de ser nombrada 
jostra direotora de la escuela graduada 
0tlna* de <?aldla de Montbd7 (Barcelona). 
£¡ d«Be«timi»ndo instancia del maestro ien¿M IInÍano P<u'edl1 7 Rosales, y oonoe-
•alafí 6̂T0c*')O ̂  «o'icitar plaza díe sn es. 
^0 ̂  n> ^p» «ea de turno dle reingreso, que 
^0 a^ ,íl'('0 am-iMciada y que tonga el mis-
5^1 legalmente disfrutara antes 
Vi ¿ Aponiendo se adqui era, oon destino 
a860 Ar<íueo|lógico do Ibiaa, una colec-
feartoU1^0'08'0* ofrftrida en venta por don 
| (£r*m(> Ramón y Capmany. 
I l ioi^^^raaidc el Tribunal para las opo. 
^ en 1 ^tft^'"a l'6 Lengua italiana, va-
f^ntiUs Bscue'Ilaj 0e(ntl"a-1 de Intendentas 
^^ra^6111 í-<3" 'para Ia8 opo»í*̂ on9« * Ia 
t*^ nat Ci*Ga<,̂ a6 físico.naturaleg, Geo-
d*1írvl J humana é Industrias y Oo-
fnkl ^sPa-ña, vaoante en lia Erouela e», 
^tendent** mercawfcil*» de Bar-
f ̂  PrSlí r30 las oposioiones celebradas 
tríales * Cátedra de Procedimiento» 
fe^tad A Pl^loa foranse, waoante en la 
f r ^ c a J irec,h0, ^ ,a Universidad de 
r6**. y • '""otaraindo d.riert». dicha O». 
^-•^ . 7 ^n io y forma reglamentaria. 
» » • » » » » »• 
j B,H,wque Carmífiiano-Tepesiano 
•j^pla,. * ^rntías.. Precio, 0,85 pesetas 
Síilralf 
. J e r e t e r r a y C a n g a s 
'Kwntat la oonooen. 
^ » • • 4» 
n J ^ ^ f a D,E LOTERIAS N.» 4. 
^ ^ «ly «T01^ w 0» sorteo cW 22 y en 
P torta dei Sol. 11 y 12. 
El Sr. La Cierva ha visitado al dirao-
tor de Obras pdiblicas para halblarle de las 
obras hidráuKcais de Murova. 
Bn la renovación de la parte electiva 
del Consejo Superior de Fomento han resul-
tado elegidos vocales propietario»: Por las 
Oamaraa OfücáaJes Agrícolas, Sres. Berniard 
LEVmándeí dte Velasco (D. X.) ; Oámaraa Comercio, Sres. Prast y Rezpinán T Pu-
Íol; Oámaras de Industria, Sr. Gómez Va-lejo; Entidades ubres industriales, iseñoroe 
Sedó y Prados Urquijo; Sociedades Económir 
cas de Amigos del Pais, Sres. Gómee Vallejo 
y Ubeda y Correal. 
Como el Sr. Gómez Vallejo ha sido edegido 
por las Oámiaras de Industria y las Socie-
dades Económicas, habrá nue** elección para 
¡proveer el puesto 6 que el Sr. Gomes Va-
llejo renuncie. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Los maestros interinos han pedido hora 
al ministro de Instrucción pública para 
hacerle entrega de las oonclusionee de su 
Asamblea. El Sr. Burell los ha estado para 
el próximo marte». 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
Se ha mandado expedir 'Real oarta de 
sucesión en el título tie marqués de Quin-
tanar, con grandeza de España, á favor de 
D. Fernando Gallego de Chavea <y Calleja, 
conde de Santibáñez del Río. 
Se ha concedido permiso & D. José 
María de Porras Islas Fernández, marqués 
de Chiloeohes, marqués del Arco, conde de 
Isla IFernández, para contraer matrimonio 
con doña Aurora Sauz y San Miguel. 
Se ha concedido indulto de la respon-
sabilidad en que incurrió por contraer ma-
trimonio sin Real licencia á D. Femando 
González Valero González Maroto, dê jen-
diente de lea marqueses de Oasa-Ferran-
dell. 
EN GUERRA 
Nombramientos y destinos. 
Disposiciones' que se publicarán en ed <Bo-
letín Ofioiab) de hoy 
MATRIMONIOS,—OonqBd(ietiid|D Ijioencfúa 
para contraer matrimonio al primer tendente 
D. Juan Sánchez González. 
Idem id. id. (E. R.) D, José Martínez 
Peña. 
Idem id. id. tí oapitán D. Rogar Espin 
Alfonso. 
CONCURSOSv—Anunciando conourso para 
proveer una plaza de maestro d* taller del 
Material de Ingenieroe. 
Idem id. para la elección d'e una obra de 
Química, que sirva de texto en la Academia 
de Intendencia. 
INVALIDO.—Concediendo el ingreso «o 
la Sección de inútiles del Cuerpo de Invá. 
liidos al comandante dte Artillería D. Cri-
santo Yunta Ruiz. 
RETIRO.—| ̂ on,oe*ttn̂ 0 roftiro para 
Pailma al primer teniente de Carabineroe 
(E. R ) D. Juan Sabater González, 
LICENCIA.—Concediendo do» meses de 
Wcencie por enfermo «1 oficial primero 
de O. M. V. Juan Bueno Solís. 
DESTINOS.—Diaponiendo qoe el snbinsL 
pector módico de segunda, ascendido, don 
José Poten» y Martínez, oontinúe en la 
Aoademia Méd¿Oo-Müitar hasta fin del pre-
sente curso. » 
Idem id. fd. que el teniente coronel, as-
cetídido, (D. Rogelio (Rodríguez Sándhez, 
continúe on oomisrión, haeta fin de Bfciero, «1 
los Colegios de Guardia* Jóvenes (Sección 
Infawts María Teresa). 
Destinando de profesor á los Colegios de 
Carabinew» «1 comandante D. Francisco 
Rantaella Sánchez. 
ASCENSO.—Concediendo el empleo in*. 
mediato al primer teniente de la reserva 
Gratuita D. Ramón d» Armiñán y Pina. 
VINO PINEDO 
Insustituible en los casos de desgasto 
haya desaprovechado una vez más la ocasión 
que se le brindaba para ir á la cabeza ^n una ; 
gestión de tanta monta, y cuya iniciativa le 1 
correspondía por su historia y por la gestión , 
humanitaria del Rey durante la actual con- ' 
tienda. 
U n hecho h i s t ó r i c o , c u r i o s o ; 
y s igni f icat ivo 
No falta quien hable de determina'-Us re- j 
presentaciones, diplomáticas cuya gestión pa- ¡ 
reoe encaminada, más que á defender los j 
intereses y prestigios de España, á seoundnr 
los propósitos de los Gebiernos cerca de loa I 
cu?.ilea están acreditadas. 
En un Círculo aristocrático de Madrid se 
haJblaba ayer de estos asuntos, y á un viejo 
diplomático oímos lo siguiente, que por pa-
rocernos de interés vamos á relatar á nues-
tms lectores: 
«A raíz de refugiarse en Francia -.A rey 
de Montenegro, se recibió en el Ministerio 
de Estado un telegrama cifrado, en el que 
el Gobierno de aquella nación suplicaba al de 
España hiciese llegar á poder dé su expa-
triado soberano las proposiciones de paz que 
querían hacer los Imperios centrales. El Go-
bierno español telegrafió al Sr. León y Cas-
tillo para que, por deferencia á Francia, ya 
que en su territorio estaba el rey de Monte-
negro, comunicase á aquel Gobierno la misión 
que se nos encomendaba. 
León y Castillo se resistía á cumplir el en-
cargo, y 'fué precisa orden terminante del 
Ministerio de Estado para que su mandato 
se cumpliese.» 
Hiacemos gracia á nuestros lectores át> 
las palabra» de crítica que contra nuestro 
«m^agador en FranjfUi» «e di/rigieron por 
cuantos escucharon el anterior relato, que 
el viejo diplomático terminó oon esta re-
flexión : 
«¡Sería curioso saberla intervención que en 
la redacción de la Nota de España han te-
nido nuestras Embajadas en París y Lon-
dres.» 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
El Consejo de ministros que se celebró ayer 
tiarde produjo gran revuelo entre ice polí-
ticos, tanto más cuanto que el Gobierno te-
nía anunciado su propósito de no reunirse 
en Consejo hasta la próxima semana. 
Aumentó la expectación el hecho de que 
el Consejo se celebrara aun estando ausen-
tes de Madrid varios ministros. 
El Consejo le justificó el conde oon la nece-
sidad de aprobar *lgunos expediente» antes 
de primero de año. 
Sin embargo, esto á nadie convenció, y 
diióee Ha gente á fantasear. No faltó (fnien 
hablase de nuevas dificultades diplomáticas 
y de política interior. 
¿Habrán aprovechado los ministro» la au-
sencia de sus compañeros de Hacienda y 
Fomento para hablar de la violenta situa-
ción que amibos consejeros han creado «1 
Gobierno oon lee Cámaras P 
¿ H a b r á c r i s i s ? 
• » • » » 
orgánico. 
Hay quien opina que sí, y que pudiera 
muy bien alcanzar ai ministro de Hacien-
da, cartera que aqpira á desempeñar don 
Félix Suárez Inclán. 
De otra parte—agregaban los oomenta-
riatae—, el Sr. Alba podría ser reemplazado 
en el banco azul, en calidad de portavoz del 
Gobierno, por D. Niceto Alcalá Zamora. 
D a t o y l a s d e r e c h a s 
Alguno» telenientos dól partido conserva-
dor han significado á Dato la conveniencia 
de que se encamftie la política Sel partido 
en forma kjue no infunda recelo ninguno á 
las derechas. 
Se asegura qne ti. Sr. Dato no se inclina 
mucho á ello, temeroso de que le tachen de 
reaccionario. 
Tampoco ee teviene á prescindir de la co-
laboración que viene prestando al Gobierno, 
aun cuando ya sug partidarios hablen, sin 
recM ârse, de la loomplicidad que esa conduc-
ta supone en loe desaciertos dej oonde de 
Romanen es. 
Pudiera muy bien ocurrir que todo 'esto, 
•e tradujese, en la próxima etapa parla-
mentaria, en algp qne aprovecharía el presi-
dente del Consejo para dejar el Poder, evi-
tando la eofrucion, que ü repugn», dé nn 
Gabinete intermedio. 
L o s enfermos 
El director de Aduanas, Sr. Matesan», 
se enauentra bastante tenfermo, hasta el 
punto Vle tener que guardar cama. 
El Sr. Barber continúa algo mejorado de 
su ^dolencia, aunque grave, y el Sr. Lloréns 
también ba experimentado ligera mejoría. 
Oaiebrareíno» e] pronto reetablecimiento 
de todos ellos. 
• • » • » • • » • • » • • 
bierno manifiesta de ser secundado 
proposición á favor de la paz, estima el Go-
bierno de Su Míajestad que, tomadá. la ini-
ciativa por el presidente de la 'República 
ncxrteamieri'CfiLna y conocida ya la diversa im-
presión que 'ha producido, no tendría efica-
cia la actuación á qu» s>e ve invitad'a Es-
paña pon- los Estados Unidos, mucho más 
cuando los Imperios centrales' han expresado 
ya su decididla intención de concertar las 
condiciones de paz sólo entre las potencias 
beligerantes. 
El Gobierno de Su Majestad, apreciando 
que el nobilísimo anhelo del presidente de 
los Estados Unidos- merecerá siempre di re-
conocimiento de todos los pueblos, está re-
suelto á no inhibiníe de cualquier negocia-
ción ó acuerdo enoamimdc á facilitar la hu-
manitaria obra que ponga término á la gue-
rra actual; pero snspende su acción, reser-
vándola para el momento en que los esfuer-
zos de cuantos desean Ja paz puedan ser, 
má î que ahora, útiles y efioaoe», si hubiera 
entonces motivos para considerar provecho-
sa su iniciativa ó su intervención. 
Mientras este momento llega, el Gobier-
no de Su Majestad oree oportuno declarar 
que, en todo aquello que se refiera á una 
inteligencia emitrel las potenoi^s neutrales 
paira díefensa dte sus intereses materiailes que-
brantadlos durante la guerra, está disipnesto 
ahora, como lo ha estado desde é! comienzo 
dte la actual hidha, á eatnar en nogoafcacio-
nes que lleven á un concierto capaz de unir 
á todas las patencias no boligerahtes que se 
consideren lastimadas y oon necesidad da re-
mediar 6 sminorar sus perjuicios. 
Arorovedho ls. oportuniidad psra reiterar 
á V. S. las segundad©» de mi distinguida 
consideraición^—(Firmado.)— A. GIMENO.» 
N O T I C I A S 
Los niños débiles deben tomar el Jarabe 
Hipofosfitos Salud; á los dos frascos apare-
cerá el rosado color en sus mejillas. Millares 
de médicos lo prescriben. 
Veinticuatro años de maravillosos resulta-
dos. Si se ofrecen similares, rechácense; 1» 
oferta es interesada. 
AVISO.—Rechácese todo frasco que np se 
lea en el exterior, oom tinta roja, «Hipofos-
fitos Salad».. 
(33 
en todos los buenos Es-
ta ble oimientos f Res-
!$e$, de 
U T "T) n T 4 Bujías esteáricas. i Í J I J l l l * Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono 2.171. 
Pedio siempre 
taurants los exquisitos Vinos de Mor; 
Lépea de la Manzanar», Córdoba. 
El r . P-SÍ SL-EI oran capitón 
Cutis frasco y aonroaado.—Este ee al se-
creto de la juventud, que esté ya al aloance 
de todas las señoras, asando el Jabón Flo-
res del Campo. 
limón Eléctrica Madrileña 
El Consejó de Administración, en virtud 
de la facultad que determina el art. 52 de 
los estatutos, ba acordado el pago de 16 
pesetas, ó «ea ed 3 por 100, á cada acción, 
á cuenta de beneficios en el ejercicio de 1916. 
Dicho dividendo se satisfará, con deduo-
ción de impoiestos, á partir del día 2 de Erue-
TO próximo y contra entrega del cupón nu-
mero 5, «n las oficinas (fe la Compañía, calle 
de Sevilla, 1, principal. 
Tamíbién «e pagarán, á partir de dicho día, 
y contra cupón número 10, loa intereses co-
rrientes de laisi obligaciones ¡hipotecarias que 
esta Sociedad tiene «n circulación, á razón 
de 12,50 pesetas por cupón, libre de todo 
impuesto. 
Madrid, 29 de Diciembre de 1916.—Va/len-
' tín Ruiz Senón, director gerente, 
• a » » » » » » » » » » » » » » » » » 
L a Cooperativa Hipotecaria 
Sociedad de crédito y ahorro. 
Funciona como Banco mutual y opera sola-
mente sobre crédito real hipoteoario, bajo la 
«ntoridad de un Consejo formado por per-
sonas jrolventes. y respetabilísimas. 
I A forma cooperativa ha permitido repar-
tir Á todos sus icnponentes de capital y de 
«borro el 7 por 100 anual desde la funda-
ción, en 1912, y devolver sus imposiciones 
en el acto ¿ todos los buscriptores de Madrid 
de provincias qne por cualquier motjvo 
han ÜClicitado. 
Al estallar la guerra europea había 463 im-
ponentes, y en la acifualidad hay más de 
1.000, que sostienen en vigor una suscripción 
de más de dos millones de pesetas. 
La Gerencia da verbalmente ó por correo 
cuantos informes se le pidan. 
PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
eobre fincas urbanas de Msdrid y sus inme-
diacicnes. Amortizabües en veinte años. Mó-
dico interés. Rápida tramitación. 
Progreso, 1.—Oficinas, de diez á dos. 
1 
« o » » » o » s o o » ^ » » 
C o m p r a d e t a p i c e s 
Se necesitan cuatro ó cinco tapice* de pa-
red, de composición de figuras, Bruselas ó 
Beauvai, de época del XVII. Dirigirse á 
esta Administración, fijando dimensiones, 
oieae. asunto y orecio. 
S o l d a d o s , C a ñ o n e s y B a r c o s 
d e t o d o s l o s p a í s e s , y e n m a d e -
r a , m e t a l ó c a r t ó n , t e n e m o s g r a n 
s u r t i d o p a r a e s t o s c l á s i c o s d í a s , 
á p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
l . A S I R P l L l K - P r e c i a i i o s . i r a . 2 3 . - 8 1 M E I B 
y fijos. 
. 2 3 . 
INFORMACIÓN 
DE LA CASA REAL 
o——— 
V A R I A J S A U D I E N C I A S 
o — 
•Su Majcstíifl M Rey recibió las siguientes 
Audiencias: 
Mr. .lames Franci; Case, geno ral sir Uer-
vet Meie-s, mai<jnesf * . ( ¡iviedes y Serra-
magna, condes de Villapadierna y Agrela y 
gobernador civil de Málaga, Sr. Torres Gue-
rrero. 
También fué cumplimentado Don AIÍODÍO 
por el Mi'bsecretario de Gracia y Justicia y 
por D. Carlos Mendoza. 
••• Su Majestad la Reina Doña Victoria 
continúa en estado satisfactorio. 
Fuá v isitada por S. A. ja duquesa d© 
Talayera. 
1/O.s Heves fueron cumplimentados por 
el señor Obispo de Sión y por el teniente 
coronel de cazadores de Figueras, Sr. Vi-
llegas. 
Su Majestad el Rey dió, á primera hora 
de Ja tarde, »u hábituaT paseo, por la Casa 
de Campo. 
So asegura que Su Majestad el Rey 
se propene correr algunos caballos de sus 
cuadras, en Inglaterra, durante \la tempo-
rada próxima. 
La noticia ha causado gran entusiasmo 
entre ios aficionados. 
Y 1 Í ) A R E L I G I O S A 
iAiNTORAL 
El día 2 del próximo Enero se reanudarán 
las clases en la acreditada Academia de Pre-
paración que paira, ingreso en la Escuela de 
Estudios Superioreti del Magisterio tiene á 
su cargo, tanto para señoritas oomo para 
maestros, on la calle de Valemuela. núme-
ro €, nuestro querido amigo D. Lorenzo Ca» 
baniilas y Arrázola. 
L A B O L S A 
30 DE DICIEMBRE DE 1916 
BOLSA DE MADRID Precedenle. Otóffll 
Serie F, 
. E. 
4 % INTERIOR 










de 25 000 
de 12.500 > .... 
de 5.000 > .... 
de 2.500 » .... 
de 500 > 
. GyH.de 100 y 200 , 
En diferentes serie» , 
4 % PERPETUO EXTERIOR 
Serie F. de 24.000 pesetas.... 
> E. de 12.000 » .... 
» D, de 6.000 » ..... 
> C. de 4.000 . 
B, de 2.000 » 
A, de 1.000 » 
GyH.de 100 y 200 
diferentes series , 
4 % AMORTIZARLE 
Serie E, de 23.000 pesetas...., 
> D. de 12.500 > 
> C. de 5.000 s 
» B, de 2.500 » 
> A, de 500 > 
En diferentes series , 
5 % AMORTIZARLE 
Sene F. de 50.000 
> E. de 25.000 
> D. de 12.500 » ... 
> C. de 5.000 > ... 
> B. de 2.500 > ... 
» A. de 500 » .„ 
iín diferentes seríes ^ 
OBUCACIONES DEL T E 3 0 R O 
1 DE JUUO DE 1915 
Al 4.50 % á do» año». 
Serie A, númejoa 1 á 37.790. de 
500 pesetas 
Serie B, números I á i5.869. de 
5.000 pesetas 
Al 4.75 % á cinco año» 
Serie A. números I á 59 131. de 
500 pesetas 
Serie B. números 1 á 48.597. de 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
I DE MARZO DK 1916 
Al 8 % 
Serie A. de 500 ^ 
Serie B. de 5.000 Idem 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
DE I OCTUBRE DE I916 
DE 
Serie A, de 500 petetai 
Serie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
5C0 ptas. núms. I á 433.700 4 % 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 % 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 % 
OBUGACIONEB 
F. C. de Valladolid á Ariza 5 % 
































Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de Espafia.... 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata.. 
Compañía Arrendt.* de Tabacos. 
S. C. Azucarera Espafia. Prlles. 
Idem Ordinarias 
Idem Duro Felguera v.... 
Unión Alcoholera Española 
Idem Española de Explosivos,... 
F. C. de M. 2. A 
F. C. del Norte 
Hidroeléctrica Española 
Cooperativa Electra, terie A . . . . . . . 
ídem (d., «crie B 
Ide 
Idem 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem per resultas 
Idfin expropiaciones. Interior. 
id.. Ensanche 
Deuda y Obras , 
Idem Villa de Madrid. 1914. 
Canal de Isabel II , 
Cédulas Ensanche, 1915 , 




Industria y Comercio , 






















































































































Cambio* sobre plazas «xtranjtra¡. 
Eraaoo» •/ París, aheque, 80,25. 
Libra* »/ l-ondane*, cheque, 22,2ft. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Cambios recibidos de ia Sociedad Arnús-
Gari, da Barcelona. 
Interior, 76,30; Etxierior, 83,75; Amorti- , 
aable 5 por 100, 97,20; ídem 4 por 1Ü0, 00,00 ¡ ' 
Norte, 70,00; M. Z. A., 69,85; Andalu-oes, 
67,70; Orenses, 00,00; Hispano Colonial, 
00,75; Orédito Mercan/til, 55,25: Taibaoos d« j 
Filipina», 00,00; francoa, 80,10; libras., 22,28. 
LOS MEJORES GAFES 
Son loe de la Casa Tupinamba.—Montera, 21 
duplicado, y Espoz y Mina, 3.—Tel. 1.143. 
CIA 31. -Dotninao Iniiáootawa.- ••¡un. ü'di 
ves-i;iv, Papa y a.; \dii Sabiniano, Ob.;:'Saa< 
tos Hermes, Esteban, Poncumo, Atalo, Fa^ 
l'um, Cuinclio, Sexto, Lloro, Quincia«ao, Mw 
j Jiervi'iu, Simplicio y Potioo, mrs., y Santí 
i Melania. 
| La Misa y Oficio diviuo son dĉ  ésta Dô  
| míuioa, oon rito semidoble y color blancoj 
Gatetíral.—Función monbual de la AJVÍÍÍ< 
i cofradía del Crzón. de .María..—8, Oomumóií 
!,'í,.l.; 4 1/2 t.. Exposición. Rosario, sermúa 
par P! P. Uenito, C. M. F., v •Tcáeuintíw 
Pquia. S. Jldefonso El Aposto-lado a0 Id 
I Uracion cetebra Ejercicios d* acción de gra-
| oias al S. C. por los ben^íioioí recibidos au-
; rante el aún —3 1/2 t., Exposición do Su DI-
i vina Majestad; 5 t., Ejercicio, predicaníirf 
el Sr. i,o|>oz A naya ; Cons itfg raosón y desagra* 
l VÍ<JÍV al S. O., /Tedéuou:!, Reserva y Adora/ 
' vión del Divino Niño, 
j Pquia. Santa María.- ó t., cjuiinúa Oo. 
; tararlo Niño Jesás, Ejercicio v Pláti a. 
j Pquia. S. Millán (Cuarenta Horas).--», 
j Ex;posición de S. D. M . ; 10, Misa msvi/r; 
5 t., Rosario, predkamio D. Aibgél Lázaro,, 
I «Tedieum», procesión de Reserva y Adora-
| ción del Niño Jesús. 
Adoración Nocturna. — Sto. Tomás tía 
I Aquino. 
Ave María—U, Misa y Rosario y ¿ovaifát 
\ á 40 nmjeret pobreis.; 12. otra comida á otr** 
, tantas mujeres pobres. 
Corte de María.—Ntra. Sra! del Aanor Her-, 
ÍUOSO, tn San Ginés. 
Carboneras.—: 1/2, Santo Vía Crucis; á 
Misa de Coaiu-aión para la Congregación tif-
ia Preciosa Sangre; 5 t.', preparación parai 
una iniena mu-
Cristo de la Salud. - Continúa ük/tovaii¿ 
j Niño Jesús.—11, Misa tsolemne, B^o^cíBíí' 
! S. D. M. ; 5 t.. Ejercicio, sermón d-ü st.'ñ,* 
1 G. Pareja. 
Comendadoras de Calatrava (paseo de Co. 
salfeB).—4 1/2 t., Exposición de S. D. M., 
Ejercicio de la Adoración Reparadora, IW-
dioión y Rese'rva. 
Consofaclón.—8, Misa de Comunión i>ar» 
la Adoración Diurna; 5 1/2 t . /E je tóc io , 
pivdicando e] P. A?.cúnag&: prooei ión c«oi> 
el Smo. vSacramento, Bendición y Re-erva. 
Corazón de María.—^ t., continúa Oot». 
vario Niño Jasáis; sermón del P. Ramonét.' 
María Auxiliadora (ronda <le AtocJia)"— 
6 1/2. 8, 10 y 11, Misas rezadas; 4 t., Ex-
posición S. D. M., sermón, «Tedeuau.., Bea.' 
dación y Reserva. 
Perpetuo Socorro. — Termina éí Ti-idno á 
sn Tituilar; 10, Misa solemne; 5 t.. Ejercicio, 
(predicando el P. Veloz. 
San Miguel (iglesia Pontificia).—Cantizu** 
Octavario Niño Jeiíite; 5 1/2 t., ,prtídioauÉe' 
P. Calvo. 
Santo Domingo (Claudio Coello) .--Oont* 
núa el Triduo del 9 ° Centenario Dominicano; 
10, Misa solemne; 4 1/2 t., predioairá P. Wen-
oeslao CanmeOita; hari la Reserva eí P No. 
BB'lsda.. 
Smo. Sacramento—Continúa el Octavaría • 
al Niño Jesúa; 10, Misa solemne, predican-
do: día 81, Sr. Silonls, y 1, Sr. Galera;. 
6 %, ErposiciÓn S. D. M., predicando: el 31, 
8r. Carrillo, y l Sr. Ruau. 
Salvador y S. Luis Gonzaga.- Idean id t 
tarde, predicando el P. Domínguez ¡ Bendi-
ción, R ŝe va « Adoración del Niño Jesús. 
San Ignacio. . ,5 1/2 t., "olemne «Teoeuuu. 
en aooión de gracias de los benafiedos reui-
bidoa <JH raíate el año. 
# • • 
Comuniones. 
Congregación de Hijas de la inmaculada 
Mañana, 8 1/2, on ha CWiaítrajvas. -
V. 0. T.—Mañana, 8, ea S. Fermín da kis 
Navarro». 
# # # 
Santo Dominga •! ROal. 
Con gran adlemnidad oelelbróise ayer «1 p¿ri. 
nwr día del Tridao oon que las Comunidaidle» 
Dominioanas y lft A«o ai ación del Rosario Per-
petuo conmemoran «I 7.° centenario de la 
Confirmación de k Orden d:e Predicadores. 
Bn la Misa oficiaToon, lo» Padres A^twtíao», 
y por 1» tarde predicó eí M. R. P. Graioiaino 
Martínez, O, S. A., «ofbra el tema «La cien-
cia em la Orden Dominicana, personificada en 
Santo Tomá* da Aquino». B̂ uó el «ermón del • 
P. Graciano motfeio de oratoria sagrada, en 
oS que resaltaron una Tes más la elocraeaoia 
y la «abidurla dal üusfcre Aguistiino. 
Dió la Beíndición (primera ves «a au rida 
•písoopall)' «1 nuevo teñor Obispo ds SU 
güeasa. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E HOY-
PRINOESlA,.̂ —A daa cinco, Marianela y 
Stfioo eo ei mundos—A las njueve y r̂ea 
murtas (popular, Á precio» popojarws), t » 
mujer desnuda. 
B9PAÑO(L—A las cinco, Ed vpjón da Lu-
«na.—A laa din (popular), Los maridos 
al«gre», 
COMEDIA.—A las oimoo, E l jío da oro— 
A la» muenre y tres onartos, M río de oro. 
LARA.—A laa cuadro. La ewfiori't* de Tré̂  
velete (tree aobos)—A ha aeí» y treis cuar-
tos, El amigo Oerrajal (dos aotoe ea trsa 
^rtea) .—A laa diea, La señorita de Tréve-' 
PRIOB.—A ftaa cuatro, El nacúnieate dsl ' 
Masía».—A h» «si», fel delito da rirír.-^A. las 
diez, £1 deliHo da VÍTÍT. 
INFANTA ISABEL A la* cuatro (dobla) 
Vreoa y freeooa.—A laa seis y cuarto, La 
Oonoha y La* parálala*.—A las diex y cuar* 
lo (popular), UM gabrieles y La patria 
cbioa. 
PRINCIPE ALFONSO,—(Butaca, 2,50.) 
A las cuatro, La tía de Cario».—A Ja» seis 
y cuarto, Nick Hoimede» ó El botín de Gue-
rra.—A laa diez, Nick Homade» ó El botíu 
de Guerra. 
ESLAVA.—A U« cinco. Para bacante amar 
locamente (dos «oto») y Na-vidad —A las 
diez, Para hacerse amar looaaaeate y Na-
vidad. 
APOLO.—A laa cuatro (dable). El asom-
fcro de Damasco (dos actos) A Us .«i» y 
«uarto (espedai), El Uotón de aáoar (pró-
logo y do» acto*).—A laa diez y media (tri-
ple). En señor Pandolfo (tras aptos). 
COMICO.—A la» cuatro (doble). La buena 
estrella (dos actos).—A las seis y onarto (es-
pecial), La cog:da dal Castiio (d^« actos) y 
La romántica.—A tac diea y cuanto (doble) . 
La romántica y La cogida dal Castiao (doi 
actos). . . 
ZARZUELA.—A laa cuatro, El paa nueŝ  
tro.—A la» «eis. La embajadora A '«» dia» 
y cuarto, La embajadora. 
REINA VICTORIA.—A las cuatró, La U 
lia Rige ta.—A las seis y media, El amor 
automóvil.—A las diez y media, El amor éu 
automóvil. 
MARTIN —A las cuatro. El pufiao de ro-
sas.—A las cinco y cuarto. La sonata 'j^ 
Croraelt.—A las sei- y media (uoljl*?). La lí-
ber ud de cultos.—A las nueve \ caa»-:o,. :Sa¿ 
Juan de Lira.~A las diez y media (dooi:1, 
La libertad de cultos. 
IMP 5? E W V A B E M A C J I MI E N f O 
Kan Marcos, 42.—Tulefono 4.8á7. 
- HUlill'-rr ' m ¿ ^ í ¿ . tít R E B A T E M A D R I D , 'Año V I . N ú m . 1.677* 
r í a e l 
r , 
1 
ON F MPO 
y c o m o a d o n h o , y a l o s a b e n u s t e d e s . 
TAMBIEN FílORES DEL CAMPO 
¡ E S . L A M O D A I 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q ü l H T I f i * R 6 l i D E G A t t f l A 
V I T O R I A 
W«ikla e n ftiadrid: S & T U ^ r i l ü l i O G A B C Í 4 
S a n B e r n a s - d i n o , 18* ( i í o a f i t e r i a ) * 
S e v i i i a , i ^ á ? a g a , C á d i z , 
Jaén, Badajoz. Lo? que 0:1 estas y (ÍCID;« pctb̂ aoioncs resideu no de-
ben comprar tnáqiiiiMs .i • 1 ícriliir, a. cosorios ni apáralos multicopis-
Us, sin eons«iUar ¡o nios á la 
Casa d. íírnsos, Konda d« Sun Podro, 1», Barcelona. 
« A i R D I N F A N T I L " 
Lea nsf'-.i laannua 511 cx-
tariordinano, papf! couciié, 
con firmas pro^ti-iu^as y 
aomoTosati il uracioucs. 
Precio: Veinto ocniimos. 
DEL 
Ceniro m m caidiico 
Hay ofertas do trahajo 
jjwa buenos tnlIistAÍi. 
r;0, piú<tód r.c.ifitío, 10 
E L D E B A T E . - Tres yj? 
feries üisrias —OH-ina^ 
Marque da í c, 3. 
S A B A Ñ O N E S 
HÍ> curaii cou S Á B A I N O L . 
Vontfi f; mea y drgrs. 1 pta. 
fiasco. Qfft;tii á cuantos 
mó lieos deseen ousayitrlo. 
Campos. Scnta María, 10, Madrid. 
n la \WM\ÚI 
San Bernardo, 7, pral. 
So da razón do «cr&Iíta-
da.s pi'ofesoras do iustrnc-
¡•ión |)i ii!i;u ia, •música, mo-
lano^ralía, etc.; señoras 
do coiupañía, modistas, 
Ixirdívdowus y deroás ofi-
UU*S. 
PAR/ CAI Ci • ^ PAR.' 
••r- MMA F l FC TRICA 
t r?1 ^ j o o c, ^ •« 
* 5 c 
• 
I 
^ ^ ? "6 . ^ OSri 
k <V ^ v / ft «8 
R I fe' ^ g 5 4 v ^ 
K Í ; I í l ^ t > 
^ ^ 
^ «sr) OQ 
r 
EL DEBATE: 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 




Comunicadcs, linca 8,00 
Artículos industriales, l í n e a . . . 5,00 
Entrefilets, l ínea 2,50 
Noticias, l ínea 2,00 
Bibl iografía , l ínea 1,50 
Reclamos, l ínea (cuerpo 8 ) . . . . 1,00 
E n cuarta plana, l ínea (cuerpo?) 0,40 
E n cuarta plana, plana entera . . 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 125,00 
Cada anuncia tatUjurá diet céntimos por 
impuesto. 
L P r e n s a 
A G E N C I A D E A N U N C I O S 
DB 
R A F A E L B A R R I O S 
C a r m e n , 1 8 . T e i e f o n o 1 2 3 . M a d r i d . 
C o r a b económicas 
iieu 
anncios 
FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E B O R - í ^ i r r o i A 
D A D O S j a M Ó F l O , S E D A S F I G U R A DE IGLESIA 
para T e m o r / , Casu l las , P a l i o s , M a n t o s , T á n i c a s , Essandartes , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
J U S T O D U R I L L O 
C a l í t e ^ d e L u i s V i v e s , 5 . e i i i t f e s t t e i o , y P a z , 
Tisús, T ^ n i í c p e l o s , Espolines de oro, p l a t a y sedas. \ t i _ _ -
Damascos, telas p a r a trajes corales. Albas, Roquetes. V 3 l © n C I 9 
Cálices, etc>.. £ t e c t t l ¿ u r a s y todo l o relativo a l c i t í t o divino. E S P A Ñ A 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
Y C O M P A Ñ I A 
DIPLOMAS DE HONOR Y MiLUALlAS DE ORO 
ZZZZaragoza 1908 y Vaiencia 160» 
D E L D O C T O R 
NTE 
D E B-IÍÍLSM 
L a generación actual bebdice & Swanter, 
y las venideras esculpirán Bti nombre en le-
tras de oro, por curar, SUB doleaicias de las 
vías respiratorias con sus maravilloEas PAS-
T I L L A S ALEMANAS de raodo tam rápido 
y eficaz como jamás Lubiora, podádo soñarse. 
Tan eficaces san, que, una, vez ingerida 
la primara pastilla, aquella tos ramea, sofo-
cante, que produce vértigjosi y dolor de pe-
dio, cesa -ai momento; aquella disnea terrible, 
causada por congosíñón bironquial. se calma 
en seguida, faoilita/ndo la espectoración y 
desoongestionando los bromiuios rápidiaimen-
te. Son preventivo infalible contra las pul-
monías, y la panacea efioaK para sus oonva-
Jecencdas. labi-eviándolag y íevitando sus fa-
tales consecuonoias. Sus principios aromá-
ticos y antisépticos, cual Uorrante de aire 
vigorizador. penetran por el interior del ar-
ganismo, destruyendo tocU)S kxs gfirmon©» 
morbosos que lo infectan. 
E N F E R M O S : Pedid, exigiíf siempre, si que* 
réis curaros, PASTILLAS i ALEMANAS 
A I.50 pesetas caja en todas 1 a:; Boticas. Centros de 
específicos v en la calle Vilanova.), Farmacia (trente Arco 
Triurfo;.—Venta en Madrid: Al po r mayor, Pérez, Martin 
y Comp.*; Martín y Duran.—Esp( ¡c ialíclades íarmacér.ti-
cas: Francisco Casas, Mayor, 10.- - Detalle: Dr. Gayoso, 
Arenal, 2; Dr. Trasserra, plaza de Antón Martín; Borrell 
i 
Hermanos, Puerta del So 
E n f e r m o s d i e l o s o j o s 
= P r o c l i g a l u z = 
Prcperado por ol farmacéutico J . Martínez Me r.éndez. 
oondecorado con la Cruz del Mérito Militar por méritd s profesionales, 
Lspeciñco .mico en todo el mundo que cura radicalnicid te las enfermtdades 
los ojos, por graves y crónicas que ¡sean, con rapidez ^sombrosa, evitando 
operaciones quirúrgicas, que con tanto fundamento atemon jsari ú los enfermos. 
Desaparición de los dolores y molestias á su primera aplicaci 6n. Eminentemente 
eficaz en las oftalmías graves y por excelencia tm la granu) osa (granulaciones 
purulenta y bicnoiTágica, queratitis, ulceraciones de ía carnea, rijas, etc. Las 
oftalmías originarias de enfermedades venéreas cúralas en ln-evc tiempo. 
ProdligysÜUZ eclipsa para siempre el tratamiento por lio s colinos conocidos 
basta hov en todos los gabinetes oculísticos; colirios que itli la mayor parte de 
los casos no bacen más <j|ue empeorar el mal, irritando órga n o tan delicado como 
la mucosa conjuntival. E l nitrato de plata, causa de verdad e ro terror de los en-
fermos y de muchas cegueras, lo hace desaparecer P r o d i g I l iuz* 
P r o d i g a l u z es completamente inofensivo y produce st is estupendos resul-
tados sin causar la menor molestia á los enfermos. 
Enfermos de los ojos: estad seguros que curaréis en brevi simo tiempo usan-
do el portentoso específico P r o d i g a l n z » Precio del frasquil co: en Madrid, 7 pe-
setas; provincias, 8; extranjero, 25. Depósito y venta en la Gran Farmacia de 
Santo Domingo. Preciados, 35, Madrid. Kepresentante del es pecilico, E . C U A -
DRADO. Hita, .5, primero derocha, Madrid. 
BÍCO ile lis Cooperativas i p l e s ( i . w l.) 
A n u n c i o 
Decretada la liquidación del Banco de las Cooperativas Integrales, 
por acuerdo uDáaiaiü de Junta general celebrada ei dia 15 de No-
viembre áe 1916, la Comisión liqui ladera, de conformidad con ¡a 
base 6.*, hace saber á los poseedores de Acciones, Fracciones de ac 
ción y Títulos de socio, de! citado Banco, aue por sí, ó por persona 
que los represente, presenten los citados valores, en el improrrogable 
plazo de leis meses, en las oficinas del mismo (Fuentes, 5, 2 0 dere-
cha) para e! estampillado y numeración de los mismo?. 
Transcurrido el pla;o de seis meses, á contar desde la fecha de pu-
blicación do este anuncio, se entenderá que los poseedores renuncian 
á favor del Banco el importe lolal de los mismo?, y se tendrá por ca 
ducados capital é intereses. 
Madrid, 31 de Dicitimbre de 191C.—E! Presidcutí, Enrique állen-
desalazur. 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
O 
Compra :-: :-: Venta :-: :-; Cambio 
NUÑEZ DE BALBOA, 8, MADRID 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
y i C E U T E T E 
imágenes , altares y toda clR«e de (•arplntei ía r-i-
ligiosa. Actividad demostrada en lo« múltiples ou-
cargos, debido al numeroso é imitrnido peisouui 
P A H A L A C O K R J S S P Ü N D E N O I A , 
V I G E N T E T E N A , eseuf i tor , V A L f i N C I í l 
es el único especifico para cu-
rar la tos, asma, bronquitis, la 
gríppe, catarro, etc. 
íicur ol agua potable. 
D E P O S I T A K I Ü S : 
P é r e z M a r t í n y C o m r ^k^-^t í í 
Y EN TODAS LAS FARMAClASJ 
l O t U i t l 
m e e s m s i i i e n i i a t i s a fe EL SttiT 
E2 Debite . . . . 
El Como Eipañol 
El Unioerso 
Ei Siglo Fataro 
L« Lectora Oominical..̂ m 
La Defenta Social 
El Eco del Pueblo _ 
La Voz del Trabajo 
El Fasil _ 
£? Correo d«? Norte , 
El Paeblo Vateo 
No veda dea 
Diario de. Naoarra^,^.^,. 
El Pensomienio N acarro. 
tleraido .4/acá» 
La Gaceta del Norte.̂ .̂ .. 
Euzkadi _ 
EJ Paeblo Va*co 
¡ Aarrorál 
El Pcsblo Cántabro...^m^. 
El Diario Montañés 
Lealtad —...» 
Ej Carbayón _ 
El Pueblo Asicr^ 
El Eco de Galicia 
Galicia NueVa...„ Ém,. 
Diario de Galicia...^...,. 
La Región „ 
La Voz de la Verdad.... 















í d e m . 
. _ Bilbao. 
.... Idem. 
ld/*m. 
. . . Idem. 
Sivntiuuia!. 











£1 C orreo de Z amor a _ _ 
El D !ario de la Rio/a^. 
El i Salmantino 
Di orí o de León 
El 1 Latfiellano 
El f 'ueblo Munchego 
Vidt 1 Manr Uega 
El .Notícisnro Extremeño^,...». 
Dian 'o d« Cóceres ^ 
El i orreo Extremeño ». 
La l/o* de Vúlentiú...^*-
Di tu io de K a / e n c i a ^ . 
£í :C'aíIón„..., _ 
Ei Correo Catalán 
La Voa. de la 7 radio{ón__. . . 
La Hormiga de Oro_. . . ._ 
La' Trinchera* « . . . 
E / Sw.iaí _.... 
£í yademécum a'e] Jaimista 
fiil ti 'otfca Valenciano Popular„ 
El Correo de MallorcJt 
£i Defenmor de Córdoba 
£i Correo de Andalucía 
£i 'Correo de Cddú. . . 
La Defensa 
La /ntieí3»rn'Jcncira... 
La GacfUí d'.-i Sur _ 
El Pnebii> CaióUco M 
Eí iVofioJoro ». 
El PHar^ «. 
Ih iriaa _ . 
Lo Verdad . . 
Zamora. 
























Almer ía . 











Vainilla en barra. 
EííiSt M m M 
Universidad, 15 
K A : . :? L U . C A 
\ I U INTE PÁ«A VIZCAYA. 
ASTURÜS V GALICIA admiliri 
fi:pu-..[il.n.ionei d comislóa y 
subvención de r̂f3t.>-¡, viaje. K-5-
cribid i J. L. Z., Agencia Inter-
nacional de Publicidad. Haza Eh-
sanchje, 3, Bilbao. 
C I A N U R O 
(JUIÜ J . Vrutj dtríBCU, C* rttS4 
TE6AS, Princesa. 4-¿. lun-elo-
íia. I-'edidu-í en erla- Tali.niJ d<-
las Üê oalzas, 4, bajo; M. 
I O C U P A C I O N 
e u c a s » . 
l>UIlOS samanalê  coa-
O i'occiouando (deíde cual-
quier ¡ocnlidad) Srabajo bo-
nito, teuciüo, piopio para 
señoraí y caballeros, UUQS-
t'ai '.'ra1!-:; ii.-stiuccionir* y 
ilutalfes e-̂ cribier.di) Apar-
lao» núiu. «Sí». Madrid. 
C U R A C I O N P R O N T A Y S E G U R A 
CON tA3 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
De venta eu todas las Farmacias 
LINEA DE BUENOS A I R E S 
Servioio mensa*,!, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga «4 5 y de CAdk 4 T-
pnra Santa Cruz d3 Tenerife, Montevideo y Buenos Airos; eanprendÍMiido él T W 
je de regreso desde Buenos Aires el día 2; y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova (facultativa) el 21. de Barcelona éi 25, 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, paraNew-York, Habana, Venwam y Puereo Mé" 
jico. Regreso de Veracruz el 27, y de Habana el 30 de cada mea. 
LSNEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander ol 19, de Qijdn el 20 
y de OoTiüia fl 21, ppra Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz, «I 16, gf dfe 
Habana, el 80 de cada roes, para Coraña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servido mensual, suliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 d i 
Málaga, y de Cádiz el lo de cada mo.s. para Las Palmas, Santa Grúa de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabani-
lla. Cura9ao, Puerto Cabello y La Quayra. Se adimite pasaje y carga oon ira*' 
bordo para Veracruz, Tampico y pueitos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
En lo que resta de año ae retalizarán las siguientes viajes á Manila, saliendo lov 
rapores d« Barcelona: el 30 de Agos-to, 13 éo Oírtubre y 26 de Noviembre, ^tn 
PortJSaíd, Suez. Colombo, Singapore y «Manila. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
oorvicio mwisual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ©I 3, de Almant* 
el 4, de Cádiz el 7, para Tánger, Casa blanca, Mazagán (escalas f&cnitativaB), 
Las Palmp.s, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertoe de lái 
costa occidental de Africa. 
Regreso de Femantfo Póo ei 2, haciendo las escalas de Canariai y de la 
Península indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A BRASIL-PLATIA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruüa, Vigo y lie» 
boa (facultativa), para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; eanjprc<ndieii« 
do el viaje de regreso desde .buenos Aires para Montevideo, Santoe, Río Janei-
ro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbau 
Kstos vapores admiten carga en lae condición-' . ú s fa '̂. rabies, y paaajeroa, 6 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como na AOW 
ditado en su dilatado servicio. Todos loe vapores tienen teta?" -.a sin hilos. 
T R A J E S T A L v 
C A R R E R A S i l J E R O N I M O 4 
P O R S M J S C O N D I Í p 4 j Í 
N u e v a s e e e i ó i i T r a j e s <ie C a b a l l e r o v T o g a s y iviucetas* 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya oxte í i s ión 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 c é n t i m o s 
por palabra. E n esta Secc ión tendrá cabida la Bolsa del T r a -
bajo, que será gratuita para las demandas de trabajo si los 
anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos pa-
labras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siempre que 
los mismos interesados den personalmente la orden de publi-
cidad en este! A d m i n i s t r a c i ó n . 
V A R I O S 
P A P E L , sobres, libros 
rayados , objetos eseri-
toí-io; impresos de todas 
clases, para comercio y 
Sodedaaeg, Almaoén y ta. 
ílerer,: Bordadores, 3, P. 
Bargueño. 
PARA LOS BRONQUIOS 
Pat; ti!I as-fj.i nuil»los eUfla-
!B¡p+o-pÍMo, dî  Cenarra. 
Caja, 3U y üÜ céntimos. 
Farmacias. 
AYUDANTES de Qbrae 
púbiiea». Cb-.jgroiía é His-
luiia de España por Aca-
demia. Ilrrreros. Ünnna-
(loniada eu tela. 5,."Í0 pe-
setas. En librerías y Sa^ 
lud, 13, Madrid. 
PROFESOR, ppiseyando 
ex«elent(. mateiial. asoria-
n'ase ú otro coa pequeño 
if.ipital, pavíi establecerse. 
Mfiuliüábail. tiG. colegio. 
C E R V E Z A S ¡ntn.'iorabb's 
enseña íabricaa", ton lostá-
laoiones económieas, Car-
! - M'ÍMII-'. Btlbáo, 
COMPRO caja» registra-
tk'Ca?. Pac;i) uiejor quv u-,,-




nas, jufeeptor niños, acom-
pañar persona edad. Ad-
ministración E L D E B A T E . 
IMPERM EABLEsTTéfor 
toÉ Arroyo. Bai-quillo, 9. 
PENSIONADO «San Jo-
sé». DircLciún, sncerdotes, 
Pn'para<-¡óu D.'rocho, Me-
dicina, Farmacia, Mscuela 
Supeiior M«¿l«terÍOj Có-
licos. Internos, externos. 
RoLatojes, 4, Madrid. 
DOMUS AUREA vendé 
ei mejor calzado. Fuen-
caira 1, W-41. 
COMPRO, *eoUo abmit-
cos, encajes, tapices, col-
luis, cortinones, niauto-
nes Manila, pí^ioía» 
Monte. Serna. Horudeza, 
9, tienda. 
PELUQUERO, procedente 
de las mejores peluquería^ 
de ésta, se ofrece á domi-
cilio. Servioio puntual y 
económico. Fernando el 
Católico, 18, bajo. N. B . 
Hia'ESíTAa TRABAJO 
O F R E C E S E joven, cria-
do, ordorjan/a ó opê  aná-
Hucu.v- roferenciae 
Infantas, 1, pral. 
O F R E C E S E sacerdote pre-
ceptor, clases particula-
res. Horno de la Mata, 
lü, tercero. 
I O F R E C E S E profesor* púv-
no. Buenas referencias, 
['recios módicos. Von?*™, 
11, principal. i-'** 
B A C H I L L E R , maestro »u 
perior, dowa colegio» 
•ina, particular. S»n A» 
drée, 1, -egundo 
da. Urgente. y** 
J u v e n í a d M a u r l s i a 
Se desea oemprar nr.e 
.i/> escribir oaada. aiaquina <le t ^ 1 " . . 
Se ofrece toda clase de 
obreros, do uno y del <nro 
sexo. 
wi-io gratuito. 
Carrera San JeróftüM. SI 
ocho. (:<5) Horas: d® siele * 
PAKA BUENOS IMPRE-
SOS Y S E L L O S CAüCl iü 
Encomienda, 20, duplica-
do. AD&xUdú 171. Madrid. 
/ n A o u i I M A 3 C R I B I H 
jQUyu& H M J n C € % . f a Á ^ „ 
U N A P R ü a a A - . - A P A R T Í A D O Í B A K C ^ l O N A 
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